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D E C R E T U M APPROBATIONIS 
¿^ííum de mandato nostro examina-
tum sit Directorium ad Divinum Officium 
persolvendum Missasque celebrandas in 
hac Dioecesi próximo anno 1910, a 
D. Regino Ortega et Ortega, hujus al-
mae Cathedralis Beneficiato et Caeremo-
niarum Magistro dispositum, juxta Ru-
bricas Breviarii et Missalis ac Kalendarium 
perpetuum a S. C. R. approbatum et re-
formatum 1897, Nos censoris judicio 
consentientes, illud per praesentes appro-
bamus, tipis mandandi et vulgandi licen-
tiam d^ mus et praecipimus ómnibus et 
singulis Clericis saecularibus nostrae ju-
risdictioni subjectis ut in eodem praes-
cripta stricte teneant et servent. 
Datum Burgi Oxomensis 13 Julii 1909. 
—DR. EMMANUEL M.a VIDAL, Vicarias Ca-
pitalaris.—De mandato perillustris Domi-
ni Vicarii Capitularis.—Dr. Antonias Gor-
da Escudero, Canonicus Srius. 
Li te ra Dominica l i s . 
Aureus N ú m e r u s . . 
L i t e r a M a r t y r o l o g . 
Epacta X I X 
Ind i c t i o Romana. . . 8-
•pesta mobíbía. 
Septuag 
Dies Cinerum. . 
Pascha 
Rogationes. . 2. 
Ascensio D ñ . . . 
23 Januari i . 
9 Februar i i . 
27 M a r t i i . 
3. et 4 Maji ' . 
, . 5 M a j i . 
P e n t e c o s t é s 15 M a j i 
Corpus C h r i s t i . . . 26 M aj 
U o m . post P e n t e c o s t é s . 27. 
D o m . 1. A d v . 27 Novembr i s . 
Quatuor Htiní Ccmpora. 
Vernalia 16, 18 et 19 Februar. 
/Estiva. 18, 20 et 21 Maji. 
Autumn. 21, 23 et 24 Septembr. 
Hyemil. 14, 16 et 17 Decembr. 
Ordíms. 
Conferunt. hoc anno diabus 19 Februar; 12 et 
26 Martii, 21 Maji, 24 Septembr. et 17 Decembr. 
JNuptíae. 
Possunt hoc anno so.lemniter celebrari a 7 Ja-
nuarii usque ad 8 Februarii, et a. die 4 Aprilis usque 
ad 26 Novembris ómnibus inclusive. 
Suffragía Sanctorum. 
Dicentur a 14 Januarii usque ad 12 Martii et a 
23 Maji usque ad 26 Novembr. in semiduplicib. et 
simpl. non infraoct. 
preces Domímcalcs. 
Dicentur per tot. annum ad Prim. et Complet. 
in semiduplicibus extra oct. 
.4 
Hiiíma eruítur. 
Diebus 23 Januarii, 15, 25 et 27 Februar. 6, 18, 
19 eí 30 Aprilis, 18 et 21 Maji. 
Offíe. pavv. 6 . JVi. T . 
Dicit. in"Choro per tot. ann. in fer. et simplicib. 
except.1 Sabat. in quib. de ead. B. M . V. fiat Offic. 
et fer. maj. hebdom., iníraoct. Pasch. Pentec. et V i -
gil. Nativ. Dñi.; sed si Ofic. parv. dict. fuerit, in 
Suíírag. Ss. commemorat. B. M . V. est omittenda. 
Ad Matut. et Vp. Offic. diei praeponit., in aliis ho-
ris postponit. Ad Prim. dicit. anteq. legat. Martyro-
logium post Binas. Dño. Notanduni est non addi 
Alleluya in ant. y f et RÍ'RJ Offic. parv. licet dicant. 
Temp. Pasch. 
Hntípbonac B . JVI. T . 
Dicunt. semper in fine Offic. (nisi inmediate sub-
seq. Mis. eí Offic. defanctor. ve! Litt.) flexis genibus 
praeíerquam in Dominic. a 1. Vp. úsq. ad Ld. fer. 
2. si recitent, ante solis occas., et foto temp. Pasch. 
Hebdom. tamen ad Oraí. surgit. 
yT-i In princip. diei denot. obligat. Mis. audiendi et 
ab operibus servilíb. cessandi, 
( f f ) índicat dies in quib. íideles Miss. audire et ab 
operib servilíb. abstinere tenebant, ante indul. 2. 
Maj. 1867 et sunt sequentes: Fer. 2. Paschat, 
Fer. 2. Pentecost, Fer. Chrísti Nativ. proxim. 
sequente. Natív. S. Joann. Bapt. Fest S. Domin. 
de Guzman et etiani Patronor. omnium cujusque 
loci populi ve! Civitaíis. 
( t ) Indi caí dies quib. liberum erat fideübus ante 
memorat. Indult. operib. servilib. vacare cum obli-
gatione íamen Mis. audiendi, et suní sequeníes: 
Fer. 3. Pasch., Fer. 3. Pentec., Fest. S. Mathiae 
Ap., Ss, Philip, et Jacob. App., Invent. S. Cruc.,|S. 
Isidor. Agrico!. C , S. Ferdinand. Reg,, S. Antón, 
de Padua. C , S. Annae Matris B. M . V., S. Lau-, 
rent. Levit. M. , S. Bartholom. Ap., S. Agustín; E. 
C. et D., S. Mathaei Ap., Dedic. S. Mlchael. Ar-
chang. Ss. Simón, et Jud. Ap., S. Andr. Ap. S. 
Thom. Ap. S. joann. Ap. et Ev. Ss. Innocent. 
Mm. et S. Silvest. P. C. 
(H) Indicat Offic. et Mis. in fest. Hispan, invenir!. 
(Dioec.) Offic. Invenid in Códice hujus Dloec. 
(*) Mutandum esse 3. i in hynin. ¡ste Confessor. 
(fix) indicat translation. perpetuam in Kalend.Dioe-
cesis. 
(I . B.) Indulgentiani Bullae Cruciatae quae lucratur 
singulis diebus Stationum Romae, vlsltaíione 
quinqué Altarium. 
(f) Anima) Per visitation. Altar, animam erui e Pur-
gatorio vlrtute Bullae S. Cruciatae. 
(J. eí y.) Indicat ultim. stropham Hymnor. ejusdem 
nietri et non habentium conclusión, pr. mutand. 
esse eí etiam y. in P¿. brev. ad Prim. ut in Offi. eí 
suis loéis noíat. ín fesíivitat. B. M. V. íWn'ú.jes'.i 
Ubi s i l gloria, qui natas es de Virgine., et ad 
Prim: Qui natas es de María Virgine. Eí in aliis 
fesí. uí in eorum Offic. notat 
ANIMADVERSIONES 
DE MISSA SOLEMN! DEFUNCTORUM 
X. 
Corpore praesente, et (juxta Decretum 15 Fe-
bruar. 1892) etiam absenté ob gravem caus. si ve sit 
humatum sive non, dummodo non ultra biduum, 
prohibetur. 
In F e s í . N a t i v ü a i . D ñ i . 
» » Epipha. i . DAi . 
U l t i n i . T r i d . M a j . Hebdom. 
I n D o m . Resurrsctionis D ñ i . 
» Fest. Ascensionis D ñ i . 
» D o m i n , P e n t e c o s t é s . 
» Fest. Sanct. Corp. Ch r i s t i . 
» » Imniac. Concep. B M V . 
' » » Annun t i a t . B. M . V . 
» » Assumpt ion . B . M . V . 
» » S. Josepli S p ú i i j . B. M . V . 
I n fes.t. Na t tv i f . S. Joann. Bapt is . 
(si s i t fest. de precepto.,) 
Die in quam transfer. ejus so-
l emn i t a ; (si non si t fest. de 
praecepto J 
In Fest. Ss. Ap . Petr. et Paul . 
» » S. Jacob. A p . 
» » S. Petr. Oxomens. E. e t C . 
» » Omnium Sanctorum. 
» » T i t u l a r , pro. Eccles. 
» » Aniversar . Dedicat . pr . 
Eccles. 
D ü m exposit , Smtim. Sacram. 
s o l e m n i í e r pro causa publica 
et pro Or. 40 Horar. . 
In his ornnib. praedictis dieb. permit. tani pffíc. 
Sepuiturae sed sine cantu neo carnpanar. sonó a 
primis Vp usq. ad secundas inclusive, ac Trid. ul-
ti m. Maj. Hebdom. nec caeréis accensis. 
In Eccles. Parochialib. ubi una tant. celebrat. 
Mis. prohibei ctiam omnib. Dom. et Fest. de prae-
cep. et in supressis, si adsit .obligat. Mis. applican-
di pro Populo., Per. 4. Ciñen et Vigi!. Fentec. si 
fiat bened":!,. C^nruni et foníis atque etiam Fest. 
S. Maro, et trib. fer. Rogat. si fiaí process. Littaniar; 
permit. tamen offic. Sepallurae cmi cantu et carn-
panar. sokL.:. 
Missa exequialis, quae non potuerit celebran in-
tra biduum et cum primum accipit. mort. nuntium 
prohibet: 
l a Fesl-. s u p r a c i t a d s . 
» D i e b . D o m i n i c i s , 
» Fes t . t. et 2. c í a s . 
» F e s t i de p r a e c e p t o . 
I n D e d i c a t . E c c l c s . « J a t h e d . (ex 
t r a eam.) 
I n T i t u l . E c c l e s . C a t h e d , (extra 
eam. ) 
In Eccles. Parochialib. ubi una tant. celebrat 
Mis. vide n. 1. 
X I X 
Diebus 3.a 7.a 30 et anniver. sive anniversar. 
sit fundatum sive privatum prohibet. 
j u Fes t , i n I et l í , c i t a t i s , 
, » V i g i l . N a t i v i t . e t P e n t e c o s t . 
» F e r . 4, C i n e r . 
» T o t a H e b d o m a d . M a j o r , 
I n d ieb . o m n í b . i n f r a o c t . p r i v • 
l e g . s c i l i c e t ; Nat iv i t , , É p i p h 
P a s c h . , í - e n t e c , et S m i . C o r p o r 
C h r i s t i . 
Mis. autem impedita his dieb. anticipat. vel trans-
fer., in diem'alio simili festo non impeditam. 
ín Eccles. autem Parochal. ubi una tant. cele-
brat. Mis. vide n. 1. quoad fer. 2,am 3am et 4.am Ro-
gation. 
X T . 
Anniversaria late-sumpta, id est, quae a Religio-
sis Communitatibus, a Canonicorum Collegiis, a 
Confraternitatibus, aut aliis quibuscumque piis so-
Halitatibus pro Confratribus defunctis semel in anno 
fieri solent necnon illa quae pro fidelium pietate in-
fra octav. Omnium fidelium defundorum locum ha-
bent, prohibent. 
I n d.iebus n u m , I I I , c i t a t i s l a F e s t i s d u p l i c . majcjr . 
! )E m m L E C T I S E T PHIVAT1S D E K E Q U I E l l 
i . 
Missa lecta pro paupe;e defuncto cujus familia 
impar est solvendi expensas Missae exequialis cum 
cantu conceditur iisdem diebus quibus Missa cum 
cantu (Vid. supra n. 1.) dummodo in dominicis 
aliisque íestis de praecepto non omittatur Missa 
Officío diei currentis respondens. 
t i . 
Corpore praesente vel absenté ob gravem cau-
sam sive sit humatum, sive non, dummodo non ul-
tra biduum, Missa priv. celebrar, potest cum aplica-
tione pro defuncto, pro quo Mis. exequialis cum 
cantu celebratur, preterquam in fest. sequent: 
n Fes . i c í a s . 
» d í e b i J o m i n i c i s . 
» Fest de p r a e c e p t o . 
» f 'er. 4 a C i n e í . 
1» F e r . 2." 3 " et 4.a H e b d o m a d . M a j . 
Et qui Miss. privat. celebrent etiamsi sit lecta 
dicere debent Sequent. Díes ¿rae dies illa... et un. 
or. (Rubr. Missal. reformat.) 
I I X . 
Missa privata de Réquiem in sacellis Sepulcreti 
atque etiam in Ecclesia seu Oratorio publico ipsius 
coementerií, potest celebran, praeterquam 
I n d í e b . I n f r a o c t . Pasch P c t c c 
ei C o r p o r . C h r i s t i . 
» u i e oc t . E p i p h . 
» V i g i l , N a t i v . e t P e n t e c o s t é s . 
í n F e s t i s 1 et 2. c í a s . 
» D i e b . D o m i n i o . 
» Fes t de p r a e c e p t o . 
» F e r i a 4 * C i n e r . 
» T Q : , . '• i ,i>a 111 i\Jajor.. 
•¡a V i g i l . p r í v i l e g i a t i s v i d e l i c e t ; 
N a . i v , E p i p h a n et Peu ecostes. 
» I n f r a o c t p r i v i i e g i a t i s v i d e l i c e t : 
N a t i v i c . E p i p h a n Pasch . , P e n -
tecos t . et S m i . C o r p o r i s C h r i s t j . 
I T . 
Ultra btduutn deposítioms dcf unctí probíbentur 
D o m i n . et Fes t . de p r a e c e p i o 
Kest . r í t u s d u p l i c i s , 
V i g i l . N a t i v . E p i p h . et Pen' .ec. 
Fe r . 4 C m e r u m . 
I n T o t a H e b d o m a d . M a j o r . 
» I n í ' r a o c t . p r i v i l e g s c i l i c e t : N a -
l i v . E p i p h . Pasch . r ' en t ec . et 
S j n i . C o r p o r . C h r i s t i . 
Et in exposition. public. Smi. Sacrament. praeter-
quam in die Comm. fidel. defuncior. in quo dici 
potest Mis. de Réquiem colore violáceo cum expo-
sitione Smi. Sacram. pro Oratione 40 hor. 
M I M E V O T I V A I ! S O L E I f f i E S P l ! 0 H E G B A V I 
probíbcntur 
I n Fes t . d u p l i c i b u s i . c í a s . 
;» D o m i n . i c i s i c í a s . 
[ » F e r 4 . C i n e r , et t o t a H e b d o m . 
M a j o r ' . 
I n V i g i l N a l i v i t e t l ' e n t e c o s t . 
» D o m i n i c a i n q u a m t r ans fe r . So-
l e m n S. J o a n n . B a p t i s t . v e l 
a l t e r i u s Fesr . 
Mis. votiv. numquam potest dici vel cantad de 
quo fest. recolitur. 
M U Í V O T I V A E P R l V . m E 
Cclebrarí nequeunt sitie spccíalí indulto 
I n d i e b . D o m i n i c i s , 
* Fest , r i t u s d u p l i c i s . 
» V i g i l . N a t i v . E p i p h . et Pen tec . 
» F e r . 4 . C i n e r u m . 
I n T o t a h e b d o m a d - M a j o r . 
» I n f r a o c t p r i v i l e g ; ÍCZYZVÍ?/: 
» E p i p h . , Pasch, , P e n t e c , et S i r i . 
C o r p o r . C h r i s t i . 
Item Mis. votiv. privata pro vivís prohibet. in 
die Comm. omm. fidel. defunctor. et in Eccles. ubi 
una tant. dicit. Mis etiam ín fer. 2.a 3.a et 4^ Ro-
gation. si fiat process. Littaniar. 
10 
In Missis votivis privatis semper tres orationes 
dici debent hoc scilicet ordine: 1.a de Mis. votiva, 
2.a de offic, 3.a de oct., fer., vigil. Sancti simplif, vel 
simp. si sint; secus, oratio 3.a erit quae est 2.a in se-
midup. juxta tempus. Non dicitur Gloria nec Credo, 
praeterquam in Missis votiv. de Ss. Angel, vel de 
B. M . V. ín Sabat. in quib. dicit. Gloria in excelsis 
tantum. 
M i s s i VOTIVA m mm E T mm 
I u D o i n i u i c i s et r'estis de p r e c e p t o . | I n I n f r a o c t . p r i v i l e g . ÍCV/ZÍTÍ?/ E p i -
» D u p l i c i b . i . e t .2 . o l a s . p h a n . P e n t e c o s t . et S m i . Co r -
» V i g i l . P e n í e c o s t . j . p o r . C h r i s t i . 
In Eccles. Parochial. ubi una tantum Mis. habe-
tur etiam in fesíis supressis (si sit obligat. aplican-
di pro Populo) et in fer 2.a et 4.a Rogation. si fiat 
proces. necnon ín Comm. omn.fidel. defunctor. si 
dicatur Offic. defunctorum. 
His. dieb. impedit. Miss. fit com. (extra temp-
vetit.) pro Sponso et'Sponsa, etiam in duplicib. \ ' 
class. semper post alias oration. a Rubric. pres-
cript. et ante imperat. a Superior, et numquam sub 
eadem conclusione cum prima oratione etiam si úni-
ca or. sit praescripta. Dantur Bñes. super conjuges 
si mulier non sit vidua. 
«Cum Missa pro Sponso et Sponsa celebratur 
in fest. duplic. dicitur ritu semidup. et saltem cum 
tribus oratíonibus, haud omissa ulla occurrente 
commemor. Si única sit oratio, Festi dup. ponitur 
u 
2 ° loco et pro 3.a or. sumit. ,ea quae 2.° dicenda fo-
ret in fest. semidup. juxta tempus^videl. ab Epiphan. 
Deus qui salutis a ParificiL A cunctis; a Dom. in 
alb. Concede; a fest. Smae. Trinitat. ttsq. ad Adven. 
A cunctis nec omittend. imperat. 
Missa in aliena Ecclesia semper debet conveni-
re cum officio ejusdem Ecclesiae nisi illius ritus Mis-
sas votivas permitat, quo in casu Sacerdos celebra-
re potest juxta oíficium vel Ecclesiae vel proprium, 
vel de feria, vel de Réquiem, etc., prout ei libuerit. 
Idem dicendum de Oratorio publico: in Oratoriis ve-
ro privatis Missa semper debet esse conformis of-
ficio Celebrantis (Juxta novis. Decr.) 
Misa in oratoriis privatis prohibet. per se: 
1.° In Fest. Navit., Epiph., Resurrect., et Áscens. 





In fest. Annuníiat., Assumpt. et Inmac. Con-
B. M . V. 
1 In fest. S. Joseph., Ss. Petr. et Paulí, S. Ja-
, S. Petr. Oxomens. et Omn. Sanctorum. 
jHotaíida. 
Preces jussu Fapae Leonis XÍII post Missam pri-
vatam leccam re d tan da e flexibus geni bus, dicendae 
sunt manibus junctis, calix proinde super altare re-
linquitur doñee finiantur. 
Sace:dos ter dicat cuín populo Ave María... de-
lude Salve Regina... y Ora pro nobis... etPh. Ul dig-
ni... etc, O - ' J l - ^ A 
12 
Orcmus. 
Deus refugium nostrum et virtus, populum ad te 
clamantem propitius réspice; et intercedente glorio-
sa et Inmaculata Virgine Dei Genitrice Maria cum 
beato Joseph ejus Sponso, ac beatis Apostolís tuis 
Petro et Paulo et ómnibus Sanctis, quas pro con-
versione peccatorum, pro libértate et exaltatione 
sanctae Matris Ecclesiae, preces effundimus, mise-
ricors et benignus exaudi. Per eumdem Christum 
Dominum nostrum. 
Addatur invocatio. Sánete Michael Archange-
le, defende nos in praelio, contra nequitiam et insi-
dias diaboli esto presidium.—/mpere/ illi Deus, 
supplices deprecamur; tuque Princeps militiae coe-
lestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad 
perditionem animarum pervagantur in mundo, divi-
na virtute in infernum detrude. 
Amen. 
)Notatu Digna. 
In hoc Kalendario ordine annuntiatur omnes et 
solae orationes dicendae ex Rubrica, unde cum le-
gis «unam orationem sive duas» tant. esse dicendas, 
subintellige verba ex praecepto Rubricae, non enim 
excluduntur imperatae, si aliunde locum habeant. 
Oratio imperata hac in Dioecesi in praesenti est 
pro Papa dicenda proinde est ómnibus diebus et 
omittenda in duplicibus 1. et 2, el. et in Missis De-
functor. 
13 
Si praescribatur a Rubrica or. Ecdesiae vel pro 
Papa eo tempore quo una ex duabus dici debet ex 
mandato Superioris, utraque est dicenda, haecque 
postponi debet (24 Maji 1901.) 
Denique animadvertendum quod or. imperata di -
citur in Dominic. Advent. et Quadrag. (Palmar, ex-
cepta) ac in Dominic. Septuag. Sexag. et Quinq.^ 
Ejusmodi Domine, sunt 1, et 2. el. quoad oceurrent, 
tant., non vero quoad concurrentiam ñeque quoad 
ritum. Ita Auctores et Decreta. 
lanuaim 
I 1 C^AB. ^ CIRCUNCIS. D . N . J. C. dup. 2. el. 
alb., Offic. pr . (J . et f usque ad Ep iphan . ) 
Mis. pr . sin. villa com. Cr., P/aef. et Com-
mtes. Nat ivi i . ( I . B.) 
I n V p . com. seq. tant. or. pr . 
1¡ In Vp. utendum esí colore proprio Fesí i cujas 
illaé sunt integrae vel a capitulo, valeatque 
haec animadversio pro toto auno. 
2 Dom. ^ (Vacans.) iub.. Oet. S. Stephan. 
P ro tom. dup. Offlc. ut i n pr. com. octavar, 
S. Joann. et Ss. Innocent . 
Mis. pr. or. 2 et 3. Octavar. Cr., Praef. (sin. 
Commtes.) Nat iv . 
f I n Mis . Gloiia in excelsis... sempei dicitur 
nisi contrariam notei., Cr., vero non, nisi expri-
matur. Commtes. et Hanc igitur... communia 
semper dicuntur, praeterquam alia non annun-
tientui. 
JANUARIUS. 15 
^ I n ó m n i b u s Dominic i s ant. Mis . Convent. 
et Parochia l . fit aspers. aquae benedict. 
j u x t a R u b r i . Missal. i n fine. 
V p . a cap. seq. com. praec. et Oct. Ss. 
Innocent . M m . 
3 Fer . 2. alb., Oct. S. Joann. Ap . et Ev . dup. 
Offlc. ut i n pr. com. i n L d . Ss. Innocent . 
et i n 
Mis., Cr., Praef. de App. 
I n V p . com. seq. 
4 Fer. 3. rub., Oct. Ss. Innocent . M m . dup . 
Offlc. ut i n pr . et fest. dici t . Te Deum. 
Mis . pr . cum Gloria in excelsis... Gradual , 
et Alleluia sin. Cr. Praef. Nativit. 
I n V p , com. seq. et S. Telesphor. P# 
et M . 
5 Fer . 4. alb., V i g . Ep iphan . (sin. Je jun . 
nec abstinent.) De ea sem. Ofñc. u t i n pr. 
notat. com. S. Telesphor. i n L d . 
Mis. pr . (Convent . post Ter t . ) Dalmat . et 
o rgan . Gloria in excelsis... sin. Ci . or. 2. S. 
Telesphor. 3.a Deas qui salutis... Praef. Na-
t iv i t A d P r i m . non dicunt . Praeces. 
hodie et pe r to i . Oct. seq. piohibent. Mis. 
votivae et de Réquiem priv. 
V p . seq, ( J . et j¡ per tot. oct. seq.) 
6 Fer . 5. %¿ Epiphan, alb., dup. 1. el. cum oct. 
16 JANÜARIUS. 
p r i v i l . Offlc, p r . A d Matufcin. v ide .quod i n 
Brev . notat. 
Mis. pr . Cr., Praef. et Cmmíes, pr. et per 
oct. I n Ev . ad verba E t procidentes... omnes 
genuflect. except. Subdiacon. et Aco ly t . et 
i ta per oct. quando i n E v . sit genuflectend. 
( I . B.) 
In Parochiis f i t hodíe Colleda p í o delenda 
servitute in Ajricae regionibus (Ex mandato 
Leonis X I Í I 20 Novemb. 1890.) 
I n 2. V p . nu l la fit com. 
7 Fer, 6. alb., De infraoct. sem. A d Matut . 
I nv i t a t . et H y m n . ut i n Brev . notat. p ro 
infraoct. 11. p r . de 2.a die. A ñ a e . ad Bene-
dict . et Magnif . quot id ie sunt pr . per tot . 
oct. 
Mis. ut i n festo or. 2.* Deus qai salutis... 3-a 
Ecclesiae O . Praef. ct Cmmtes. de oct. 
% Hodie in mane apperiunt. Nuptiae. 
2. V p . 
8 Sab. alb., De infraoct. sera, ut i n pr . de 
3.a die. 
Mis . u t h e r i notat. 
V p . a cap. seq. a ñ a . Remansit. c o m . oct 
a ñ a . Lux de luce... f Omnes de Saba. 
9 Dora. infraoct. alb., De ea sem. 11, 1. N . 
Incipi t Epist. 1.a ad Corinth. de Dom. 1.* 
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post Ep iphan . (quae legit . per hebdom.) R) 
i.0 Hodie... com. oct. i n L d . (ut i n Ofic. 
notat.) 
Mis . pr . or. 2. oot. 3.a Impera ta Cr., Praef. 
etc. de oct. 
ID V p . fi t com. oct. ( a ñ a Tribus f Omnes.) 
10 Fer . 2. alb., De infraoct. sem. 11. 1. N . de 
Ser. r e í . de 4.a die. 
Mis. ut fer. 6. praec. notat. 
I n V p . flt com. S. H y g i n . P. et M . 
11 Fer . 3. alb., De infraoct. sem. I I . 1. N . de 
Ser. r e í . de 5.a die com. i n L d . et i n 
Mis . S. H y g i n i i or. 3.* Deas qui salutis... r e í . 
ut fer 6. praec. nota tur cum 
2. V p . 
12 Fer . 4. alb., De infraoct . sem. 11. 1. N . de 
Ser. r e í . de 6.a die et ut notat. 2.a die. 
V p . seq. (ut i n 1. de fest.) or. pr . 
13 Fer. 5. alb., Oct. E p i p h . dup. 11. 1. N . de 
Ser. r e í . pr. de oct. et 
Mis . pr. Cr., etc. de oct. 
I n V p . com. seq. ( a ñ a i n u t r isque O 
Doctor...) et S. Fel ic . M . 
14 F e r 6. alb., S. H i l a r . E . O. et D . dup. (*) 11. 
1. N . de Ser. Rj 8.° In medio... 9. 1. et com-
S. Fe l ic . M . i n L d . 
Mis . In medio... or. 2. S. Fel ic . Cr., Praef. 
18 JANUARIUS. 
Comnis. et dioit . per tot. ann. nisi a l i ter 
notet. 
1" Ab hac die usque ad Sab. ant. Dom. Passion. 
dicmt. Suffrag. Ss. ad Ld. et Vp. in semidu-
plicib. non infraoct. 
V p . a cap. seq. (*) cora, praec. { f Elegit.) 
et S. Maur . A b . C. ( a ñ a et j¡ u t i n L d . ) 
15 Sab. alb., S. Paul i 1. Ererait . C. dup. 11. 1. 
N . de Ser. 9. 1. et cora, i n L d . S. Maur . (u t 
i n 1. V p . ) 
Mis . pr. or. 2. S. Maur . 
V p . seq. ( a ñ a ad Magnif . i n utr isque O 
Doctor... or. Deas qui populo.) cora, praec. 
et Dora, ( a ñ a et y de Psalt. or. pr . ) 
16 Dora. ^ 2. post E p i p h . alb., S. Fulgent . E . 
C. et D . dup. 2. el. (H . ) 11. 1. N . Sapientiam.. 
R) 8.° In medio... 9. 1. hora, et cora. Dora, i n 
L d . et 
Mis . Cr., Praef. Trinit. E v . ul t . Dora. 
1^ *Offic. Ss. Nominis Jesu transferí, ad 19 
hujus. 
I n V p . cora. seq. et Dora. 
17 Fer . 2. alb., S. A n t ó n . - A b . C. dup. 11. 1. N . 
de Ser. (ex Dora. 2. post E p i p h . ) 
Mis. ut i n pr. notat. 
V p . seq. cora. S. P a u l i A p . praec. et S 
Priscae V . et M . 
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18 Fer. 3. alb., C a t h e i r . S. P e t r i R o m á n , 
dup . maj. Offlc. pr. com. S. Pau l i A p . et S. 
Priscae (cum 9. ].) i n L d . 
Mis . p r . or. 2. S. Pau l i , 3.a S. Priscae,Cr 
Piaef. de A p . 
V p . seq. com. praec. et S. P a u l i A p . tant . 
( J . et y . ) 
19 Fer . 4. alb., Fest. Ss. Nominis Jesu. dup . 
2. el. (fui t Dom. 2.a post E p i p h . ) Offlc. pr . 
com. Ss. M a r i i etc. M m . (cum 9. 1.) i n L d . 
Mis. pr. or. 2. ( i n pr iva t . ) Ss. M a r i i etc. 
M m . Cr., Praef. Nativít. 
% De S. Canal. M . nihit fit hoc anno. 
I n V p . com. seq. 
20 Fer. 5. rub., Ss. F a b i á n , et S. Sebastian. 
M m . dup. 11. 1. N . de Ser. 
Mis. pr . 
V p . a cap. seq. com. praec. 
21 Fer. 6. ra^., Ss. Fructuos . etc. M m . dup . 
(H . ) 11. 1. N . de Ser. 
Mis. Iniret... or. pr . Secret. Adesto... Post-
comm. Quaesumus. 
V p . seq. com. praec. tant. 
22 Sab. rub., S. Vicent . L e v i t . M . dup, 2.a el. 
Offic. pr . (H . ) 2. pars Inv i t a t . Venite adore-
mus Dominum... 9. 1. hom. ct com. D o m . 3. 
ant icipat ( aña Cum descendisset...'f Repleti.) 
20 JANUARIÜS. 
et S. A n a stas. M . (or . in s ingular . ) i n L d . 
Mis . p r . or. 2. et u l t . Ev . Dom. 3. post 
Ep iph . , 3.a i n p r iva t . S. Anastas. M . Cr. 
I n V p . com. Dom. Septuag. et S. Eme-
reutianae. V . 
% A d Bmus. Dño . i n fine V p . addunt. 2. 
Alleluia.., et deinde in i t . horar . d ic i t Laus 
tibí Domine... usque ad fer. 4. Major. heb-
dom., et omnino omit . Alleluia... tam i n pr. 
quam in communi usque ad Sab. Sant. 
23 Dom. Septuag. Viol. 2. el. De ea sem. 
Offie. ut i n Psalt. et pr . sin. Te Deum... sed 
9. R) com. i n L d . S. Emeren t ian . V. Suf-
f rag . A d P r i m . omit . Psalm. Confitemini et 
d ic i t Dominus regnavil... Symbol , et Preces, 
et i ta i n omnib . Domin ic . usque ad Pasch. 
Mis. pr . (conv. post Ter t . ) cum Dalmat . 
sin. organ. ex p r a x i h u j . Sanct. Eccles., et 
eodem modo i n duab. seq. Dominic. sin. 
Gloria in excelsís... or. 2. S. Emerent ian . 
3.a Deus qui salutis... Cr., Praef. T r i n i t . E v . 
ul t . S. Joann. f Anima. 
5 De Sacra fami l i a Nazaten. nihi l f i t hoc 
anno. 
t Offic. S. Ildephon. E. et C. transfeitur ad 
diem 21 Februar. 
TI A b hac die usque ad Pasch. i n omnib. 
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Mis. post Gradual , o m i t t u n t u r 2. A l l e l u i a . 
cum f seq. ct ^jus loco dic i t . Tracias, si 
pr . non habeat, desumi tur ex comni . res-
pective. 
V p . seq. com, D o m . 
24 Fer . 2. rub., S. T i m o t h . E. et M . dup . 11. 
1. N . de Ser. 
Mis . pr . 
V p . seq. com. praec. 
25 Fer . 3. rub., Fest. Ora t ion . D. N . J . C. dup . 
maj . Offlc. pr . et 
Mis . Cr., Praef. de Cruce. 
^ Offie. Convers. S. Paul i Ap. dup. maj. trans-
ferí, ad diem 12 Aprilis. 
I n V p . com. seq. 
26 Fer . 4. rub., S. Fo l i ca rp . E. et M . dup. 11. 
1. N . de Ser. 
Mis , pr . 
V p . a cap. seq. (*) ( a ñ a ad Magnif . i n 
ut r isq . O Doctor., i n ea et or. retineat. cog-
nom. Ohrysost.) com. praec. 
27 Fer . 5. alb., S. Joannis Chrysost . E . C. et 
D. dup. 11. 1. N . de Ser. R) 8.° In medio... et 
Mis . Cr. 
Vp . seq. com. praec. tant. 
28 Fer. 5. alb., S. J u l i á n . E . et C. dup. 2. el . 
(H . ) 11. 1. N . Fiáelis sermo... 9. I , et com. S, 
22 JANUARIUS. 
A g n e t 2. V . (ut in L d . 21 Januar .) i n L d . 
Mis . pr . or. 2. ( i n p r iva t . ) S. Agnet , 2.° 
I n V p . com, seq. 
29 Sab. alb., S. Valer . E. et C. dup. (H . ) 11. 1. 
N . de Ser. 
Mis . Statuií . . . or . pr . 
I n V p . flt com. Dom. Sexages. et S. 
Mar t inae V . et M . (eras s impl i f . ) 
30 Dom. ^ Sexages. Viol. 2. el. De ea sem. 
Offlo. ut i n Psalt. et pr. et sicut D o m . 
praec. nota tur com. S. Mar t inae V . et M . 
i n L d . Suffra. ad P r i m . preces. 
Mis . sin. Gloria in excelsis... or. 2. S. Mar-
tinae 3.^ Deas qui salutis... Cr., Praef. Tr i -
nitat. Ev . ul t . S. Joann. ( I . B.) 
V p . seq. com. D o m . et S. Mart inae V . 
et M . 
31 Fer . 2. alb., S. P e t r i Nolase. C. dup. 2. el. 
11. 1. N . Btus. vir. 
Mis . Justus. 
I n Vp . com. seq. et S. Ignat . M . (eras 
simplif . (J . et f ut i n ofñc. seq.) 
Tebruaim 
1 r^ER. 3. rub.. Commemorat . Passion. D. 
N . J. O. dup. maj. Offlc. pr . 9. 1. (ex 3.) et 
com. S. Igna t . M . i n L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Ignat . O . Praef. de Cruce. 
V p . seq. com. praec. ac S. Igna t . M . (J . 
et f . ) 
2 Fer . 4. alb., PURIFICAT. B . M . V . dup. 
2. el . Ofñc . pr . et 
Mis . Cr., Praef. Na t i v i t 
^ Hodie post Ter t . ant. Mis . íit. oum para-
ment. V io l , benedic , d is t r ibut . et Process. 
Candelar. I n Cathedr. et Colleg. justa Oae-
remon. Epp . in ali is Eccles. u t i n Missal . 
Candelae ab omnib . tenent. accensae ad 
Process., ad Ev . et ad elevat. SS. Sacra-
ment. usque ad C o m m a n i ó n . S e d celebrans, 
(non M i n i s t r i ) ad E v . tant. Ante or. Exaudí , , 
diaconus dic i t Fledamus genua, 
I n V p . com. seq. 
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% A fine Complet. usq. ad fer, 4. major Hebdom. 
A ñ a B. M . V . Ave Regina... cum % et or. 
3 Fer. 5. rub., S. Blas E . et M . dup. 11. 1. N . 
de Sor. r e í . de Offlc. p ro a l iquib , locis 
conces. (Codio. Dioec.) 
Mis. pr. ve l . Sacerdotes. 
V p . a cap. seq. (*) cora, praec.^ 
4 Fer . 6. alb., S. A n d r . Corsin. E . et C. dup. 
11.1. N , de Ser, 
Mis Statuít. . . or, pr . 
. V p , a cap. seq, cora, praec, 
5 Sab, rub., S. Agathae V, at M , dup, Offic. 
pr , et Mis 
I n V p . cora. Dora. Quincuages. et S, T i t i 
E. et C. (eras s impl i f . ) et S. Dorotheae V. 
et M , 
6 Dora. ) ^ Quincuag, vioL, 1, el. De ea sera, 
ut i n Offlc, pr . Psalt. et sicut notat. Dora. 
Septuag. cora. S. T i t i et S. Dorotheae i n 
L d , Suffrag, et Preces ad Pr i ra . 
Mis. pr . or. 2. S. T i t i 3.a S. Dorotheao Cr.. 
Praef. Trini i . E v . ult . S. Joann, ( I , B, 
V p . seq. (*) cora. Dora, et S. T i t i E. et C. 
7 Fer . 2. alb., S. Rorauald. A b . O. dup. 11. 1, 
N , de Ser. 
Mis Os justi. . . de A b b . 
V p . a Cap. seq.(*) cora, praec. 
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FCÍ . 3. alb., S. Joann. de Matha. C. dup. 
11. 1. N . de Ser. 
Mis . Os j 'astL, o r . pr . 
I n V p . non flt u l la com, 
A seq. d k (media nocte hujus diei) usque ad 
ad Dom. in albis inclusive, probibent. Bene-
dict. Nuptiales, et cessant octavae. 
Fer . 4. Ciner. Viol. (Jejun quadrages. 
servand. omnib . dieb. usque ad Pasch. 
Domin ic i s exceptis, et cum abstinent. a 
carnibus hodie, omnib . fer. 6.,fer. 4. 5 et 
Sab. Sant. Maj . h j b d o m a d . etiam habent i -
bus I n d u i t . Ballae.) Do ea s impl . ( I n Chor . 
Offlc. parv.) Ofño. ut i n Psalt. fer. 4 per 
annum Absolut, et Bnes. de 3.° N . 11. hom, 
et l U i pr. hu j . fer, A d L d . suffrag. 1. loco 
de Cruce (omit. de Sta. Mar i a ex novis. 
Decret., quia de i l l a recit . Offic. parv . ) fle-
xis genib . et ita ad Preces feriales ad otí i-
nes horas. 
Mis . pr . sin. Gloria in excelsis... neo Cr., 
Orationes ut i n Missal. nptat. Praef, Qua-
drag, et iam i n festis (nisi a l i ter notet) i n 
fin. Bmus. Dño., . Ev. ul t . S. Joann. 
Prohibentur hodie Missae priv. de Réquiem. 
( I . B , quae luc ra tu r quotidie usque ad 
Dom, i n A lb i s inc lus ive per visitat. A l t a r . ) 
26 FEBRUARIUS. 
1[ Post Non. ant. Mis . fi t benedict et i m p o -
sit. Ciner. l u Cathedral . et Col leg . j u x t a 
Caeremon. Epp . i n al i is Ecclesiis, j u x t a 
Missal . Diaoon. et Subdiacon. u tun tu r P la -
net. plicat. i n Offlc. de Temp. ( I n Ecclesiis 
mino r ib . . seu non Paroch ia l ib . i n a lbis) 
usque ad Pasch. I n Mis . post Epist . ad f 
Adjuva nos, genuflect. omnes except. Can-
tor, et i ta in ó m n i b u s Mis . de fer. 2. 4 et 6-
Concionaior non petit . benedict. nisi prae-
sent. pr . Praelat. et sic i n caeteris feri is . 
Tot . Temp. Quadrag. or. super Popu l . d i -
cit. post Et fámulos.. . i n eodem tono. I n Of-
flc. de Tempere a ñ a e ad Magnific. et Btus-
quot id ie sunt. p r . sicut sed hodie et 
duab. seq. dieb. sunt de Psalt. 
f Offic. 6. Cir i l l i Alexandí. E. C. et D * trans-
ferí, ad diem 18 Aprilis. 
V p . seq. com. fer. 
10 Fer . 5. alb., S. Scholasticae V . dup. 11. 1. 
N . De vírginibus R) 1. Veni electa... 9. 1. hom. 
et com. fer. i n L d . 1. b rev . a P r i m . O quam. 
Mis . Dilexis tL. or. pr . 2. et u l t . Ev . fer. 
^ Hodie et i n festis per tot. Quadrag. d i -
cun tur i n Cathedr. et Oolleg. 2. Mis . 1.a de 
fest. post Ter t . sin. com. fer. 2,^ Mis. post 
N o n de fer. cum planet, pl icat . viol ora t io-
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nes ut notant. i n Missal. etiamsi sit dies V 
vel 2. el., quia i n iis casibus solummodo 
a t tendi tur qua l i ta t i Missae, min ime vero 
r i t u i festivitatis d ie i . I n utraque Praef. 
Quadrag. (n is i pr . habeat i n fest.) et u l t . 
E v . S. Joann. De fest. s implif . vel s impl . 
fit com. tant. i n Mis . de fest. et si seraid. 
sit or. 3.a er i t A cunctis.,. et Temp. Passion-
Ecclesiae. 
V p . seq. com. praec. et fer. 
11 Fer. 6. rub., Fest. Sacrae Coronae D. N . J . 
C. dup. maj. Offlc. pr. 9. 1. hom. et com. 
fer i n L d . 
Mis . pr . or. 2. et ul t . E v . fer. Ov, Praef. de 
Cruce (2 Mis.) 
% Fesi. Apparit. B . M . V. de Lourdes dup. maj. 
transfettur ad 26 Fcb/uar. 
I n V p . com. seq. et fer. 
12 Sab. rub., S. Eula l iae Bare inen V . et M . 
dup. (H . ) 11. 1. N . De Virgínibus... 9. 1. hom. 
et com. fer. i n L d . 
Mis. Loquebar.. or. pr . or . 2.a et ul t . E v . fer. 
(2 Mis.) 
I n V p . flt com. Dom. 1. Quadrag. ( a ñ a . 
Tune... f Angelis,.. dicendus quot id ie i n V p . 
et L d . p ro com. de Temp. usq. ad D o m . 
Passion. exclusive.) 
28 FEBRUARIUS. 
1[ Incipit Pars Yerna Brev. 
í[ Vp. dicuniur hodie et per Quadr. ante pran-
dium ín Chor. excep. Domin íc , extra Chor. 
laudabiliter. 
13 Dom. ) ^ 1. Quadrag. viol. 1. el. De ea sem. 
Offlc. ut i n Psalt. et p r . sin. Te Deum sed 
9. R) A d L d . Sufrag. A d P r i m . omit . Psalm. 
Confiiemini.. et diei t D ñ u s regnavit. Symbol , 
et preees et ita i n omnib . Dominio , usq. ad 
Pasch. 
Mis. pr . sin. Gloria in excelsis.. Oí atienes ut 
i n Missal. notant. Cr. Praef Quadrag... i n 
fin. Bñus . Dño. . . Ev . u l t . S. Joann. 
% Fesi. B . M . V. Guadalupens. dup. maj. t/ans-
fert. ad diem 28 hujus. 
V p . seq. com. Dom. et S. Va len t in i M . 
14 Fer. 2. alb., B . Joann. Bapt. a Concept. C. 
dup. 11. 1. N . Btus vir... 9. 1. hom. et com. 
fer. et S. V a l e n t í n , i n L d . 
Mis. Justus... or. pr . 2. et ult . Ev . fer. 3.a S. 
V a l e n t í n . (2 Mis.) 
Vp . a cap. seq. com. praec , fer. et Ss. 
Faust in . et Jovi tae M m . 
15 Fer. 3, rub., S. Agnet . V. et M . dup. (f lx 
ex 21 Januar.) dup. Offlc. pr . 9. 1. hom. et 
com. fer. et Ss. Faust in . et Jovi tae M m . 
i n L d , 
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Mis. p r . or. 2. et ul t . E v . fer. or . 3. Ss. 
Faust in . et Jovitae M m . (or. Secreta p ro 
istis sumi tu r ex Mis . Sapientiam.. Manera t i -
bí...) (2. Mis.) f Anima. 
V p . a cap. seq. (*) com. praec et fer. 
16 Fer . 4, (Quat. Tem.) alb., S. R a y m u n d . de 
P e ñ a f o r t . C. dup . ( í ix ex 23 Januar) 11. 
1. N . Btus. v i l . . . 9. 1. hom. et com. fer. i n 
L d . 
Mis. Os justi. , . or. pr . 2.a or. et ul t . E v . fer. 
(2 Mis.) 
V p . a cap. seq. (*) ( aña . i n u t r i sq . O 
Doctoi...) com. praec. et fer. 
17 Fer . 5. alb.,S. Francisc .deSalesE.C. e t D . 
dup . (f ix ex 29 Januar.) 11. 1. N . Sapientiam.. 
R) 8.° In medio... 9.1. hom. et com. fer. i n L d . 
Mis . In medio... o r 2. et ul t . E v . fer. Cr. 
(2. Mis.) 
V p . seq. com. praec. Ss. Fundator . O r d i -
nis Servor, B . M . V . ( aña . et or. pr , eras 
s impl i f . ) et S. Simeonis, M.) J . et f . u t i n 
Offic. seq.. 
18 Fer . (Quat. Temp. rub., Fest. Lanceae et 
Clavor . D . N . J. O. dup, maj. Offic. pr , com. 
Ss, Servor. Ordin is , fer. (cum. 9. 1. hcm.) 
ct S, Simeonis M , i n L d , 
Mis. pr . or. 2. Ss. Funda to r 3.a et ult . Ev . 
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fer,, 4.a S, Simeonis Cr., Praef. de Cruce. 
(2. Mis.) 
I n V p . com. seq. Ss. F u n d a t o r et fer. 
19 Sab. (Quat. Temp. Ordines) mb., S. Mar-
cel. P, et M . sem. ( f lx ex 16 Januar.) 11. 1. 
N . A milefo... li) 8.° Dñe. praevenistL.. 9 .1 . 
hom. et com. fer. i n L d . Suffrag. ad P r i m . 
praeces. 
Mis, pr. or. 2.a et u l t . E v . fer. or, 3,a ,4 
c a n d i s . ( 2 , Mis.) 
V p , a cap. seq. com. praec. S. Paulae 
V i d . (eras s impl i f . ) Snffrag. et Preces ad 
Complet, stant. 
20 Dom, ^ 2, Quadrag, 2, el. De ea sem, viol. 
Ofñc. ut i n Psalt. et pr . et sicut notat D o m . 
praec. com. S. Paulae. V i d . i n L d . Suffrag. 
et Preces ad P r i m . 
Mis . pr . or. 2. S. Paulae 3.a A cunctis.., Cr., 
Piaef. Quadrag. Ev , ul t , S. Joann. ' 
V p . seq, (*) com, Dom, et S. Paulae V i d , 
21 Fer . 2. alb., S. I ldephons . E . et C. dup. 2. 
el. (fuit 23 Januar, H.) 11. 1, N . Fidelis ser-
mo... R). 8,° ín medio... 9. 1. hom. et COJI. fer. 
Mis . In medio... or. p r . Secret. et Postcom. 
ex Mis. Sacerdotes, or. 2. et ul t . E v . fer, 
sine Cr., (2. Mis.) 
I n V p . com. seq, S. P a u l i A p , et fer. 
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22 Fer. 3. alb., Cathedr. S. P e t r i Ant ioch-
dup. maj. Offlc. p r . com. S. P a u l i Ap . ot 
fer. (cum 9. 1. hom. i n L d . 
Mis . pr. or. 2. S. Pau l i , 3.a et u l t . E v . fer. 
Cr., Praef., de A p p . (2. Mis.) 
I n V p . com. S. P a u l i A p . seq. ( a ñ a i n 
u t r isque O Doctor...) et fer. 
23 Fer . 4. ( V i g . S. Mathiae) alb., S. P e t r i Da-
m i á n . E . O. D . dup. 11. 1. N . Fidelis sermo.. 
R) 8.° In medio... 9. 1. hom. et com. fer. i n L d . 
Mis. In medio... or. 2. et ul t . Ev . fer. Cr., 
(2 Mis . I n Mis . de Fer ia d i c i t u r 2.a or . de 
V i g . de qua n i h i l i n Offlc.) 
V p . seq. com. praec. ac fer. 
24 Fer . 5. ( f ) rub., S. Mathiae Ap , dup. 2. 
el. Offlc, pr . 9. 1. hom. et com. fer. i n 
L d . et 
Mis . pr . Cr., Praef. de A p p . E v . u l t . de 
fer. (2 Mis,) 
I n V p . com. seq. et fer. 
25 Fer . 6. rub., Fest. S. Sindon. D . N . J . O. 
dup. maj. Offlc. pr . 9. 1. h o m et com. fer i n 
L d . 
Mis . pr . or. 2. et u l t . E . fer. Cr., Praef. de 
Cruce (2 Mis.) 
I n Vp . com. seq. et fer. ( J . et % ut i n seq.) 
26 Sab, alb., Fest. A p p a r i t . Inrnaculat . B , M . 
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V . de Lourdes dup. maj. (fui t 11. hujus.) 
Offlc. et Mis. pr. a S. R. C. approbata 1870 
cum ad di t ione ad calcem V I , Tándem Pius 
X Pontifex Máximas, ac p í o sua erga Deipa-
ram pieíate , ac plaiimoram votis annaens Sa-
croiam Antistitam idem festam ad Ecclesiam 
Universam extendif (si desit Offlc, et Mis. pr . 
d ic i t ut i n fest. B . M . V . per annum) 9. 1. 
hom. et com. fcr. i n L d . et 
I n Mis. O . ; Praef. Et te in Concepiione I m -
maculatae... Ev . ul t . fer (2 Mis.) f Anima. 
I n V p . com. Dom. 3. Quadrag, 
27 Dom. 3. Quadi-ag. y/o/„ 2. el. De ea 
sem. Offlc. ut i n Psalt, et pr , Suffrag. ad 
Ld* et preces ad P r í m . 
Mis. pr . or. 2. A cunctis,.. 3.a Omnipotens 
Cr., Praef. Quadrag. Ev . ul t . S. Joann. f 
Anima. 
V p . seq. com. Dom. (J . et j¡.) 
28 Fer. 2. alb., B . M . V . Guadalupens. dup. 
maj. fui t 13 hujus) Offlc. pr. invent . in f in . 
Brev ia r . ( H ) , 9. I hom, et com. fer. i n L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult , E v . fer. C/., Praef. Et 
te in festivitate... (2. Mis.) 
V p . seq. (quia p r imar . ) com, praec. et fer. 
ITíartíus. 
1 C|?ER. 3. alb., Ss. Ange lo r . Gustod. dup. 
maj. ( f lx . ex 2. Octobr . ) Qfflc. pr . Btio 8.a 
Quorum... 9. 1. hom. et com. fer. i n L d . 
Mis . pr . or. 2. et ul t . Ev . fer. Cr., (2 Mis . ) 
I n V p . com. seq. et fer. 
2 Fer . 4. alb., S. R u d e s í n d . E. et O. dup . (*) 
( f lx . ex her i ) 11. 1. N . Fidelis sermo... 9. 1. 
hom. et com. fer. i n L d . 
Mis . Statuit... or. pr . 2.a et ul t . E v . fer. (2 
Mis . ) 
V p . a cap. seq. ( h y m n . pr . ) com. praec. 
et fer. 
3 Fer . 5. rub., Ss. Hemether . et C e l e d ó n . 
M m . dup. (H.) A d Ma tu t i n . et L d . H y m n , 
pr . I I . 1, N . Fratres debiíores... ( in l ino 6. lec-
t ionis c o r r i g e n d u m Brev . ad n c r m a m Mar-
ty ro log . , nempe Quinto Nonas, ut respon-
deat ad d iem te r t i am M a r t i i S. R. C. 13 
Februar . 1892 Calaguri tana) R) 8.° Haec est 
vera... 9. 1. hom, et com. fer. i n L d . 
3 
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Mis. pr. or. 2. et u l t . Ev . fer. (2. Mis.) 
V p . soq. com. praeo. S. Cas imi r . O. (eras 
s implif , ) fer, et S, L u c i i P. et M . 
4 Fer . 6. mb., Fest. Qu i sque V u l n e r . D . N . 
J. C. dup. maj. Offlc. pr . com. S. Casimir. 
C. fer. (cum 9. 1. hom.) et S. L u c i i i n L d . 
A d F r i m . f i n R) b rev . ut i n Offic. 
Mis . pr . or. 2. S. Casimir . 3.a et u l t . Ev . fer. 
4.a S. L u c i i O . , Praef. de Cruce (2 Mis.) 
I n V p . com. seq. S. P e t r i A p . S. Casimir, 
et fer. 
5 Sab. alb.. Conversio S. Pau l . A p . dup. 
maj. (fuit 25 Januar.) Offlc. pr. com. S. Pe-
t r i A p . et fer. (cum 9. 1. hom.) i n L d . 
Mis . pr . or. 2. S. P e t r i 3.a et ul t . E v . fer. 
Cr., Praef. de A p p . (2. Mis.) 
I n V p . com. S. P e t r i A p . et Dora. 
6 Doin . f%i 4. Quadrag . viol., 2. el. De ca 
sem. ut i n Psalt. et pr . Suffrag. ad L d . et 
Preces ad P r i m . 
Mis. pr . (cum Dalmat . et organ.) or. 2, A 
cunctis.., 3.a Omnipotens... Cr.. Praef. Qua-
drag . Ev . ul t . S. Joann. f Anima, 
V p . seq. ( aña . i n utr isque O Docior..) com. 
Dom. ac Ss. Perpetuae et Fe l ic i ta . V v . et 
M m . 
7 Fer . 2. alb., S. T h o m . Aquina t . C. et D. ac 
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P a t r ó n . Omn. Scholar. dup . 11.1. N . Sapien-
fiam... r e í . pr . u t ( in Codic. Dioec.) 9. 1 
hom. et com. fer. ac Ss. Pe rpe tuae etc. V v 
et M m . i n L l . R) 8.° In medio., et 
Mis. or. 2. et u l t . Ev . fer. 3.a Ss. Perpe-
tuae etc. V v . et M m . Cr., Praef. Quadrag. 
(2. Mis.) 
Vp . seq. com. praec. et fer. 
8 Fer . 3. alb., S. Joann. de Deo O, dup. 2 . 
el. 11. 1. N . Btus vir... 2. N . pr . (ut i n Codic. 
D i o e c ) 9. i , et com, fer. i n L d . 
Mis . pr . or. 2. et u l t . Ev . fer. (2. Mis.) 
I n V p . com. seq. et fer. 
9 Fer . 4. alb.. S. F r a neis cae V i d . dup. 11. 1. 
N . Malierem... 9. 1. hom. et com. fer. i n 
L d . et 
Mis . Congnovi or. 2.a et ul t . Ev . fer. (2. 
Mis . ) 
I n V p . com. seq. et fer,, 
10 Fer . 5. rab„ Ss. Ouadrag in t . M m . sem. 11. 
1. N . Fiatres Debitares... 9. 1. hom. et com. 
fer. i n L d . SufíVag. et P ra ecos ad P r i m . 
Mis pr . or. 2. et ult . E v . fer. 3.a A cunctis.. 
(2. Mis.) 
V p . seq. com. praec. et fer. 
11 Fer . 6. rub., Fest. Pretios. Sanguin. D . N . 
J . C. dup. maj. Offlc, pr. 9. 1. hom. et com. 
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fer. i n L d . A d P r i m . j i ad R} br . ut in Offic, 
Mis . pr. or . 2. et u l t . E v . fer. C/v Praef. de 
Cruce (2. Mis . ) 
I n V p . com. seq. ( aña . i n u t i i sque O 
Doctor.) com. fer. 
12 Sab. (Ordines.) alb., S. Gregor. P. O. et 1> 
dup. 11,1 .N. Sapientiam... R 8. In medio... 
9. ] . hom. et com. fer. i n L d . 
Mis . pr. Cr.. or. 2. et ult . Ev . fer. (2. Mis.) 
f An t . V p . hujus die i cooper iunt . Cruces et 
¡magines. . . i l iae usq. ad fer. 6. in Parasceve.. 
istae usq. ad intonat . Gloria in excelsis... i n 
Sab. Sanct. nec detegi nec pon i debent 
su per Al ta re , quamvis occurra t fest. Pa-
t r ó n , l o c i seu T i tu l a r i s Eoclesiae. 
I n Vp . com. Dom. Passion. 
• I A b hac die usque post oct. Pentecost. 
cessant Suffr. Ss. Preces vero perseverant 
et dicen tu r quando a Rubr ic . praescribunt . 
I n Ofíic, de Tempore o m i t t i t u r Gloria... i n 
R)R} br . H o r a r u m , i n Asperges, Invitator et 
Psalm. Lavabo. 
13 Dom. Passion. v io i , 1. el. De ea sem. 
Offic. ut in Psalt. et pr. A d P r i m . preces. 
Mis . pr . i n ea et i n Mis . de Tempore omit . 
Psalm. Judica me Deas... non vero i n Mis . 
de Sanctis nec i n vot iv . l icet siut de C r u -
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ce ve l P a s i ó n , or, 2. Ecclesiae, sin 3.a ( n i s i 
impera ta) O . . Praef. de Cruce usq. ad fer . 
6. Major. Hebdom. etiam in festis (nisi a l i -
ter notet.) 
í[ Fest. S. Leandri E. C. et D . 2. el. transfertur 
ad 16 hujus. 
V p . seq.. com. Dom. 
14 Fer . 2. alb., S. F l o r e n t i n . V . dup. 11. 1. N . 
De virgin ib us... R) /. Ve n i electa... 9. 1. h o m . 
et com. fer. i n L d . A d P r i m . 1. b r . O quam.. 
• Mis Dilexisti... or. 2. et ult . E v . fer. Praef. 
de Cruce... (2. Mis.) 
V p . seq. (*) com. praec. et fer. 
1 > Fer . 3 alb.. S. Raymund . A b . de F i t e ro C. 
dup. 2. el. (H.) 11. 1. ^ . Justas... 9. 1. h o m . e^  
com. fer. i n L d . 
Mis. pr . vel de A b b . Ev . de Offlc. or. 2. 
et ult . Ev . fer. (2. Mis . ) 
V p . a cap. seq. (*) ( a ñ a . in utr isque O 
Doctor...) com. praec. et fer. 
16 Fer. 4. alb.. S. Leandr . E. O. et D. dup, 2. 
el. (H. ) (fui t 13 hujus) 11. 1. N. Sapicntiam... 
R) 8.° In medio... 9. 1. hom. et com. fer. i n 
L d . 
Mis . In medio... or. pr. 2. et ul t . Ev . fer. Cr., 
(2. Mis.) • 
I n V p . com. seq. et fer. 
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17 Fer . 5. alb., S. Patr ie . E. et C. dup. 11. 1. 
N . Fidelis sermo... 9, 1. hom. et com. fer. in 
L d . 
Mis . Stafuif... or. pr. 2.a et ult . Ev . fer. 
(2. Mis.) 
V p . seq. (*) com praec. et fer. 
18 Fe r . 6. alb., S. B r a u l i i E . et O. dup. 2. el. 
(H, ) ut h 3 r i i n o innib . (2. Mis.) f Anima. 
% De festiv. Sept. Dolor. B. M . V. nih l f i t hoc 
anno. 
V p . seq. com. praec. et fer. 
19 Sab. alb., S. JosEPir SPONS. B . M . V. ei 
Patrón. Eccles. Catholíc. dup. l . c l . Offic. p r 
9. 1. hom. et com. fer. i n L d . 
Mis . pr. or, 2.a et ul t . E v . fer. Cr., (2. Mis . ) 
f Anima. I n V p . cora. Dora. Palmar . 
20 Dora. ^ Palmar, viol,, 1. el. De ea sera, ut 
in Psalt. et pr. Ad P r i m . preces. 
Mis . pr. or. ún i ca (omit . iraperata) Cr., 
Ptaef. de Cruce... I n Mis . p r i v . legit . Passio 
i n c o r u u Ev . et ult. d ic i t de benedict. pal-
mar. I n Mis. solemu Passio legi t . i n co rnu 
Epist . et ult . Ev . S. Joann. 
1[ Post Ter t . o' Asperges fit benedict. d i s t r ib . 
et Preces. Palmar, ut in Ri tua l , et Missal. 
notat. sed i n Cathedr. et Collegiat . ut i n 
Qoereraon. Epp . 
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1f Offic. S. Gabriel Archang. transferí, ad diem 
8 Aprilis. 
I n V p . nu l l a ñ t com. A d Oomplet. P r e -
ces stando. 
1^ I n t r a hano et seq. Hebdomad. p roh iben-
t u r Mis . vo t iv . e t de R é q u i e m , nisipraesen-
te corpore... quae tamen prohibent . i n T r i -
duo raortis Chr i s t i ac die solemni Pas-
chae. 
21 Fer . 2 (Major. Hebdom.) v io l , De ea s impl . 
(non d ic i t Ofñc . parv . i n Chor, iu hac 
Hebdom.) Offic. ut i u Psalt. et pr. Abso lu t . 
Exaudí . . . Bñes. ex 3. N . A d L d . et Horas 
a ñ a e pr. et ita in fer. 3. et 4. seq. Preces 
feriales ad omn. horas (flexis genib.) 
Mis. pr. post Non. or. 2. Ecclesiae... s in 3.a 
(n is i imperata) sicut i n duab. seq. feri is . 
% Hodie est p r i m u m a n n i v e r s a r obi tus 
I l l m i . a o R m i . Dr i s . D. Josephi M.a G.a Es-
cudero Ep . hu j . Dioec. 
I n V p , d i cun tu r preces (flexis genib,) et 
ad Oomplet. 
% Offic. S. Benedicí. Ab. C. dup. maf. íransferí 
.ad 9 Apr i l . 
22 Fer . '3. Major. Hebdomad. v io l , De ea 
s impl . ut h e r i praeter pr. Absolui. et Bñes, 
ex 2. N , . 
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Mis. pr . cum Passion. or. 2. Ecclesiae... sin. 
3.a (n is i impera ta) 
•fí Offíc S. Cirillí Hierosoly. E. C et D . trans-
ferí ad 19 Aprilis. 
V p , hu j . fer. sin. u l l a com. 
23 Fer. 4. Major. Hebdom. viql., De ea s impl . 
ut h e r i et pr. Absclui, ex 3. N . \Bñes. Ia. Ule 
nos... 2a. Divinum... 3a. A d societatem,,. 
Mis. pr . cum Passion. ut her. 
V p . hu j . fer. 
1^ Non legi t . M a r t i r o l o g . ín Choro t r i b . seq. 
dieb. et nequeunt perag i exequiae Defnnc-
tor. Si ooourrant, p r i v a t i m sunt recitandae 
ex Decreto; 
% H o d í e ad Matut . et mane ad Horas et Mis . 
pulsant. solemniter Campanae. 
24 Fer. 5. In Coena Dominí. v io i , dup. 1. el. 
Offic. pr . et hac die et b iduo seq. inc ip i t . , 
d ic i t . et terminat . quoad omnia sicut i n 
Brev. et ut praescrib. i n Rubr ic i s pa r t i cu -
la r ib . p ro his dieb. usq. ad Compleí. Sab. 
Sanot. 
Mis. ún ica solemn. permit . post Non . cum 
Dalmat. color, alb., i n qua pulsat. organ. 
usq. ad Gloria in excelsis... inc lus ive tan. 
quo dicto, s icut i campanae silent usq. ad 
Sab. Sanct. A d Qloiia.., non dic i t . Psalm, 
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fudica me Deus... nec Gloria Patri.. . ad IntroU-
et Psalm. Lavabo Cr.. Praef. de Cruce.. Com-
mtes. Hanc igiiur... et Pridie... pr., non dat. 
pax, Ev , ult . S. Joan; 
% Hodie ü t do praoc jp to Communio genera l 
C l e r i in conventual ib . et Paroch. Eccles. 
i n qua sacerdotes tant. cum sfola a á c o l l u m 
accedent nisi ornament. sacr. ¡aut saltem 
p luv i a l , sint i n d u t i . F in i ta Missa fít p ro-
cess. Ss. Sacrament. cum velo h u m e r a l i et 
ba ldachin . alb., sed i n Cruce viol. 
% I n omnib . studiose serven!. Rubr ic . Mis -
sal, et in Cathodr. et Oolleg. Coeremon. 
Epp . et s imi l i t e r in duab. seq. dieb. I n hoc 
t r i d u o Sacro ante Cruc. altar, major. om-
nes genuflectunt. quod etiam Celebrant i 
i n tot. Parasceve praecipi t . P roh iben tu r 
Missaeprivatae i n h o c t r i d u o ac renovanda 
est aqua benedicta e fontib. seu vasib. i n 
Ecclesiar. ingresu. Denudan tur A l t a r , a 
Celebrante cum Min i s t r i s H o r a compe-
tent i fit Mandat... u t i n Missal. etpostea 
Sermo. Ooncionator non pet i t benedit . nec 
P u l p i t . cooperit . panno, nec mane. 
V p . dup. cum l u m i n i b . et sin. cantu, A d 
Complet. et horas ex t inguun tu r , 
25 Fer, 6. In Parasceve nign dup, 1. el. De ea 
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Ofñc. ut i n Brev . et Missal notatur . Min i s -
t r i u t u ü t u r Planet. plioat. C r u x A l t a r i s oo-
oper i t . velo viol. ve l nigr. L u m i n a r , non 
accendunt. usq, ad flnem adorat. Crucis 
Prooadi t ad Process. i n parament. nigr. 
sed velo humera l , et baldachin. alb., A 
deíectione Cfucis o m i t t u n t u r Ohor i saluta-
tiones usque ad Non. Sab. Sanc í . 
^ Hodie in Parochiis f i t Colleda pro locorum 
Saaorum restauraiione (Brev, Ss. Leonis 
X I I I 26 Decembr. 1887.) 
1[ Fest. Anuniiationis B. M . V. dup. 1, el. trans-
ferí, cum praeeepto audiendi Mis et vacandi ab 
operib. seivilib. ad 4 Aprílis. 
V p . ut h e r i et pr . 
26 Sab. Sanot, (Ordines,) De eo dup. 1. el. 
viol., usque ad Missam. Offic. pr. Post Non. 
fit bonedit! n o v i ignis , incensi, Caerei 
Pasch., Font . Bapt ism. cum L i t a n , et Missa 
color, alb., omnia ut i n Missal. 
% Omnes Eccles, etiam R e g u l a r i u m expec-
tare debent s ignum Mat r i c i s vel Eccles. 
p r inc ipa l , ad pulsand. campanas ad Gloria 
in excelsis. 
í[ Cae/eus Paschal. ardet hodie, t r i b . seq. 
dieb., Sab. i n albis et Dominic is ad utrasque 
V p . et Mis, usque ad A s c e n s i ó n . 
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V p . i n Choro ut i n Missal. extra ut in 
Brev . I n fine Complet . Regina Caeli.., j j et 
or. usque ad Vp . T r i n i t . 
27 Dom. ^ Resurrecf. D . N . J . C , alb., dup. 1. 
el. cum oct. p r i v i l e g . Offic. pr . I n Mar-
ty ro log . ante K^lend . et Lunara dlc i t . Haec 
dies.. eic. Chor. in iev im stante, detecto cnpi-
te, usque ad vorbum secundum carnem. A d 
aspersionem Vidi aquam usq. ad T r i n i t . et 
intonat . flexis genib. 
Mis. pr., un. or. Sequentia,.. Cr., Praef. 
Commtes... et Hanc igí iar pr. omnia usq, ad 
ad Sab. in Alb is . A i He Missa esí. 2. Alle-
luía. usq. ad Sab. in albis inclusive. , et 
i ta in fine L d , et V p . ad Bmas. Dño. 
S[ Offic. S. foann. Damascen. C. et D. dup. 
transferí, ad 20 Aprilis. 
I n V p . m i l l a fit com. Complot, ut in Brev . 
28 Fer. 2. ( f f ) alb., De infraoct. dup. 1. el. ut 
i n pr. cum 2. V p . 
H N i h i l fit hoc anno de S. Joann. a Capis-
Irano. C. 
29 Fer. 3. ( t ) De infraoct. dup. 1. al. alb., ut 
i n pr. cum 
' 2. V p . 
30 Fer . 4, alb., De infraoct . sem. ut in pr. 
Mis. pr. or. 2. Ecclesiae... sin 3,a (nis i i m -
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perata et ita usque ad Sab. seq. ) - t Anima. 
2. V p . 
31 Fer, 5. alb., De infraoct. sem. ut i n pr. et 
h e r i notat. cum 
2. V p . 
SER. 6. alb., De i n f r aoc t sem. ut i n pr . 
et h e r i nota tur. 
IQ 2. V p . fit. com. S. Francisc. de Paula . 
C, (eras s impl i f . ) 
Sab. in Alh i s . alb., Dd infraoct. sem. ut i n 
pr . com. i n L d , et 
Mis . S. Francisc, a Paula C. 
V p . r i t u dup. ut i n Psalt. Sab. sub una 
a ñ a Alleluia... a Cap. de Dom. i n A lb i s . com. 
S. Francisc. de Pau l . C. Bmus Dno... sin. 
Alleluia... A d Complet . a ñ a Alleluia... 
Tot . Temp. Pasch. te rmina t io H y m n o r . 
ejusd. m e t r i er i t . Deo Pat r i sit g lor ía et Filio 
qui a mortuis... usq, ad A s c e n s i ó n , nisi a l i ter 
notet. j a Offlo. et Mis . addunt Alleluia ut 
praescrib. aRubr ic . Brev . et Missal. A d M a -
t u t i n . d icunt . Psalm. uniuscuj usque N . sub 
1. aña . pr. vel de cñ i . 
D o m . £p I n A l b i s et oct. Pasch. alb., í . el. 
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De ea dup. Offic. ut i n Psalt. et pr. A d 
P r i m . 3. Psalm. consuet. et Quicumque... i n 
R) br . Qu i surrexisti a mortuis.., usq. ad As 
ceusion. etiam iu festis (n i s i a l i ter notet.) 
Mis. pr: dici t . or. imperata, Cr., Praef. (s in 
Comtes.) Pasch. usq. ad A s c e n s i ó n (n is i 
notetur a l i ter . ) Ite Missa est sin. Allelaia. 
% A b hac die usq. ad oct. Pentecost. i n 
Mis. post Epist . omit . Gradual , et d icun t 2. 
,ty cum 4 Alleluia... etiam i n festis ct vo-
t iv i s . 
Ctas appeiiunt. Nuptiae. 
V p . seq. com. Dom. (J . et j¡ ut i n Offic. 
seq.) 
4 Fer. 2. ANNÜNTIAT. B . M . V . dup. 1. 
el, alb., (fuit 25 Mar t . translat . ad praesent. 
diem cum praecept. Mis. audiend. et va-
candi ab oper ib . se rv i l ib . ) Offic. pr. r i t u 
Paschai. 
Mis. pr. Cr., et dum i n Choro cant. E t ín-
carnaius est... g e n u í l e o t . omnes et iam Ce-
lebrans et M i n i s t r i quamvis sedeant. 
Praef. Et te in Annuntiatione. 
f Eest. S. Isidor. E. C. et D . 2. el. t ransfer í ad 
7 hufus. I n V p . com. seq. 
5 Fer. 3. alb., S. Vicent . Fe r r e r . C. dup. 11. 
N . de Ser. (ex fer. 2, praec.) 
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Mis. Os justi . . . or p r . 
V p . a cap. seq. com. praec. 
6 Fer . 4. alb., B. Jul ianae a Oornel ion V . 
dup . 11. 1. N . de Ser. r e í . pr. (Oodic. Dioec.) 
R) 1 ° Veni electa... 1. br , ad P r i m . O quam. 
Mis . Dilexisti.. . or. pr . 
V p . seq. (*) a ñ a . i n u t r i sque O Doctoi... 
com. praec. 
7 Fer . 5. alb., S. I s idor . E . C. et D . dup . 2. 
el, (fuit 4 hu j . H. ) 11. 1. N . Sapíentíam.. . 1% 8, 
In medio... et 
. Mis . Cr. 
I n V p . com. seq. 
8 Fer . 6. alb., S. Gabr ie l . A r c h a n g . d u p . 
maj. (fuit 20 Mar t . H . ) Offlc. pr . r i t u Pasch. 
Bíio 8a Cujas festum. 
Mis . pr . O . 
I n V p . com. seq. 
9 Sab. alb., S. Benedict. Ab . O. dup. maj . 
(fui t 21 Mar t . ) 11. pr . 
Mis . Os Justi... de A b b . . 
I n V p . com. D o m . a ñ a Ego sum Pastor... 
t Mane... 
10 Dom.>J( 2. post Pasch, alb.. De ea sem. 
Offic. ut i n Psalt. et pr . ad L d . com. de 
Cruce A d P r i m . 3. Psalm. consuot. Sym-
bo l . Quicumque... et Preces. 
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Mis. pr. or. 2. Concede... 3.a Ecclesiae... Cr.} 
Praef. Pasch. Ev . ul t . S. Joann. 
V p . seq. ( a ñ a i n utr isque O Doctoi) com. 
Dora. 
11 Fer. 2. S. Leonis P. C. e t D . _ d u p . i l . 
p r / R ) 8.° In medio.,, et 
Mis . Ep i s t . / í / s / « s . . . Cr. 
V p . seq. cora. S. P e t r i A p . et praec. 
12 Fer. 3. alb., C o n v e r s i ó n . S. Pau l i A p . d u p . 
. maj. ( fui t 25 Januar.) Offlc. pr . cora. S. Pe-
t r i A p . i n L d . 
Mis. pr . or. 2. S. P e t r i Cr., Praef. de A p p . 
I n V p . com. S. Pe t r i A p . et seq. 
13 Fer . 4. rub., S. Herraenegi l . Regis M . dup . 
A d Matut . e t L d . Hyran . pr . 11. 1. N . de Ser. 
i n 3.° N . hora, i n Ev . Si qais venit... 
Mis Protexisti... or. pr. Ev . de Offic. 
V p . seq, com. praec. et Ss. T i b u r t . etc. 
M m . 
14 Fer. 5. alb., S. Pe t r i Gonz. Te lm. O. dup. 
maj. (H.) 11. 1. -N. Btus. vir. re í . pr. 9. 1. (ex 
2.) et cora. Ss. T i b u r t . etc. Mra. i n L d . et 
Mis . p r . 
' I n V p . cora. seq. 
15 Fer . 6. iüb. , S. Jus t in . M . dup. 11. 1. N . de 
Ser. r e í . p r . et 
Mis. V p . a cap. seq. com. praec. 
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16 Sab. alb., S. T h i m b . de L i e b . E. et C. d u p . 
( H , ) 11. 1. N . de Ser. 
Mis . Sia tui t or, pr . 
V p , seq. com. praeo. B. Mariae Annae a 
Jesu V . (eras s impl i f . ) et Dom. tant. 
17 Dom. 3. post Pasch. alb,, P a t r o c i u , S. 
Joseph. Spon?. B . M . V . dup. 2. el . ( H . ) 
Offlc. p r . eom. B. Mariae Annae V. , D o m . 
(cum 9 .1 . hom.) et S. Anicet . M . i n L d . 
Mis. pr. or. 2. B . Mariae Annne. , 3.» et 
ul t . Ev . Dom. 4.a ( in pr iva t . ) S. A n i c e t i M . 
Cr., P/aef. Pasch. 
I n V p . eom. seq. ( a ñ a . O Doctor,..) B . 
Mariae Annae V . et D o m . 
18 Fer . 2. alb., S. C i r i l l i A l e x a n d r . E. C. et D . 
(*) dup. (fuit 9. Februar . ) 11. 1. N . de Ser. 
(ex Dom. 3. post Pasch.) R) 8. In medio... et 
Mis. or. pr . Cr. , 
V p . a cap. seq. (*) ( a ñ a . O Doctor., eom. 
praec. ( a ñ a . Amavit.) 
19 Fer . 3. a/¿?.. S. C i r i l l i H y e r o s o l y m . E . O, 
etD. dup. (fuit 22 Mar t . ) 11. 1. N . de Ser. 
% 8. In medio... r e í . pr . et 
Mis. Cr. 
V p . a cap. seq. (*) ( aña . O Doctor...) c o m . 
praec. (aña- Amavit.) 
20 Fer . L alb., S. Joann Damascen. O. et D . 
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dup, ( f u i t 27 Mar t , ) 11. 1. N . Sapientiam., 
r e l . ,p r . et 
Mis . Cr., 
V p . a cap. seq: (ana. i n utr isque O Doc-
tor...) com. pr. ( a ñ a . Hic vú.) 
21 Fer . 5. alb., S. Anse lmi E. C. et D . dup-
11. 1. N . Sapieniíam.. . lí) 8.° In medio er 
Mis, Cr. I n V p . com. seq. 
22 Fer. 6. rab., Ss. S )ter. et Caji i PP . et M m . 
som. 11. 1. K de Ser. com. de Cruc. ad L d . 
ad P r i m . preces. 
Mis. pr . or. 2 Concede... 3.a Ecclesiae. 
V p . a cap. seq. com. praec. ad de Cruce. 
A d complet . preces. 
23 Sab. rúb., S. Greg. M . sem. I I . 1. N . de Ser. 
com de Cruc. ad L d . ad P r i m . preces. 
Mis. Protexisfi... ora tienes ut h e r i notat. 
V p , ser. com. praec. ac Dom. ( a ñ a . Vado, 
f Mne.) 
24 D o m . 4 post. Pasch. rub., S. F ide l , a 
Sima r i n g . M . dup. 1!. 1. N . de Ser. (ex hac 
Dom.) 9. I . hom. et com. Dom. i n L d . 
Mis . Protexisíi. . . or. 2.a et ul t . E v . Dom 
Cr., Praef. Pasch. 
V p . seq. com. praec. tant. 
25 Fer . 2. (L i t t an . major.) rub., S. Marc . E v 
dup. 2. el. Ofíic. pr . et 
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Mis. Cr., Praef. de App. I n Offlc. e t Mis . 
p r i v . n i h i l de Rogat. ( L B.) 
"ÍI Hod ie post Non . fit proces. L i t t a n . ma jo r . 
I n c i p i t absolut. ab a ñ a . Exurge.,, sin. Alle-
luía... quae dic i t stando ac sequit. Process. 
L i t a n , (quae dup l i can tu r in Procesione 
tant.) ut i n R i tu a l cum prec ib . e t o r a t i o n i b . 
I n Eccles. ub i terminat . Preces, canit Mis . 
ex fer. 2. Rogat. post Dora. 5. Pasch. cum 
Dalmat . viol. s in. Gloria... nec Cr., orationes 
ut i b i Praef... Pasch. Bñus . Dono... E v . u l t . 
S. Joann. 
I n Cathedr. et Col leg. 2. Mis. 1.a de fost. 
post Ter t . ut j a m notat. Mis . 2.a post N o n 
de Rogat. ut supra. 
I n ParoCh. u b i un. tant. celebrat Mis. si 
ñ a t Proces. sit de Rogat. ut supra, sed or. 
2. e r i t de 3. Marc . 3.a Concede... E v . ul t . S. 
Joann. Si Proces. t e rmina t i n Eoclesiis S. 
M a r c i ib iq i ie dicat Mis . e r i t S. M \ r c i cum 
cum com. Rogat. Gloria. Cr. Praef. de A p p , 
Ev . ul t , S, Joann. 
f Q u i Proces. non. i n t e r f u e m i t r e c i t a r , de-
bent hodie mane L i t a n , cum precib. e t ora-
t ionib . (ex praecepto) et non pr id ie , quam-
vis j a m h e r í Matut . cum L d . r ec i t ave r in t . 
I n V p , com. seq. 
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26 Fer . 3. rub., Ss. Clet. et Marce l in . Pp. et 
M m , sem. I n H y m n . ad Matut . non mutat . 
. u l t . t I ' - 1 . N . de Ser. r e í . pr . (vel ut i n 
Codic. Dioec.) ad L d . com. de Cruce ad 
P r i m . preces. 
Mis . Sancii fui... or. pr . 2.* Concede... 3.a 
Ecclesiae. 
V p . a cap. seq. ,(*) com. praec. ac de 
. Cruce. A d complet . praeces. 
27 Fer. 4. alb., S. T h u r i b . a Mogrove j . E . et 
C. sem. (H.) 11. 1. N . de Ser. com. de Cruc. 
ad L d . ad P r i m . Preces. 
Mis. Statuit... or. 1.a et Epist . pr. 2.a et 3." 
ut h e r i notat. 
V p . seq. com. praac. ac S. Vi ta l i s . M . 
28 Fer. 5.a alb., S. Prudent . E. et C. dup. (H. ) 
11. 1. N . de Ser. 9. 1. et com. S. Vi ta l i s M . in 
L d . et 
Mis . Statuit. 
Vp. a cap. seq. com. praec. 
29 Fer. 6. rub., S. Pe t r i M . dup. I I 1. N . de 
de Ser. 
Mis. pr . 
V p . a cap. seq. com. praec. 
30 Sab. alb., S. C a í b a r i ; ae Senens. V. dup. 
i ! . 1- N . do Ser. l t 1.° Veni electa... 1. br . O 
Quam, 
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Mis. Dilexisü... or . pr . 
V p . seq. com. praec. e t D o m , 
53 
lííalus. 
1 (^OM. ^ 5. post Pasch. rub., Ss. P h i l i p p . 
et Jacob. App . dup. 2. el. Offie. pr . sed 11. 
1. N . e runt de Dom. 4 * post. Pasch. r e í . 
pr . 9. i . hom. ct com. Dora. 5. post. Pasch. 
i n L d . et 
Mis . pr. or. 2. et ul t . Ev . Dora. Cr., Preaf. 
de A p p . 
% Hodie intiiam h'ibent Preces mentís Matialis, 
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fierique possunt singulis ditbus usque ad 31 
inclusive. 
I n V p . com. seq. ( a ñ a . O Doctor..) et D o m . 
2 Fer. 2. (Rogation.) alb., S. Athanas. E . C. 
et D. dup. 11.1. N . de Ser. (ex Dom, 5 post 
Pasch.) re í . pr; R) 8.° In medio... 9. 1. hom. 
et com. fer. i n L d . 
M i s . In medio... or. et ul t . Ev . fer. O . , 
( I . B.) 
f I n Cathedr. et Col leg . 2. Mis. 1.a de Fest. 
post Ter. ut supra 2.a Mis. post Non de 
Rogat (Dalmat. viol.. ora tienes ut i n Missal-
notant. sin. Gla/ia nec Cr , Bñus . Dño.. . Ev-
ul t . S. Joann. 
^ I n P a r o j h . ub i u : i i tant. dioit Mis . sit de 
rogat. post P r o c e s i ó n et i n ea or. 2.a e r i t 
de Offic. oourrent . 3.a Concede... et eodem 
modo duab. seq. diebus, et ñ u n t Process. 
L i t an ia r . m i ñor , in quibus servandum 
quod 25 A p r i l . notatur. Q u i Process. non 
in t e r fue r in t d icant L i t an , cum suis precib-
et ora t ionibus ex praecepto, mane non 
p r id ie . 
Vp . seq. com. praec. tant. Ad h y m n . i n 
f O Crax... genuflet . et non mutant . ul t . t . 
3 Fer, 3. Rogat. ( f ) rub., Inven t . S. Cruc. 
dup. 2. el. Offic. pr . ( N i h i l de Rog. in Offic.) 
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9. 1. et com. Ss. Alexandr . et Soc. M m . 
in L d . 
Mis. pr . or. 2. ( i n p r i v . ) Alexand . et M m . 
3.a de Rogat. Cr., Praef. de Crac. E v . ul t . S. 
Joann. ( I . B . 
I n Cathedr. et Colleg. 2. Mis. ut h e r í uo-
tatnr . 
I n V p . com. seq. 
4 Fer, 4. (Rogat. et V i g . Ascens. sin. j e j u n . 
et abstinsnt.) alb. S. Monicae V i d . dup . H 1. 
N . Mulierem... re í . pr . 9. I . h o m et com. V i g . 
i n L d . 
Mis pr. or. 2. et ult* Ev . V i g . 3. Roga t ion . 
( L B.) 
% I n Cathedr, et Col leg. 3 Mis . Ia de fest. 
post, Ter t . un. or. 2<'Mis. post Sext. de V i g . 
color, alb. Dalmat. et Organ . Gloria in excel-
sis... orationes ut i b i notant. 3a Mis. p j s i 
Non . do Rogat. orationes ut i n Missal . I n 
t r i b . Praef. Pasch. Ev . u l t , S. Joann. 
1[ I n Parooh. ub i una tant. sit Miss., si f i a t 
Process. sit de Rogat. or. 2. S. Monicae 3. 
Concede... non vero de V i g i l . neo ul t . Ev, 
V p . seq. sin. u l la com, ( J . et f usque ad 
Pentecost. Accendit Coe/eus. 
5 Fer 5.%( alb., ASCENS. DÑI. dup. 1, el. c u m 
oot. Offic. pr, et 
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Miss. (Cantat. E v . ex t ingui t . Coereus 
Pash.) Cr., Praef. et Comntes pr, et per oct. 
( L B.) 
^ N i h i l hoc anno de S. P ió V. P. ei C. 
f Omnes Christifideles. quinovem continaisdie-
bus ante Pentecost. quotidie pieces aliquas pe-
culiares ad Spiriium Sant. pie fecerint, singulis 
diebus indulgent. septem annorum toüdemque 
quadragenarum luc radpossun t ;p í en , auiemin 
unoquolibet eorumdem dierum vel ipso die Pen-
tecost. vel quolibet ex ocio insequeniibus, modo 
veré confessi et S. Commun. refecti. pro haere-
ticor. et infidelium reduccione ad fidei unita-
tem oraverint. Utramque iterum Indulgen, con-
sequi valent, si per octo dies proxime Pentecosí, 
insequerites, easdem precum conditiones itera-
ver int. Quae omnes índiilg. sunt animabas p ú r -
galo t i i . applicabilis. ( I ndu l . gener. perpet, 5 
Maj i i 1895). Sed ex Epístola Encíclica D i v i -
num; 9 M a j i i 1897 P/aeces ín hoc Novendía-
leSacram p i aeceptive sunt in ómnibus Templis 
curialibus, I n V p . f i t com. seq . ( aña pr.) 
6 Fer. 6. rub., S. Joann. An t . Por t . L a t i n . 
dup. maj . 11. 1. N . de Dom. infraoct. Ascens. 
r e í . pr . com. Oct. in L d . 
Miss. p r . or . 2. oct. Cr. Praef. de A p p . Com-
ntes. Ascens. 
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I n V p . cora seq. et oct. 
7 S-áh.füb., S. Stanisl. M . dup. I I . 1. N . de 
Ser. (ex fer. 6. praec.) cora. oet. i n L d . et 
Miss. Protexisti... Cr., Praef. et Comñtes de 
Oct. 
V p . seq. cora, praec» Dora, et oct. Asceus. 
(u t i n Brev . notat.) 
8 Dora. infraoct. alb., Fest. i n honor . SS. 
T r i n i t . ob C o n v e r s i ó n . Gothor. dup. maj. 
Omnia u t i n fest. SS. T r in i t . , praeter. h y m -
nos, I I . et R) rt¡ quae sunt pr . r i t u Pasch. 
(Codic. Dioec.) 9. L hora, et cora. Dora, i n -
fraoct. et oct. i n L d . 
Miss, pr, de T r i n i t . or. 2. et ul t . Ev . Dora. 
3. oct. Gradual ex vo t iv , SS. T r i n i t . Ci . , 
Praef. Tunit. A d P r i m . Symbol . Quicumque.. 
I n Miss. Comntes., Ascens. 
I n V p . cora seq. ( a ñ a i n utr isque O Doc-
tor...),Dora, infraoct, et oct. 
9 Fer . 2. alb., S. Gregor . iNazian. E. C. e t D . 
dup. 11 1. N . de Ser. (ex Dora, praec. K) 8.° 
In me: io... cora. oct. in L d . 
Mis?, ¡n medio... or. 2. oct. Cr.. Praef. et 
Comntes., Ascens. 
V p . a cap. seq. (*) cora, praec oct. et SS. 
Gordian . etc. M m . 
10 Fer. 3. alb., S. An ton in , E. et C. dup . U . 1 , 
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N . de Ser. com. oct. et Ss. Gordian . etc. 
(cu 9. 1.) i n L d . 
Mis. Statuif. or. pr. 2.a oct. -3.* Ss. Gord ian 
tec. Cr., Praef. et Comtes. Asceus. 
V p . seq. com. praec. et oct. 
11 Fer. 4. alb., Apar i t . S. Michael A r c h a n g . 
dup. maj. ( f lx ex 8 huj . Offic. pr. Btio. 8.a 
Qurum... cora. oct. i n L d . 
Mis. pr . cora. oct. Cr., Praef. et Ctnies, 
Ascens. 
I n V p . com. sé \. (n t i n 1. de fest.) et 
S. Dominic . Calci»atens. G. (eras simplif . ) 
(H.) 
12 Fer . 5. alb., Oct. Ascens. dup. Ofíic. ut i n 
fest. et pr . 9. I . (ex 5.). et com. S. Dominic . 
Calceat. i n L d . et 
Mis. pr. Cr„ Praef. et Cmtes. Ascens. 
I n V p . com. seq. et S. Dominic . Calcea-
tens. 
13 Fer. 6. alb,, S. Pe t r i Regalat. O. dup. (*) 
(H.) 11. 1. N . de Ser. (1.a I n c i p i t Epist . 2.a 
B . Joann. A p . ex fer. 4 praec, 2.a et 3.a ex 
hac fer. 6.) re í . pr. com. fer. (ut in L d . Dora, 
praec.) i n L d . 
Mis. Os justi. . . or. 2 fer. Praef. sin Comies. 
Ascens. 
I n V p . cora. fer. (u t i n 2 V p . Dora, praec.) 
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S. Paul, a Cruc. C , (eras s i iupl i f ic . ex 28 
A p r i l . ) et S. Bouifac. M . 
14 Sab. ( V i g . P e n t e c o s t é s Jejun. c u m absti-
nent. a carnib. etiam si babeat I n d u l t . B u -
Uae.) De ea sem. alb., i n Offic. et rub.. i n 
Mis. p r iva t . et solemnib. Offic. ut i n D o m . 
praec. sed 11 1. N . e run t de Fer . (ex hoc 
Sab.) r e í . pr. 9. 1. (ex 3) et com. S, P a u l i a 
Cruce et S. Bonifac. i n L d . sin com. de C r u -
ce nec Preces ad P r i m . 
Miss. pr. I n t r o i t . i n p r iva t . Cum sanctifica-
tus fuero... reperi t . in f in . ejusdem Miss. et 
omit . Prophetiae et orationes quae spectant 
ad benedict. fon ti s. D i c i t u r i n Miss. un. tant 
or. (exclus. impe ia ta {Gloiía in excelsis... sin 
Cr.. Praef. Com rites, et Hanc ig i tur . . . pr. et 
per tot. oct. seq. 
51 A b hac die usq. ad Sab. seq. nequeunt ce-
lebrar . Missae vot iv . aut de R é q u i e m p r i -
vatae. Solemn. pro regravi pe rmi t i t . (excep-
to hodie et t r i duo seq.) Solemn. de R é -
quiem. Corpore . praesent. p e í m i t i t u r (ev-
cepta die crastina) in qua tant. f i t Offic. se-
pul turae absqne cantu. 
F in i t a Non . et extinctis cande!, legent. 
Prophent . ut in Missal. notant. Celebrans. 
indui t . casul. et Minist i i . planet. plicat, co-
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lo r . y/o/., cum man ipu l . D icun tu r . á Cele-
brant . et cantant. a Choro. Postea flt be-
nedict. Font . bapt ism. i n Cathedr. Col leg. 
e tParochi i s u b i s i t fons. Consuetudo i l l a m 
omit tendi in Sab. Pentecost. etiain sit im-> 
memorabi l . elirainand. esse ve lu t i abusus 
et Rubr ic . contrar ia , raaudat. S. R, O. A d 
benedit. procedit. et fit ut in Sab. Sanct. 
praeter l.am Orat ione quae est pr. de hac 
die. Post Litara, cantabit. Mis. solemn. cum 
Dalraat. color, mb., sine I n t r o i t . A d Gloria 
in excelsis... pulsat Organ. et Campan, i n 
s ignum loetioiae, ro l . ut in Mis. p r i v . no-
ta ntur . 
% A b Ev . non deferunt. l u m i a , sed Incon-
sura fant. Chorus non genuflect. ad o ra -
tiones etc. 
V p . seq. sin ul la cora. I n h y m n . Veni 
Cteator... oranes genuflet. et ult . ^ Deo Pa-
t r i et Filio qui a moituis usque ad Sab. seq. 
Complet . ct horas. 
15 Dom. ^ { Pentecost. rub., dup. 1. el. cura 
Oct. p r i v i l e g . Offie. pr. ad P r i m . i n R) br . 
Qui sedes... uspue ac Advant . nis. ali t . no-
tat. A d Ter t . per. tot. Oct. H y m n . Veni 
Creator... 
Mis. pr. C/., Praef. Comntes. et hanc igitur 
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pr. et per Oct. ( I . B . usque ad Sab inc lus iv . ) 
H De S, Isidor, Agrie. C nihi l f i t hoc anno. 
2. V p . 
16 Fer . 2. (ff) rub., De infraoct. dup. 1. él. 
u t h e r í et pr . 
% N i h i l hoc anno de S. foann. Nepomucen, M . 
2. V p . 
17 Fer. 3. ( f ) De infraoct. dup. 1. el. rub., ut 
h e r i et pr . 
% N i h i l hoc anno de S. Paschat. Baylon 0. 
I n V p . fit com. S. Venant. M . (cros sim-
pl i f . ) 
18 Fer. 4. (Quat Temp. Jejun.) rub., De i n -
fraoct. sem. ut in pr. com. S. Venant. M , i n 
L d . 
Miss. pr. post Non . or. 2. S. Venant. sin. 
3. (n is i i m p e r a t a ) O . , Praef. etc. de oct. 
I n V p . f i t com. S. Pe t r i Coelestini C. 
(eras s impl i f . ) S. Venant. et S. Pudent. V . 
19 F e r . 5. rub., De infraoct. sem. ut i n pr. 
com. S. P e t r i Caelestini et S. Pudent ia V . 
i n L d . 
Mi?, pr . post Ter t . Cum com. S. Pe t r i Cae-
les t in i et S. Pudentianae Cr., Praef. etc. 
de Oct. f Anima. 
I n V p , com. S. P e t r i Coelestini. ei S. Ber-
n a r d i n i Sens C. (eras s implif . ) 
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20 Fer . 6. (Quat. Temp. Jejun.) rub., De i n -
fraoct. sem. ut i n pr . com. S. B e r n a r d i n . C. 
i n L d . 
Mis. pr. post Non. cum com. S. B e r n a r d i n . 
sin. 3. (nisi impera ta) Cr., Praef. etc. de Oct. 
I n V p . f i t com. S. B e r n a r d i n i Sens. C. 
21 Sab. (Quat. Temp. Jejun. Ordines. tub.. 
De infraoct. sem. u t i n p r . 
Mis . post Non. d ic i t cum Prophet i i s etiam 
i n p r iva t . or. 2. Ecolesiae... sin. o . a (nis i i m -
pera ta) Cr., Praef. de oct. t Anima. 
% Finita Mis. Terminat Tomp. Paschal. 
% Fest. Ss. Torcuat. et Socior dup. maj. transf. 
ad Q.Junii. 
V p . seq. com. Convers. S. A g u s t í n , (eras 
simplif ic . ex 5. hu j . aña . pr.,) et Dom. ( aña . 
Loquere f Vespertina) A d Complet. a ñ a . M i -
serere Regina... cum t et or. usque ad A d -
ven t. 
22 Dom. ^ 1. posr|Peiit. alb., Fest. Ss. T r i r t l -
tatis dup. 2. el. Offlc pr. com. Convers. S. 
Augus t in . et Dom. (cum. 9. 1. hom.) i n L d . 
Mis. pr. or. 2. Convent. S. Augus t in . 3.a 
et ult . Ev. Dom. Cr., Praef. Trinit. A d Pr i ra . 
3. Psalmi consut et Symbol . Qui cumque... 
A d a s p e r s i ó n , aquae a ñ a . Asperges me... 
u s q u é ad Pasch. Resurect. 
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# I n Vp. com. seq. (afta pr..) convers. S, 
Augus t in . e, Dom. 
23 Fer. 2. iub., Appa r i t . S. Jacob. Ap . dup, 
Ofñc. pr. (H. ) et 
Mis. Cr.. Praef. de A p p . 
I n V p . íit com. seq. 
24 Fer. 3. rub., Ss. Nere i etc. M m . sem. (f ix 
ex 12 huj . I I . 1. N . de Ser. (ex fer. 2. praec.) 
Suffrag. ad L d . ad F r i m . Preces. 
W H pr, or. 2. A cunctis... 3.R ad l i b i t . 
V p . seq. com.* S. Gregor. P. et O. (eras 
s implif . ) tant. (J . et jf de Offic. seq.) 
25 Fer . á. alb., Fest. B . M . V . sub T i t . Regi -
nae Ss. O m n i u m et Mater pulchae dilect . 
dup. 2. el. (d . pr . 31 hu j . H . sed quia hoc 
anuo impedi t ab oct. Oorporis Chis t i cele-
b rav i t . hodie j ux t a Decre tum conces.) Of-
fic. pr. 9. 1. (ex 3) S. Gregor. P. et C. et 
com. in L d . etiam. S. Urbau . P. et M . 
Mis . pr. or. 2. S. Gregor . P. (et S. U r b a n i 
in p r i v . tant.) Cr. Praef. Et te in Festivitate... 
V p . seq. com. praec. tant. (J . et f per 
tot. oet. seq.) I n h y m n . ad j¡ Tanium ergo... 
et ad O salutaris hostia... genuflect. 
26 Fer . 5. ffi alb., SOLEMN. Ss. CORPORIS 
CHRISTI. dup. L el. cuín oct. p r i v i l i g . Of-
ñ c . et 
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Mis. pr. cum Sequentia... O . . PraeJ. de Na-
tivit... et per oot. 
% Nih i l hoc atino de S. Philipp. Ner i nec de S 
Eleuther. M . 
1[ Hodie j u x t a Decret . ce lebran potest Mis . 
• solemn. si placet. post Non . sed celebran-
da omnino ant. Process. I n infraoct. Missa 
er i t post Ter t . F in i t a Mis . solemn. fit ho-
die Process* Ss. Sacramenti ut i n Caerem. 
Epp . ac in R i tua l ! t r ad i tu r quae terminat 
per Taniam ergo... j¡ et or. ut i n Ri tua l , sin 
Dominas vobiscum... et cum conclus. Q d v i -
vis et regnas in Saecula... 
^ «In hac Oct. conced. asistentib, D i v i n . 
•Offic. (si Sacrament. pateat.) ab Urban . 
«VIII et Innocent . X I I p ro V p . Matut . et 
«Mis. conv. p ro s ingul . 500 dies indulgen t. 
«et p ro qualibet . hora m i ño r . 200.» 
2. V p . 
27 Fer. 6. alb., De infraoct. sem. Offic. u t 
h e r i et pr . sicut. 
Mis. or. 2. Concede... 3.a EcclessiaeCr., Praej. 
de Oct. 
H Offic. S. Bidae Veneraba. C. ecD. Jransfer. 
ad 15 Junii. 
I n V p . cora. S. A g u s t í n . Cantauriens. O, 
(eras s implif . ) 
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28 Sab. alb., De infraoct. sem. Offlc. u t i n 
fest. et pr . com. i n L d . S. A g u s t í n . Oantua-
riens. et i n 
Mis. ut ín fest. or. 3.a Concede... r e í . u t h e r i 
notat. 
V p . a Cap. D o m . infraoct. com. Oct., S. 
A g u s t í n Cantuai*. et S. U b a l d i E. et O. (eras 
s impli f . ex 16 huj.) 
29 Dom. ^ ( infraoct . 2 post Pent. alb., De ea 
sem. ut i n pr. et fest. com. oct. et S. Uba l -
d i i n L d . et 
Mis . pr . siu. Sequeniia... or. 2. Oct. 3.* S. 
Uba ld i Cr., Praef. de Oct. 
I n V p . com. Oct. S, U b a l d i et S. Fel ic is M . 
30 Fer . 2. (f) (Prop te r Fest. S. Fe rd inand . 
Reg í s ) alb,, De infraoct . sem. ut ín fest. et 
pr . com. i n L d . S. Felicis M . et i n 
Mis . ut i n fest. or. 3. Concede.,. Cr., Praef. 
de oct. 
% Fest.S. Ferdinand. Regís transferí, ad 8 Jan. 
I n V p . f i t com. S. Pe t ron i l . V . 
31 Fer. 3. alb., De infraoct. sem. ut ín pr. et 
fest. com. S. Pe t ron i l . V . ín L d . et 
Mis. re í . ut h e r í notat. 
I n V p . f i t com. S. Angelae de Mer ic is V . 
(eras simplif . ex 31 Majü.) 
luníus 
f, ER. 4. a/6., De infraoct. sem. ut in fest. 
et pr. com. S. Augelno de Merieis V . in 
L d . et 
Mis. r e í . pr . ut fer. praec. uotatur. 
V p . seq. (ut in 1. de fest.) com. S. Ange-
lae V . S. M a r í a e Magdalen. de Pazis V . 
( a ñ a . de L d . t . de 1. Vp. ) (eras s imp l i f ex 
27 Maj i i ) et Ss. Pe t r i et Marce l in . M m . 
Fer. 5. alb., Oct. Corpor is Chr is t i dup. ut 
i n pr. et fest. com. S. Mariae Magd. de Pa-
zis V . et Ss. Pe t r i et Marce l in . M m . i n L d et 
Mis . festi Cr., Praef. de Oct. 
I n 2 V p . m i l l a fit com. (J . et y eras ut in 
Ofíic. seq. 
Fer. 6. Ib., Feslum Sacratis. Coráis Jesu dup. 
1. el. Oftic. pr. H . conces. P i ó V I [ ut sequi-
tu r . I n v i t a t Cor. Jesu etc. H y m ad Matu t in et 
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2 V p . Quicumque a ñ a e M. N . pr . I ! . 1. N . De 
Epist . B. Paul , ad Ephesios: 2. K á a Ser-
món S. Bernardini Sen. cum addit ione ut i n 
Codic. Dioec. 
Mis. Egredimini... (si desit. sicut Offlc. su-
mit . de Sacramen.) Cr., Praef. Nativit. 
% h i h i l hoc anno de S.Joann. Bapi. La Salle C. 
I n V p . f i t com. S. Francisc. Caraziolo C. 
4 Sah. alb., S. Francisc. de Caraziolo C. dup. 
11. 1. N . de Ser. r e í . pr. et Mis . 
V p . seq. com. praec. S. Bonifac. M . (eras 
s impl i f . ) et D o m . ( aña . u t i n Sab. ant. Dom. 
3. post Pent . et or . ) J . et f ut i n Offlc. seq. 
5 Dom. £p 3. post Pent. alb., P u r i sm . Cor-
dis B . M . V . dup. maj. Offlc. pr. ( I nven i t 
Dom. infraoct . Asumpt . ) com. S. Bonif . E. 
et M . et Dom, (cum 9. 1. hom.) i n L d . 
Mis. pr . or . 2. S. Bonifac. 3. et ul t . E v . 
Dom. Cr., Praef. E t te in festivitate. 
I n V p . com. seq. S. Bonifac. et D o m . 
6 Fer . 2. alb., S. N o r b e r t . E . et C. dup. 11. 1. 
N . de Ser. 
Mis Statuit... or. p r . 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. 
7 Fer. 3. a lb . ,B . Didac i a Gadibus C. dup. 
(flx. ex 24 Mart . ) 11. 1. N . de Ser. r e í . pr. 
ve l de cñ i 1. loco. 
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Mis. Os JasiL. Sed Epist , et E v . 2. loco. 
Vp . seq. absq. ul la com. 
8 Fer. 4. alb., S. Fe rd inand . Regis. Hispan , 
G. dup. 1. el. (fuit 30 Maj i i ) Offic. pr . et 
Mis. sin. Cr., Praef. Commis. 
I n V p . com. seq. tant. 
9 Fer. 5. mb., Ss. Torcua t i et Socior. EE . et 
M m . dup. maj. (fuit. 21 Maj i i H . ) 11. 1. N . 
de Ser. r e í . pr. (Codic. Dioec.) 9. 1. et com. 
Ss. P r i m i et Fel ic ian. M m . (ut i n 1. Vp. ) 
i n L d . 
Mis. pr . vel . Sacerdotes Dei... (ut i n cñi 1. 
M.) Cuni Epist . et Ev . ex Mis. Inliet.. . or 
pr . 2. Ss. P r i m i et Fel ic ian . M m . 
I n V p . com. seq. 
10 Fer. 6. alb., S. Margar i t . Scotor. Regin . 
V i d . sem. I ! . í . N . de Ser. ad L d . Suffrag. 
ad P r i m . praeces. 
Mis. Cognovi... or. pr. 2. A cuncíis... 3. ad 
l i b i t . 
V p . seq. com. praec. 
11 Sab. rub., S. Barnab. A p . dup. maj. Offic. 
pr. et 
Mis. Cr., Praef. de A p p . 
I n V p . com. seq. Dom. ( aña . ut i n Sab. 
ant. Dom. 4.a) et Ss. Bas i l id . etc. M m . 
12 Dom. ^ 4. post Pent. alb., S. Joann a S. 
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Facund. C. dup. 1!. 1. N . de Ser. 9. 1. hom. 
et com. Dom. et Ss. Basi l id . etc. M m . i n L d . 
Mis. pr . or. 2. et ult . Ev . Dom. 3.» Ss. Ba-
s i l id . Cr., Piaef. Trinit. 
V p . a cap. seq. com. praec. ac Dom. 
13 Fer. 2. ( t ) S. A rito n i a Padua O. dup. alb., 
11. 1. N . de Ser. re!, pr. et Mis . 
V p . a cap. seq. (*) ( aña . O Doctor...) cora, 
praec. 
14 Fer. 3. alb., S. Bas i lü E. C. et D . dup. i ! . 1. 
N . de Ser. Kj 8.° In medio... et 
Mis, Cr. 
V p . a cap. seq. (*) ( aña . in utr isque O 
Doctor...) com. praec. ( aña . Ámavit.) et Ss. 
V i t i etc. M m . 
15 Fer. 4. alb., S. Bedae Venerabi l is C. et D-
dup. (fui t 27 Maj i i ) 11. 1. N . Sapientiam... % 
et 3. N . pr. (ex conces. 1899) 9. 1. et cora. 
Ss. V i t i etc. M m . in L d . RJ 8.° In medio... et 
Mis. or. pr. 2. Ss. V i t i etc. Cr. 
I n V p . com. seq. 
16 Fer . 5. alb., S. Joannis Franeiso. Regis. O. 
sem. 11. 1. N . de Sor. Suffrag. ad L d . ad 
P r i m . p ra cees. 
Mis. Os justi . . or . pr . 2. A cunctis. 3. ad l i b i t . 
I n V p . fit com. seq. (J. et j¡ ad complet . 
et horas ut in Ofñc. seq.) 
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17 Fer. 6. mb., Offic. vo t i v . Passion. D . N . J . 
C. sem. A d Matut . h y m n . Mereníes ex 1. V p . 
omis. h y m n . Aspice (JUPIÍI de c re í . ) 11. 1. N . 
de Ser. re!, ex Offic. et ita ad L d . suffrag. 
ad P r i m . preces. 
Mis. pr. ( in ter vo t iv . ) c u m Gtoría in excel-
sis... or. 2. A candis... ad l i b i l . sin O 
Praef. de Cruce. Ev . ul t . de S. Joann. 
^[ Oler ic i q u i non tenent. ad Chor. et i n , 
Dioec. recitar, possunt. v e l ut supra ve l de 
Fer. 6. r i t . s impl . color, viríd. ut i n Psalt. 
i n Ofíic. fer ia l per annum cum Mis. de 
praec. D o m . si non sit vo t iv . ve l . de R é -
quiem. 
Vp . seq. com. praec. et Ss. Marc i e t M a r -
celian. M m . (u t i n Ld. ) 
18 Sab. rub., Ss. Ci r iac i et Paulae M m . dup. 
(H. ) 11. 1. N . de Ser. 9. 1. et com. Ss. Marc1 
et Marcel ian. in L d . (u t i n 1. V p . ) 
Mis. pr. or. 2. Ss. Marc. et Marcel ian. 
V p . a cap. seq. ( h y m n . p r . ) com. praec. 
Dom. aña . ut i n Sab. ant. Dom. 5) et Ss. 
Gervas. et Fro tas . M m . 
19 Dom. ^ ( 5. post Pent . alb., S. Julianae 
de Falconer. V. dup. H y m n . pr . 11. 1. N . de 
Ser. (ex hac Dom.) R) 1. Veni electa... ad 
P r i m . 1. br . O quam... 9 .1 , hom. et com. 
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Dom. et S. Gorvas. et Frotas. Mtn . i n L d . 
Mis. DitexistL. or. pr. 2. et u l t . E v . D o m . 
3. Ss. Gervas. et Frotas . Cr., Praef. Tn'nit. 
I n V p . com. seq. Dom. et S. S i lver . F . 
et M . 
20 Fer. 2. alb., Offic. vo t iv . Ss. Ange lo r . sem. 
11. 1. N . de Ser. r e í . ex Offic. 9. 1. (ex duob. 
ut iu Oodic. Dioec.) et com. S. S i l v e r i F . et 
M . in L d . Suffrag. ad F r i m . preces. 
Mis. pr. ( in ter vo t iv . ) or. S. Si lver , 3. A 
cundís. . . (sin. Cr.) 
% Q u i non tenet ad Ohorum et Gler ic i i n 
Dioec. recitar, possunt, vel ut supra v e l de 
S. S i lver io F . et M . r i t u s implic . color rub., 
A d Matut . post Inv i t a t . et h y m n . de fest. 
unum N . de feria 2 ut i n Fsalter. r e í . u t i n 
Rubr ic i s notatur pro festo s impl ic . 
V p . seq. com. pracc. 
21 Fer. 3. alb., S. Aloys . Gonzag. C. dup. (H . ) 
11. 1. N . de Ser. Mis. pr . 
V p . a cap. seq. com. praec. 
22 Fer. á. alb., S. Fau l in . E. et C. dup. (ex 
Decreto 18 Sept. 1908.) 11. 1. N . de Ser. r e í -
pr. et 6. 1. 2. X. é r i t Sermo S. Maxími Ep. A d 
Sancti ac beatissimi etc. 11. 3. N . ex 2. loco 
cñ i C. non F . de hom. E v . Noliíe ümeie pu -
silus etc. eum do cñi . C. F . Mis . pr . 
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I n V p . com. seq. (J . et f ut in Offic. seq.) 
23 Fer. 5. alb., ( V i g . S. Joann Bapt. sine Je-
j u n . ex Apostolic. Dispens.) Offic. vo t iv . 
Ss. Eucharis t . Sacram. sem. 11. 1. N . de 
Ser. r e i . ex Offic, p ro mense Junio, seu ex 
fer. 2. pos tDom. infraoct. Corporis Chris t . 
i n 2.° N . , ex fer. 3.a post Dom. infraoct. i n 
3.° N . cum suis R)R) 9. 1. hom. et com. v ig . 
( aña . et f de Psalt. or. pr . ) in L d . Suffrag. 
ad P r i m . preces. 
Mis. pr . ( in ter vot iv.) cum Gloiia in excel-
sis... or. 2,a et ult . Ev . v i g . 3.& A candis sin. 
Cr. Praef. Nativ. 
^ I n Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a de Offic. 
vo t iv . u t supr. or. 2. A cundís. . . 3.a Ecclesiae 
Mis..2.a p o s t N o n . d e V i g . (Dalmat. viol.,) 
orationes ut i b i P r a e í . emis. I n ut raque Ev . 
ult . S. Joann. 
Cle r ic i q u i non tenent ad Ohor et i n 
Dioec. recitare possunt ve l ut supra, vel 
de V i g . s impl . color, v io l , ut in Psalt. fert 
5.a, 3. I I . de hom. V i g . sin. Te Deum... A d 
L d . et horas ut i n Offic. fer ial pr. annura. 
Suffrag. et preces. 
V p . seq, sin u l la com. 
24 Fer. 6. (ff) alb., Nat iv . S. Joann. Bapt. 
dup. 1. el. cum oct. Ofíic. pr . et 
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i Mis. (sin. C/*., (nis i sit t i t u l . vol P a t r ó n . ) 
I n V p . com, seq. 
25 Sab. alb., S. Gulielra. A b . C. dup. 11. 1. N . 
de Ser. eora. oet. i n L d et 
Mis. de A b b . 
V p , a cap. seq. com. praec, Dom. (aña , 
ut i u Sab. ant. Dom. 6. et or.) et oct. 
26 Dom. ^ ( 6, post Pent. rub.. Ss. Joann et 
Pau l i M m . dup. Offlc. pr . R) Haec est vera. R) 
8,° 9. 1. et com. hom. Dom. et oct. i n L d . 
Mis. pr. or. 2. et ul t . Ev . Dom., 3.* oct. 
O . , Praef. Trinitat. 
^ I n hodiernam diem t ransfer tur solemn. 
festi Nativ. S. Joann Bapt. coram popu lo 
ex Decret. dato, quando obl igat io abstinen-
d i a serv i l ib . et Sacrum audiendi ipso die 
sublata fuit . Celebranda i g i t u r est Mis, so-
lenm. vo t iv i n Cathedra. et Collegiata post 
Non . praeter al iam de Offlc. cu r r en t i post 
Ter t . i n 1.a Mis. non ñ t com. oct. S. Joann 
Bapt., sed solum. de Dom., cum ult . E v . de 
eadem. I n 2.a Mis . nul la flt com. Gloría... 
Ct., Praef. I r ín i i . Ev . ul t . S. Joann. Missae 
pr iva tao ' omnes erunt de Offlc. c u r r é n t ut 
supra notat. et s imi l i t e r i n Parochi is . Sed 
u b i unus tant. est Sacerdos i n Parochiis . 
Missa p r inc ipa l seu major er i t de S. Joann. 
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Bapt. cLim com. tant. de Dom. ot ult . E v . 
Gloria... Cr„ Praef. Trinit. 
I n Vp . flt com. Dom. et oct. 
27 Fer. 2. alb., De infraoct. S. Joann Bapt . 
sem. 11. 1. N . de Ser. re í . de 4.a die et ut i n 
festo sin. Sul'frag. nec precib. 
Mis. festi or. 2. Concede... 3- Ecclesiae. 
V p . seq. com. oct. 
28 Fer. 3. alb., ( V i g . Ss. A p p . P e t r i et Pau l i 
Jejun. cum abstinentia a carnib. etiam si 
habeat Inda l t . Bullae.) S. Leonis P. et C. 
sem. 1!. 1. N . de Ser. com. oct. et V i g . (cum 
9. 1. hom. a ñ a . et f de Psalt. or. pr.) i n 
L d . et 
Mis. pr. Ev . ult . V i g . 
% I n Catedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a de fest. 
post Ter. or. 2. oct. 3.a Concede... Mis. 2.a 
post Non de V i g . (Dalmat. viol:,) orationes 
ut i n Missal. Ev . ult . S, Joann. 
V p , seq. sin. ulla com. 
29 Fer. 4. ^ Ss. App. Petri ei Paul i dup. 1, el. 
cum oct. mb., Offic. pr. et 
Mis. Cr.. Praef. de A p p . et per oct. (nisi 
al i ter notetur.) 
Vp . ut i n Brev . notat. 
30 Fer. 5. mb., Comemorat. S. Paul A p . dup. 
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mnj. Offio. p i \ com. S. Pe t r i A p . et oct. S 
Joann in L d . et 
Mis. pr. O . , Praef. de A p p . 
V p . in tegr . d icunt . de S. Paulo A p . ana 
Psalm. de 2. V p . cñi . A p p . cap. Bonum.. 
H y m n . Egregiae... aña . ad Magnif . f et ov 
ut i n 1. Vp.S, Pau l i A p . i n Eccles, pr. com 
S. Pe t r i (ut ib i ) et diei Oct. S. Joann Bapt 
(ut i n 1. de fest.) 
lullus 
^ E R . 6. Oct. S. Joann Bapt. dup. alb., 1!. 
1. N . de Ser. 2. et 3. N . pr . de die Oct. r e í . 
ut in fest. cora. Oct. Ss. A p p . Pe t r i et Pau l i 
fañ ; i . ad Blas, et Magnif . et j j pr . ut in i n -
fraoct. or. Deas qui hodiernam diem...) 
Mis. pr . ut in fest. or. 2. Oct, A p p . Ór., 
Praef. A p p . 
V p . seq. com. praec. taut. (J . et t») 
Sab, alb., Vis i ta t . B . M . V . dup. 2. el. Offic. 
pr. 9. 1. et com. Ss. Process. etc. Mra. in L d . 
Mis. pr . (or . . 2.* in pr iva t . Ss. Process.) 
Cr., Piaef. E l te in Visilalione. 
I n V p . com. seq. (utpote secundaria.) et 
Do ni. ( a ñ a . u t in Sab. ant. Dom. 7 et or.) 
Dom. ffi 7 post Pent. rub., Pretios. San-
guin . D. N . J. C. dup. 2. el, Offic. pr. 9. 1. 
hom. et com. Dom. ad L d . A d P r j m in if i 
br . ut in Offic. 
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Mis. pr. or. 2.a et ult . Ev . Dom. Cr., Praef. 
de Cruce. 
I n V p . com. seq. et Dom. 
Fer. 2. rub., S. I renae i M . dup. Offic. pr. 
(Codic. Dioec.) com. oct. A p p . i n L d . et 
Mis. pr. (si desit. de cñi . 1. loco) O . , Praf.f. 
de A p p . 
V p . a cap. seq. com. praec. et oct. 
Fer. 3. alb., S. Michaelis a Sanctis. C. ( I I . ) 
dup. 11. 1. N . de Ser. (ex Dora. 7 praec.) 
com .oct. i n L d . et 
Mis . pr . Cr., Praef. de A p p . 
V p . seq. (ex decreto) cora, praec. 
Fer. 4. rub., Oct. Ss. App . P e t r i et P a u l i 
dup. 11. 1. N . de Ser. r e í . pr . et 
Mis. Cr., Praef. de A p p . 
I n V p . cora. seq. 
Fer. 5. rub., S. F i r r a i n E . et M . dup. (H. ) 
11. 1. N , de Ser. r e í . pr . et 
Mis . 
V p . seq. cora, praec. 
Fer. 6. alb., S. El isabeth. Regin. Po r tuga l . 
V i d . dup. 2. el. Offlo. pr . et 
Mis. I n V p . cora. seq. 
Sab. íub., Commemor. O m n i u m Ss. Roraa-
nor. Pontif . dup. maj. Offic. pr. (u t i n Co-
dic. Dioec.) 
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Mis. pr . vel Sace/dotes... de cñi . 0 . P. Epist . 
Mementote.., ad Hebreos Ev . ut in fest. Ss. 
Pe t r i et P a u l i C/., Praef. mis. 
I n V p . com. Dom. (aña . ut i n Sab. ante 
Dom. 8. post Pent . et or. j¡ Vespertina...) et 
Sept. Ss. F r . M m . (eras s implif . ) 
10 Dom. 8 post. Pont, virid. De ea sem. 
Offic. ut i n Psalt. et pr . 9.1. (ex 2.) Ss. Sept. 
Fr . M m . et com. i n L d . , Suffrag. A d F r i m . 
Fsalm. Confiteminí et Symbol . Quicumque 
et Freces. 
Mis. pr. de Dom. or. 2. Ss. Sept. F r . M m . 
3. A cuncüs. Cr., Praef. Trinit... E v . ul t . S. 
Joann. 
V p . seq. H y m n . pr. de Matut . j¡ et ( a ñ a -
pr.) com. Dom., Ss. Sept. F r . M m . et S. P i i 
F . et M . 
11 Fer. 2. alb., Ss. G i r i l i et Method. E . et G. 
dup. ( f ix . ex 5. huj .) ad Matut . et L d . H y m n . 
pr . 11. 1. N , de Ser. r e í . pr. j¡ et a ñ a . ad 
Btus. pr. 9. 1. et com, S. P i i . P. et G. in 
L d . 
Mis. pr . or . 2. S. P i i P. et G. 
V p , a cap. seq. com. praee et Ss. N a v o r . 
et Soeior, M m . (Coguom. Gualvet. non d i -
cit.) 
12 Fer. 3. alb., S. Joann Gualver t . A b . et G, 
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dup. 11.1. N . de Ser. eom. i t i L d . Ss. Navor . 
ete. Mra. et 
Mis. pr . 
I n V p . com. seq. 
13 Fer. 4. m b „ S. Anaelet. P. et M . sem. 11. 1. 
N . de Ser. Suffrag. ad L d . ad P r i m . preces. 
Mis. Sacerdotes... or. 2. A cuncits.,. 3. ad l i -
b i t . Ev . 5/ quis venit... ex Mis. praec. 
V p . seq. ( aña . i n utr isque O Doctor...) 
com. praec. 
14 Fer. 5. alb., S. Bonavent . E . G. et D . dup. 
11. 1. N . Sapientiam... R) 8,° et 
Mis. In medio... Cr., 
I n Vp. com. seq. 
15 Fer . 6. alb., S. H e n r i c i Impera t . O. sem. (*) 
11. 1. N . de Ser. Suffrag. et preces. 
Mis. Os Justi... or. 2. A cunciis... 3. ad l i b i t . 
V p . seq. com. praec. (J. et f . ) 
A b his V p . usq. ad solis occassum die i 
seq. Omnes Chr i s t i Fideles v e r é confessi et 
S. Communion . refecti, Indu lgen t . plenar. 
(applicab. defunct.) l u c r a r i possnnt toties 
quoties v i s i t aver in t quamlibet Ecclesiam 
aut q u o d ü b e t ex publ ic is Ora tor i i s F r . 
sive M o n i a l i u m Ord in i s Carmel i tar . Exca l -
ceator., ib ique o raver in t pro concordia etc. 
( Indulgent . perpetua 16 Maj i i 1892.) 
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16 Sab. alb., Oommemorat. B . M . V . de Monto 
Carmel , dup. maj. Offlc. pr. et 
Mis. Cr., Praef. Et te in Commemotañone. 
I n Vp . com. Dom. ( aña . ut i n Sab. ant. 
Dominio .9 . et or.) ot S. Alex iC. (oras simplif . 
17 Dom. ^ 9. post Pent. Vii id . De ea sem, 
Offíc. ut in Psalt. et pr . 9.1. et com. S. A l e x i 
C. i n L d . Suffrag. ad P r i m . Psalm. Confite-
mini, Symbolum et praeces. 
Mis . pr. or. 2. S. A l e x i , 3.a A cuncíis... O . , 
Praef. Trinit. Ev . u l t S. Joann. 
Vp . seq. ( I n h y m n . ad t O Ciux genu-
flect.) com. Dom. S. A l e x i C. et Ss. Sym-
phor . et F i l i o r . M m . 
18 Fer. 2. mb., T r i u m p h . S, Cruois. dup. maj. 
(f lx ex 16 hujus H.) Offlc. pr. 9. I . (ex 2.) 
et com. Ss. Symphor . etc. M m . i n L d . 
Mis. pr . or. 2. Ss. Symphor . etc. O . . Praef. 
de Cruce. I n V p . com. seq. 
19 Fer. 3. alb., S. Vicent . a Paulo. O. (*) dup. 
11. 1. N . de Ser. ro l . pr. cum addi t ion ad 6. 
1. (u t i n Codic. Dioec.) 
Mis. Justas. 
V p . seq. (aña . pr . ) com. praec. tant. 
20 Fer. 4. rub., S. Liberatae V . et M . dup. 2. 
el. Offlc. pr. (H.) com. S. Marga rita e V . et 
M . (^ Specie tua...) i n L d . 
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Mis. pr. or. 2. ( ia privat , ) S. Margar i tae 
I n V p . com. seq. et S. P r á x e d e s V . 
21 Fer . 5. alb., S. Cami l l i de Lel is . O. d u x (*) 
(f lx ex 18 hujas) 11.1. N . de Sor. cam addict 
ad 6. leot. (ut ia Codio. Dioec.) 9. I . et com. 
S. P r á x e d i s V . i n L d . et 
Mis. pr. 
V p . a cap. seq. ( aña , et h y m n . pr . ) com. 
praec. 
22 Fer . alb., S. Mariae Magdalelen. dup. Of-
fic. et Mis. pr . Cr. 
V p . a cap. seq. com. praec. ( a ñ a . pr.) et 
S. L i b o r . E . et C. 
23 Sab. (V ig . S. Jacob. A p . Jejuu.) mb., S. 
Apo l l i na r . E . et M . dup. I I . 1. N". de Ser. 9. 
1. hom. et com. V i g . (H . ) et S. L i b o r . E. et 
C. i n L d . 
Mis. pr . or. et ult . Ev . V i g . (H . ) 3.a S. 
L i b o r . 
H I n Cathedr. et Colleg. 2. Mis. l.R de fest. 
post Ter. cum com. S. L i b o r , 2.R 
Mis. post Non (Dalmat. v io i , de V i g . or . 
2. Concede... 3.a Ecclesiae... I n utraque E v . 
ul t . S. Joann, 
V p . a cap. seq. (hymn . pr.) com. praec. 
Dom. ( aña . ut i n Sab. ant. Dom. 10 et or . ) 
et S. Ohristinae V . et M . 
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24 Dom. ) ^ 1 0 post Pont, mb., Ss. J u s t á é et 
Ruflnae V v . et M m . dup. ( f ix ex 19 hu j . H . ) 
A d M a t u l et L d . H y m n . pr . 11.1. N . de Ser 
9. l . hom. e tcom. Dom.et S .Chr is t inaein L d . 
Mis, Loquebar... Epist. De virginibus... ex 
Mis. Vulíum... Secret. et postcom. de cñ i . 
V v . et M m . or. 2. e i ul t . Ev . D . m., 3.ft 
or. S. Christ inae Cr., Praef. Tiini t . 
V p . seq. sin. ulla com. 
25 ^ Fer. 2. iub., S.JacobiAp. Hispan. Pa t rón . 
dup. 1. el. oum Oct. Offic. et 
Mis. pr. (H.) Cr., Praef. de App. 
% Nihil . de S. Christophor. M . 
I n V p . cora. seq. (etiam i n Eccles. pr . ) 
26 Fer. 3. ( f ) alb., S. Annae Matr is B . M . V-
dup. 2. el . Offic. et 
Mis, pr. Cr., Ptaef. de A p . 
I n V p . com. seq. (aña . pr.) 
27 Fer. 4. mb., S. Pantaleon. M . sera. (H. ) 11. 
1. N . de Ser. r e í . pr. a ñ a e ad L d . et Btus.., 
pr. com. oct. in L d . 
Mis. Laetabiiui...2. de Oct. 3. Concede. C/., 
Praef. de A p p . 
Vp . a cap. seq. com. praec. (aña . pr . ) 
et Oct. 
28 Fer. 5. mb., Ss. Nazar. etc. M m . sem. 11. í . 
N . de Ser. com. oct. i n L d . 
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Mis. pr . o r a í l o n e s et r e í . ut h e r í notat-
V p , a cap. seq. com. praec. oct. e t Ss. Fe" 
licis. etc. M m . 
29 Fer. 6. alb., S, Marthae V . sem. 11. 1. N . de 
Sor. R) 8.° Venl electa... com. oct. et Ss. Fe-
licis etc. M m . i u L d . 1. br. ad P r i m . O 
quam. 
Mis. pr . or. 2. oct. 3. Ss. F e l i cis. etc. Mm-
Cr., Praef. de oct. 
V p . seq. (*) com, praec., oct. et Ss. A b -
don et S e ñ e n . M m . 
30 Sab. alb., S. H i e r o n y m . i E m i l i a n . C. dup-
(í ix. ex 20 hujus.) 1!. 1 , N . de Sor. com. oct. 
et Ss. Abdon etc. M m , (cum 9. 1.) i n L d . 
Mis. pr. or. 2. oct . 3. Ss. Abdon . ele. O , 
Praef. de oct. 
V p . seq. com. praec. et Dom. (aña . u t 
i n Sab. ant. Dom. 1. August , f de Psalt. or 
ex 11 post Pent.) tant. 
31 Dom. 11 post. Pent . 1. August . alb., S. 
Ignat . de L o y o l . C. dup. 2. e l . 11. 1, N . Btus. 
vir... 9. 1. hom. et cora . Dom. 11. post P e n t 
i n L d . 
Mis. pr. or. 2. et u l t . E v . Dom. Cr., Praef. 
de oct. 
I n V p . com. seq. (ut in 1. de fest.) Dom. 
et Ss. Macha ver. M m . 
flugusíus. 
1 SER. 2. rub., Oct. S. Jacobi A p . dup. ut in 
(H.) fest. et pr . 11. 1. N . de Ser. (ex Dora. 1.a 
August . ) 9, 1. et cora. Ss. Machabeor. Mra. 
i n L d . et 
Mis . pr . (H.) festi C/., Praef. de A p p . 
Vp . seq. sin. ulla cora. 
% «Ss. Pius P. I X , o innib . Chris t . fldelibus 
ut r iusq. sex. q u i v e r é poenitent. ac Sacra 
Corara un ión , refect.. v i s i taver in t Eccles. 
Cathedr. Oxomen. a 1. V p . S. Petr. P a t r ó n , 
et Ep. ejusdera Dioec , necnon a 1. et iam 
V p . Asumpt . B. M . V . T i tu la r , ipsius Ca-
t h e d r . usq. ad solis. occassum earumdein 
d ie ru in , ib ique devote o rave r in t j ux t a 
mentein Sanctit. Suae per a l iquod terapo-
ris spatiura plenariam Indulgent . i n u t roq . 
fest lucrandara, fldelibus qnoque defunotis 
applicabilera, benigne i n perpetuura. elar-
gi tus est, (Brev. o l Januar. 1859.») 
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2 Fer. 3. alb., S. Petri Ep. Oxomens. Alm. 
Eccles. Catedr. ac Toñas Dioec. Pa t rón , dup . 
dup. 1. el. com. oct. (H . ) 11. 1. N . Fidelis 
sermo... re í . pr. et 
Mis. Statuit... Cr., et per oct. 
1f Nihií de S. Stephan P. et M . 
I n V p . com seq. 
3 Fer. 4. alb.. S. J o i i i u n e d j Aza V i d . Ma-
tr is S. Dominic . de Guzm. dup. (H . ) I I . 1-
N . de Ser. r e í . pr. (ut i n Codic. Dioec.) 
com. oct. in L d . 
Mis. pr. vel . Cognovi... or. pr. 2. oct, Cr. 
V p . seq. (*) com. praec. tant. 
4 Fer. 5. (f f) alb., S. Dominic. de Guzm. Pa-
tio n. min. principal huj. Dioec. dup. 2. el. I I . 
1. N . Btus v'r... r e í . pr. et 
. Mis . Cr. 
*¡[ Hodie est Sept imum anniversar . Crea-
t ion . SS. D . P i i P. X. fol ici ter regnant. quem 
Deus ab amn. mal. i nco lum faciat. Qua-
propter Omnes Sacerdotes, orar, tenent i ti 
Memento v ivor . ut d in v iva t et Ecclesiam 
ibi commissam bene regat, a Jdondo i n Mis. 
Solemn. et p r iv . or. Deus omnium fidelium... 
sub unie. terminat ione. 
I n V p . com. seq. (J . et t . ) 
5 Fer. 6. alb.. Do licat. B. M . V . ad Nives 
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dup. ¡naj. Offlc. pr. cora. oct. in L d . et 
Mis. C "., ^ra^J. Et te in festivimte. 
V ). se [. 3) n . praec. oct. et Ss. Xyst . et 
M-n. (J. ) t . t u't i n Offlc. seq. 
5 Sab, aih., T r a ns f lgura t . I ) . X. J . C. dup-• 
maj. Ofíio. pr. com. oct . et Ss. Xys t . et So-
cior. M n. (c-* um 9. 1.) in L d . 
Mis. pr. or. 2. Oct. 3. Ss. X y s t i et Socior 
Cr., Praef. Nativ. 
I n V p . com. seq. ( a ñ a . p r . ) Dom. ( a ñ a 
ut i n Sab. ant. Dom. 2. A u g u s t i or. ex 12 
post Pont.) oo t. et S. Donat . E . et M . 
7 Dom. 12 pos t Pent . et 2. A u g u s t i a/6.. S-
Oayetan. C. d u p . U. 1. N . de Ser. (ex Dom" 
2. Augus t . ) r e í . pr . 9. 1. hom. et com. Dom-
12. O o t . X t Amavit . . . ) e t S. Donat. M . 
M i s . p r . 2. et u l t . Ev . D o m . 3. oct. 4. S-
Donat. M . Cr., Praef. Tr in i t . 
I n 2. Vp . co n . se \. D o m , et oct. ( y Elegit.) 
8 F j r . 2. n ó . , S. Cir ia c. et Soc. M m . sem. l l " 
1. N . de Ser. com. oct. i n L d . 
Mis. pr . or. 2. oct. 3.a Concede.., Cr. 
Vp . SQ (u t i n 1 de fest.) com. praec. a 
S. R o m á n , M . c 
9 Fer. 3. ( V i g . de S. Lauren t . sin Jejum ex 
Apostol ic . dispens.) Oct. S. P e t r i Ep-
O x o n í e n s . dup. 11. 1. N . de Sor, re í , or. (ut 
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íu Codic. Dioec. notat. 9. i . hom. ot c o m . 
V i g . ( aña . et \r de Psalter. or. pr . ) et S. Ro-
m á n M . in L d . 
Mis. Siaiuif... or. pr. 2. et ult . Ev . V i g . 3 * 
S. R o m á n . Cr. 
II I n Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a de Fest 
post Ter t . cu ín or. 2. S. Romani. Mis. 2.a 
post Non de V i g . (Dalmat. vioL, or. 2. Con-
cede... 3. Ecclesiae... I n utraque Ev . ul t . S. 
Joann. 
% I n homnib . Mis. qnae hodie d icun t addit. 
ora. 4 . P a p a ob annivers. Septim Ooro-
nat. SS. P i i X quem Dens sa lvum faciat. 
V p . seq. com. praoc. 
10 Fer. 4. ( t ) rab., S. Lanront . L )vit . M . dup. 
. 2. el. cu ín oct. Oftic. et Mis. pr. (sin. Cr.) 
V p . a cap. seq. com. praec. tant. 
11 Fer. 5. mb., Ss. Just. et Pastor F r . M m . 
dup. 2. el. ( f ix . ex 9. I in j . H . ) Oftic. pr. 9 .1 . 
et com. Ss. T i b u r t . ot Soc. M m . f Laetami-
ni.. . in L d . 
Mis. pr. oí*. 2, ( in pr iv . ) S>. T i b u r t . etc. 
M m . (sin. Cr.) I n V p . com. seq. 
12 Fer. 6. alb., S. Olarae V . dup. I I . 1. N . de 
Ser. l§ 1.° Veni electa... 1. br. ad P r i m . O 
quam... com. oct. in L d . 
Mis. Dilexisti... or. 2. oct. 
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V p . seq. com. S. Peul . A p . preac oct. et 
Ss. H y p o l i t . et Casian. M m . 
13 Sab. ( V i g . A s u m p í . Jejun. cum abstinent. 
a carnib. etiam. si habeat I n d u l . Bul lae) 
a Ib., S. P e t r i ad V i n c u l . dup. maj. (f ix. ex 
1. huj . ) Offic. p r .com. S. Pau l i A p . oct. V i g . 
(cum 9. ] . hom. aña , et f de Psalt. or. pr . ) 
et Ss. H y p o l i t . etc. Mm. . 
Mis. pr . or. 2 S, Paul i , 3. oct. 4. et ult . Ev . 
V i g . 5. Ss. H y p o l i t . etc. M m . O . , Praef, de 
App. 
% I n Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1. de Fest. 
post. T e r t . cum com. S. Paul i , oct. et Ss. 
H y p o l i t . etc. M m . Mis. 2. pos tNom. de V i g . 
(Dalm. v io l , ) or. 3. de Spiriiu Sancto 3. Eccle-
siae... I n utraque Ev . ul t . S. Joann. 
I n V p . com. S. Pau l i Ap . , seq. ( aña . O 
Doctor...) Dom. ( a ñ a ut i n Sab. ant. Dom. 3. 
August . or. ex 13 post Pent.) et S. Eusebi 
Ccnf. 
14 Dom. ^ 13 post Pent. et 3. A u g u s t i alb., 
S. Alphous . M.a de L i g o r . E . O. et D . dup. 
(f ix ex 2. huj .) (*) 11. 1. N . Sapienüam,.. r e í . 
pr . E§ 8. In medio... 9. 1, hom. et com. Dom. 
oct. et S. Eusebi C. i n L d . 
Mis. pr . or. 2. et u l t . Ev . Dom. or. 3. oct., 
4. S. Euseb., Cr., Praef. T i i n i t 
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V p seq. sine ul la com. 
^ A P r i m . V p . lucrar , potest hodie I n d u l -
gent. ut notat. 2. Augus t i (J . et f . per. tot. 
oct. sequentem) 
15 Fer. 2 . A s u m p t . B. M . V. Titular. A lm. 
Eccles. Cathedr. Oxomens. alb.. dup. 1. cum 
oct. Offlc. pr. et 
Mis. Cr., Piaef. Et te in Ásumptione... et per 
oct. I n V p . com. seq. 
16 Fer. 3. alb., S. Rochi C. dup. 11. 1. N . de 
Ser. (ex Dom. praec.) r e í . (ex Offlc. p ro 
a l iq . locis conces.) com. octavar. Asumpt . 
et Si Laurent . in L d . et 
Mis . Justas... Cr., Praef. de Asumpt... 
V p . a cap. seq. (ut i n 1. de fest. or. pr-
de die oct.) com. praec. et oct. Asumpt . 
17 Fer. 4. iub.. Oct. S. Lauren t . L e v i t . M . dup. 
11. 1. N . de Ser. re í . pr . et ut in fest. com. 
oct. Asumpt . i n L d . et 
Mis . pr. Cr., Praef. Asumpt . 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. oct. et S. 
A g a p i t i M . 
18 Fer. 5. alb., S. Hyac in th i C. dup . f f ix . ex 
16 huj . ) 11.1. N . de Ser. com. oct. et S. Aga . 
p i t i M . cum 9. 1.) i n L d . 
Mis. Os justi . . . Cr. 
I n V p . com. seq. ( aña . p r . ) et oct. 
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19 Fer. 6. rub., Invent . S. Stephan. Pro tom. 
SOID. (ftx. ex 3. huj.) Ofíic. pr. com. oct. in 
L d et 
Mis . pr. or. 3. Deus qui corda... O . , Praef, 
de oct. 
V p . seq. ( aña . i n utris;pie O Doctor...) 
com. praec. ( aña . et t pr. et oct.) 
20 Sab. alb.: S. .Bernard. A b . C. et D . dnp. I I . 
1. N . de Ser. R) 8.° In medio... com. oct. i n 
L d . et 
Mis. In medio... Epist. 2. loco Cr.. Praef. 
de oct. 
Vp . (*) (aña . ad Magnif . et Bfus. et >V pr.) 
com. praec. S. Joannae Francisc. Fren io t . 
V i d . (eras s implif . ) et Dom. ( aña . [ur, Sab. 
ant. Dom. 4. Augnst . or. ex 14pos tPen t . ) 
tant. 
21 Dom. 14 post Pent. 4. Augnst . alb., S. 
Joachim. Patris, B. M . V . dnp. 2. el. (d. p. 
Dom. infraoct. Asnmpt . ) 11. 1. N . Btus. vir... 
r e í . ut in pr . cora. S. Joannae Francisc. 
V i d . et Dom. (cura 9. 1. hora.) in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Joannae Francisc. 3.a 
et ult. Ey . Dom. Cr., Praef. Asnmpt. 
I n V p . com. soq. (nt i n 1. de fest.) S-
.Joannae. F ranc i sc , Dom., et Ss. T imo th . 
Mni . 
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22 Fer. 2. alb., Oct. Asumpt . dup. I I . pr. re í . 
ut in fest. 9. 1. et com. Ss. T imo th . et Soo. 
M m . i n L d . 
Mis. u t in fest. or. 2. Ss. T i m o t h . etc. M m . 
Cr., Praej. Asumpt . 
I n V p . com. seq. 
23 Fer. 3. ( V i g . S. Bar to lom. sin. J e j u n i ex 
Apostolie. Dispens.) alb., S. P h i l i p i Ben ic i 
C. dup. 11.1. N. de Ser. (ex Dom. 4.a praec.) 
9. í. hom. et com. V i g . ( a ñ a . et de Psalt. 
or. p r . ) i n L d . 
M\s. Justas... o\\ 2. et ult . Ev , V i g . 
I n Cathedr. et Oolleg. 2. Mis. 1.a de fest. 
post Ter t . un. or. Mis. 2.a post Non> de 
V i g . (Dalmat. viol.,) or. 2. Concede 3. Eccle-
siae... I t i utraque Ev . ul t . S. J o a n ñ . 
V p . seq. com. praec. 
24 Fer . 4. ( f ) rub., S. Ba r tho lom. A p i dui) . 2. 
el. Offlc. pr. et 
Mis. 
I n Vp . com. seq. 
25 Fer. >. alb., S. Ludov ic . Reg. Gal l . G. dup. 
11. 1. N . de Ser. r e í . pr. et 1 
Mis. 
V p . seq. com. praec. ac S. Z e p h i r i n . P. 
et M . (J. f ut i n Offlc. seq.) 
26 Fer, 6 alb., Ss. Redemptor. dup, maj. Offlc. 
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pr. (ul t . iu Codic. Dioec.) 9. 1. et com. S. Ze-
p h i r i n . i n L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Z e p h i r i n . Cr., P/aef. de 
Ctuce. 
V p . seq. (*) praec. 
27 Sab. alb., S. Joseph. de Calasant. C. dup . 
2. el. 11. 1. N . Btus, vir. Mis. pr. -
V p . a cap. seq, (aña . i u utr isque O Doc-
tor...) com. praec. et D o m . ( aña . ut in Sabí 
ant. Dom. 5. Augus t . or. ex 15 post Pent.) 
28 Dom. )5( 15 post Pontocost. 5. A u g u s t i 
alb., S. Augus t in . E . C. et D. dup. 2, el. 11. 
1. N . Sapientiam... i t 8.° In medio... 9. I . h o m . 
et com, Dom. et S. Herraet. M . i n L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult . E v . Dom. 3.a ( in p r i v , 
de S. Herment . M.) Cr., Praef. Trinit. 
I n Vp . com. seq. ( aña . pr.) Dom. et S. 
Sabinae V. 
29 Fer. 2. rub., Decollat. S. Joann Bapt. dup. 
maj. Offic. pr . 9. I . et com. S. Sabinae V . in 
L d . et Mis. pr. 
I n V p . com. seq. et Ss. Felicis etc. M m . 
30 Per. 3. alb., S. Rosae L i m a n V . dup. 11. I * 
N . de Ser. re í . pr . R) 1. Veni electa... 1. br . ad 
P r i m . O quam... 9. 1. et com. Ss. Felicis etc 
M m . in L d . et 
• Mis . Dilexisti. 
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V p . a cap. seq. (*) com. praec. 
31 Fer . 4. alb., S. R a y m u n J . Nonant . O. dup-
11. 1. N . de Ser. r e í . pr. 
Mis. Osjusti. 
I n V p . com. seq. S. ¿Egid. ab.., Ss. Dno-
decim. M m . 
September. 
|ER. 5. alb., Transverberat . S. Theres. 
V . dup. ( f ix . ex 27 Augnst . H. ) A d Matut . 
H y m n . pr., ad L d . de 1. V p . 11. 1. N . de Ser. 
R). 1. Veni electa... 1. br . ad P r i m . O quam. 
9. 1. et com. S. i E g i d . C. et Ss. Duodecim. 
M m . i n L d , et 
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Mis. Dilexisti... Praef.. pr. (ex 15 Octobr. 
H.) sin. Cr., 
Vp . seq. com.. praec. 
2 Fer . 6. rub., S. An ton in . M . dup. (H.) 11. 1. 
de Ser. 2.° N . pr . 3.° N m granum. 
Mis. Letabitur. 
I n V p . com. seq. 
3 Sab. alb., S. Stephan. Regis Hunga r . C. 
sem. (f ix. ex her i ) (*) 11. 1. N . de Sor. ro l . 
pr. Suffrag. ad L d . ad P r i m . preces.. 
Mis. pr. or. 2. A cunctis... 3.a ad l i b i . . 
V p . a cap. seq. Virid. ( a ñ a . ut i n Sab. ant. 
Dom. 1. Soptembr. or. ex 16 post. Pente-
cost.) com. praec. S. Rosaliae V. (oras sim-
plif . ) et Suffrag., ad Complot. Procos 
Stando. 
^ íncipit Pars Autumn. Breviar. 
4 Dom. ^ 16 post. Pent. 1. Soptembr. Virid. 
De ea sem. ut in Psalt. et pr . 11. N . do Sor. 
(ex Dom. 1.a Sept. 2. N . pr. 3.° ex Dom, 16 
post Pont. 9.1. (ex 3.) S. Rosaliae V . et com. 
in L d . (Suffrag. ad P r i m . procos.) ot addit 
Psalm. Confl temini ot Symbol . Qui cum-
que. 
Mis. pr. or. 2. S. Rosaliae 3.a A cunctis... 
Cr., Praef. Trinifat. Ev . ul t . S. Joann. 
V p . seq. (*) com. S. Rosaliae V. 
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Fer. 2. alb., Commemorat . S. J u l i á n . E . et 
O. dup. (H. ) 11. 1. N , Ser. 
Mis. pr, 
I n Vp , com. seq. 
Fer, 3. alb., S. Laurent . Just inian. E . et C. 
sem. (fix. ex her i ) (*) 11. 1. N . de Ser. Su-
ffrag. et Preces. 
Mis. Statuii... or. 2. A candis... 3.a ad l i b i t . 
V p . seq. (*) com. praee. 
Fer. 4. alb., S. A n t o n i . M.a Zacaria C. dup. 
(f ix . ex 5 J u n i i ) 11. 1. N . de Ser. r e í . pr . (ut 
in Codic, Dioec.) 
Mis . pr. 
V p . seq. com. praee. (J. et per tot oct. 
»eq.) 
Fer . 5. ^ { alb., hat iv. B . M . V. dup. 2. e l . 
cum oct. Offle. pr . 9. 1. et com. S. H a d r i a n . 
M . i n L d . 
Mis. pr. or. 2. ( in p r i v . ) S. H a d r i a n . M . 
O . , Praef. Et le in Naüvitate. . . et per oct. 
I n 2 V p . f i t com. S. Gorgon. M . 
Fer. 6, alb.. De infraoct. sem. Offic. ut h e r i 
11. 1. N . de Ser. re í . de 2. die 9. 1. et com. 
S. Gorgon. M . 
Mis. fest. or. 2. S. Gorgon . 3.a D m s qui 
corda... Cr., P/aef. de Oct. 
V p . seq. com. Oct. 
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10 Sab. alb., Nicol . a Tolent . O. dap, I I . 1. N . 
de Ser. com.'oet. in L d . et 
Mis Justus Cr., Praef. de Oet. 
V p . seq. com. praec. B. Joann de A v i l a 
C. (eras simplif . flx ex 10 Maj i i ) Dom. 
(aña . ut i n Sab. ant. 2. Dom. Spt. or . ex 17 
post Pent. (Ss. Pro t . et Hyac in t . M m . 
11 Dom. 17 post Pent. 2. Septembr. alb. , 
Fest. Ss. Nomin . B . M. V . dup. maj. Oflic. 
pr. ( N i h i l de Oct.) com. B . Joann de A v i l a 
C , Dom. (cu ín 9. 1. hom,) et Ss. Prot . et 
Hyacin t . M m . i n L d . et 
Mis. pr. or. 2. B . Joann de A v i l a 3.a et u l t . 
Ev. Dom. 4.a Ss. Prot . et Hyac in t . M m . O . , 
Ptaef. Et ie in festiviiate. 
I n V p . fit com. B . Joann de A v i l a et 
Dom. 
12 Fer. 2, alb.. De infraoct. sem. 11. 1. N . de 
Ser. r e í . de festo et de 5.* die. 
Mis. festi or. 2. Deas qui corda... 3 Ecclesiae 
Cr., Praef. de Oct. com 
2 V p . 
13 Fer. 3. alb.. De infraoct. sem. nt h e r i no-
tatur r e í . de 6.R die et ita i n 
Mis. 
V p . seq. com. oct. ( I n H y m n . ad t O 
Crux... genuflect. et non mutat ul t . f . ) 
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14 Fer . 4. mb., Exal ta t . S. Crucis, dup . maj. 
Offic. pr . com. oct. i n L d . et 
Mi», pr. Cr., Praef. de Cruce. 
I n V p . com- seq. (ut i n 1. de fest.) et S. 
Nicomed. M . 
15 Fer . 5. alb„ Oct. Nat iv . B . M . V, dup. 11. 
pr. r e í . ut i n fest. 9 .1 . et com. S. Nicomed. 
M . i n L d . et 
Mis. fest. Cr., Praef. de Oct. 
I n V p . com. seq. et Ss. Euphem. etc. M m . 
ut notat. i n Brev . 
16 Fer . 6. r«¿?., Ss. Cornel . et Oipr ian . M m . 
sem. 11. 1. N . de Ser. 9. 1. et com. Ss. E u -
phem. etc. M m . (ut i n 1. V p . ) i n L d . Suffr. 
ad P r i m . praeces. 
Mis . Iniret... or. 2 Ss. Euphem. etc. M m . 
3.* Á cunctís. 
V p . seq. com. praec. 
17 Sab. rab., S. P e t r i de Arbues M . dup. (H.) 
11. 1. N . de Ser. r e í . pr . cura hora, i n E v . 
N i h i l esi opertum. 
Mis. ín viriute taa... or. pr . E v . de Offlc. 
V p . seq. com. praec. S. Thomae de V i l l a -
nova E. et C. ( a ñ a . pr . eras s impl i f . ) et 
Dora. ( a ñ a . u t i n Sab. ant. Dom. 3. Sep-
tembr . or . ex 18 post Pent.) J. et j i ut i n 
Offlc. seq. ' j ^ 
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18 Dom. ^  18 posfc Pent. 3. Septembr. alb., 
Fest. Septem.- Dolor . B . M . V . dup. 2. el. 
(ex Decret. 13 M o j i l 1908.) Offie. pr . eom. 
S. Thom. a ViMaiiova E. et C. e t D o m . cum 
9. 1. hom.) in Lcl. 
Mis. pr. eum sequen fia or. 2. S. Thom. 
3. et ul t . Ev . Doin. Gradual Dolorosa... cum 
jr Vitgo Del g¿n i inx . . :2 . Alleluia... Sfabai 
Sancta María.. . sin. A l l e lu i a in fine sed post 
sequentiam Cr., Praef. E t te in Transfixíone... 
I n V p . com. seq. S. Thom. a Vi l l anova 
E. et C. (afra pr.) et Dom. 
19 Fer. 2. rab.. Ss. Januar. etc. M m . dup. I I . 
1. N . de Ser. re!, pr. 
Mis. Salas aufem,.. ex 3. loco. 
V p . a cap. seq. com. praec. 
20 Fer. 3. ( V i g . S. Mathaei sin. Jejun. ex 
Após to l i c . Dispens.) rub., Ss. Eustaehi i et 
Socior. M m . dup. 11. 1. N . de Ser. r o l . pr. 9. 
1. hom. et com. V i g i l . i n L d . ( aña . et f de 
Psalt. or. pr . ) 
Mis. Sapientíam... or. 2. et ul t . Ev . V i g . 
I n Cathedr. et Collegiat. 2. Mis. 1.a de 
Fest. post Ter t . Mis. 2.a post Non . de V i g . 
(Dalmat. vioL.) or. 2. Concede... 3.a Ecclesiae. 
I n utraque Ev . ul t . S. Joann. 
Vp. s^q. com. praec. 
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21 Fer. 4. ( f ) (Quat Temp. Jejun) rub., S. 
Mathaei A p . et Ev. dup. 2. el. Offio. pr. 9 .1. 
hom. et com. fer. i n L d . ( a ñ a . et f de Psalt.) 
Mis . pr . or. 2. et ult . E v . fer. Cr., Praef. 
de A p p . ( I . B . ) 
1[ I n Cathedr. et Col leg. 2. Mis. 1.a de Fest. 
post Ter t . un . or. Mis . 2,a post Non . de fer. 
(Planet. v io l . or. 2. A candis... 3 ad l i b i t . i n 
ut raque Ev , ul t . S. Joann. 
I n V p . com. seq. ( t pr . ) et Ss. Maur i t . 
etc. M m . ; 
22 Fer. 5. alb., Impres . Sacrar. Stigmat. S. 
Francisc. C. dup. (Dfflc. ut i n p r . 9. 1. et 
com, Ss. Maur i t . et Socior. M m . i n L d . et 
Mis. pr. 
I n V p . com. seq. et S. Theclae V . et M . 
23 Fer . 6. (Quat. Temp. Jejun.) S. L i n i P. et 
M . sem. mb., 11. 1. N . A Mileto... r e í . pr . 9. 
1. hom. et com. fer. ( aña . et or. pr . j / d e 
Psalt .) i n L d . et S. Theclae. V.e t M . Suffrag. 
ad Prira . preces. • 
Mis . pr . or. 2. et ul t . -Ev. fer. 3.a S. The-
clae. 
<!' I n Cathedr. et Collegiat . 2. Mis. u t notat. 
fer. 4. praec. sed i n 1.a Mis . or. 2. e r i t S. 
Theclae 3.a A cmciis.... ( I . B.) 
V p . seq, sin. u l la com. (J . et f . ) 
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24 Sab. (Quat. Temp. Jejun. Ordines) alb. 
Fest. B . M . V . de Mereed. dup. 2. el . Off le ' 
pr . 9 .1 . hom. et c o m . fer. ( a ñ a . et or. pr . t 
de Psalter.) i n L d . 
Mis. pr . (sin. sequentia.) or. 2. et ul t . Ev . 
fer. Cr., Praef. Et te in Bescensione. 
ü I n Cathedr. et Colleg. 2. Mis. ut fer. 4. 
praee. notat. ( I . B.) 
I n V p . c o m . seq. a ñ a . de cñi . et i ta ad 
L d . et Dom. (aña . ut i n Sab. ant. Dom. 4. 
Septembr. or. ex 19 post P e n i ) , 
25 Dom. 5<( 19 post Pent. e t 4 Septembr. aib., 
S. Mariae a Cerve l l ion . V . dup. (H. ) 11. 1. 
N . de Ser. (ex hac Dom. 4.) II) 1. Veni electa 
9. 1. hom. et com. Dom. i n L d . 1. br . ad 
P r i m . O quam. 
Mis. Dilexisti... or. pr . 2.a et u l t . E v . Dom. 
Cr., Praej. Trinit. 
V p . a cap. seq. (*) ( aña . pr . ) com. praee. 
Dom. et Ss. C ip r i an i et Justinae M m . 
26 Fer . 2. alb., S. Joseph. a Oupert ino O. d u p . 
(íix. ex 18huj . ) 11. pr. et a ñ a . ad Blas... 9 .1 , 
(ex 2.) et com. Ss. Oipr ian . et Just in . Mra . 
i n L d . 
Mis. pr . or. 2. Ss. C ip r i an . et Just in . 
I n V p . com. seq. 
27 Fer. 3. rub., Ss. Cosm. et D a m i á n . F r . M m . 
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sem. I I . 1. N . de Ser. R) 8.° Haec est vera..' 
Suffrag. ad P r i m . preces. 
Mis. pr. or. 2. A cundís. . . 3.* ad l i b i t . 
V p . seq. (*) com. praec. 
28 Fer. 4. alb., B. S imón , de Roxas. C. d u p . 
(H.) 11. 1. N . de Ser. r e í . pr . et 
Mis . 
V p . seq. com. praec. 
29 Fer. 5. ( f ) alb., Do i i ca t . S. Michae l A r -
chang. dup. 2. el. Offic. pr, Btio. 8.a Quo-
rum... 
Mis. pr. Cr, 
I n V p . com. seq. ( a ñ a i n utr isque O Doc-
to/...) 
39 Fer. 6. alb.' S. H i e r o n y m . C. et D. dup . I I . 
1. N . ( in hoc anno de Ser. ex Dom. 5. Scp-
tembr. R) 8. In medio.., et 
Mis . Cr. 
V p . seq. ( H y m n . Tibi Chtiste) com. 
praec. tant. 
1 ' ^AB. alb., S. Ange l . Oust. hujus Regni 
Hispan, dup. 2^ el. Offic. pr . (H.) H y m n . 
Vp . et Matut . er i t Tibí Christe... u! in fest. S. 
Raphael. 24 Octobr. et loco 2. s t roph . sic 
d ic i t—Cól laudamus venerantes. —Omnes coe-
l i milites—Sed praecipae custodem—Hujits 
regni et popul i—Qui te juvente a m.alis—Nos 
tuetur ómnibus. Btio. S.81 Cujas festum... 9. 1. 
et com. S. Remig i i E. et C. i n L d . et 
Mis. pr. (de S. Remig. i n p r iv . tant.) Cr. 
1^" Hodie initium habent preces mensis Rossai\ 
et usque ad diem 1 Novembiis agendae sunt 
. quoüdie {Encyclic. Supremi Apoaíolüius Ss. 
Leonis X I I I 1 . Septembr. 1883.) 
V p . seq. com. praec. et Dom. ( a ñ a . ut i n 
Sab. ant. Dom. 1. O c t ó b r . or. ex 20 post 
Pent.) 
H Justa Decret . 29 August . 1899. concedit 
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oin 11 ib. C h i ' i á t fideüb. qn i Sacrament. re-
fect. v is i tavor in t a 1. V p . Solemnit. Ss, Ro-
sar, usque adsol is ocoasiim ipsius die Ca-
pellam vel E ñ g i e r a B . M . V. in Ecclesia 
expositara, et i b i o r ave r in t ad . intentionem 
S. P o n t i ñ c . toties qnoties focorint Indü. l-
gent. Plenar. Haec autem Indu lgen t i a a fñ-
xa est d ie i Dominicae 1. Oc íob . non vero 
diei in quam tranfor. Ofnc, Ss. Rosar, i n 
hoc anno 7 hu j . 
D ó m ^ 20 post Pont, ct 1.a Octob. alb., S. 
Satur. O.-dup. 1. el. ( In Civitate Soriae,, id 
est, Collegiat. et Parochiis oum Oct.) 11. 1. 
N./Í/S/ÍZS... re í . ut in Codie. Dioec. 9. 1. hom. 
et com. Dom. in L d . 
Mis. Os Jusíi... or. 2. et nlt. Ev . Dom. O . , 
Praef. Trinií. 
I n V p . com. serj. 
Fer. 2. rab., B. Wencoslai Dueis. M . sem. 
(íix. ex 28 Soptembr.) I I . 1. N . de Ser. (ex 
Dom. 1.a Octobr.) re í . pr. (Soriae com. oct. 
S. Satur. in L d . ot Mis. or. 3. Concede... Cr.) 
I n Cathedr. ot Diooc. Suffrag. ad L d . et 
preces ad P r i m . 
Mis. In viituíe tua... or. pr. 2.a A cunctis 3.a 
a d l i b i t , 
V p . seq. com. praec. (Soriae etiam de oct.) 
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4 Fer. 3. alb., S. Francisc. de Assis C. dup. 
maj. 11. 1. N . Justas... (Soriae com. oct. S. 
Satur. a ñ a . Hic vir... t Amavit... i n L d . et 
Mis . O. , ) 
Mis. p r . 
I n Oathedr. Vp! seq. (*) com. praec. tant. 
I n Colleg. et Paroch, Soriae i n V p . com. 
seq. et oct. S. Satur. (u t i n L d . t Os Justi.) 
et Ss. Placid . et Socior, M m . 
I n Dioec. i n V p . com. seq. et Ss. Placid . 
etc. M m . 
5 Fer. 4. alb., I n Cathedr. S. F r o y l a n . E . et 
C. dup. 2. el. (H.) 11. 1. N . Fidelis sermo... 9. 
1. et com. Ss. Placid . et Socior. M m . i n 
L d . et 
Mis. (p r iva t . tant.) i n V p . com. seq. 
t I n Dioec. et Colleg. de eodem S. F r o y -
lan. dup. 11. 1. N . de Ser. 9. 1. et com. Ss. 
Placid. i n L d . et 
Mis. (Soriae flt ant. com. oct. S. Satur. f 
Amavii... Cr., i n Mis.) 
V p . a cap. Seq. com. praec. (Soriae com. 
oct. S, Satur. t Os justi.) 
6 Fer. 5. alb., S. B r u n o n . C. dup. 11, 1. N . de 
Ser. r e í . pr. (Soriae com. oct. S. Satur. a ñ a . 
Hic vir... t Amavii i n L d . et Mis. Cr.,) 
Mis. Os just i . 
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V p . seq. sin. u l la com. (J . et f ut in Of-
fic. seq.) 
7 Fer . 6. alb., Offlc. Solemnit. Rosar. B . M . 
V . dup, 1. el. ( M t . Dom. 1. Oetobr.) Offle. et 
Mis . pr . (ex conces 1888) de 1. 8.a fiunt 
duae un. usque ad verba, non sanie cogi-
tatur? altera, Quidquid... Cr., i n Mis . Piaef. 
Et te in solemniiaie... (Soriae n i h i l de oct.) 
De S. Marco P. et G. nec de Ss. Serg. etc. 
M m . n i h i l fit i n hoc anno. 
I n V p . com. seq. 
8 Sab. alb., S. Bi rg i t t ae V i d . dup. 11. 1. N de 
Ser. (Soriae com. oct. i n L d . et Mis. Cr.,) 
Mis. Cognovi... Ep i s t . Viduas. 
I n Cathedr. et Dioec. V p . seq. com. 
praec , Dom. ( a ñ a . ut i n Sab. ant. Dom. 2. 
Octobr. or. ex 21 post Pent.) Ss. Dionys . 
etc. M m . (eras s impl i f . ) J . et f ut i n Offic. 
seq. 
% I n Colleg. et Paroch. Soriae V p . a Cap. 
seq. (u t i n 1. de fest.) com. praec. et D o m . 
(ut i n Cathedr. notat.) 
9 Dom. ^ 21. post Pent. et 2. Octobr . alb., 
I n Cathedr. et Dioec. fest. Materni ta t . B . M . 
V . dup. maj. Offic. pr , (si desit, ut i n fest. 
B. M . V . ) 9. 1. hom. et com. Dom. et Se. 
Dionys . etc. M m . i n L d . et 
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Mis. pr. or. 2. et ul t . Ev . Dom. 3.a Ss. Dio-
nys. etc. M m . Cr., Praef. Et te in festivitate... 
^ I n Civ í t a te Soriae alb., Oct. S. Satur. C. 
dup. 11.1. N . de Ser. 2 et 3. N . pr. fut i n Co-
dic. Dioec.) 9.1, hom. et com. Dom. i n L d . 
Mis. Os Justi... or. 2. et ult . E v . Dom. Cr., 
Praef. de Tiinit . 
% De Maternitate B. M . V. nihil f i t hoc anuo in 
civitate Soriae. 
V p . seq. (*) com. praec. et Ss. Dionys. etc. 
M m . tant. i n Cathedr. et Dioec. sed in C i -
vitate Soriae solum com. praec. 
10 Fer. 2. alb., S. Francisc. de B o r g . G. dup. 
2. el. (H.) 11. 1. N . Btus. vir. 
Mis, Os justi. , . de Abb . 
I n V p . com. seq. 
11 Fer. 3. alb., S. Laclovie. B e r t r á n . (J. dup. 
(*) (H.) 11. 1. N . de Ser. r e í . pr. 
Mis. Os just i . 
V p . seq. sin. ul la com. (J, et y per tot. 
. seq.) 
12 Fer. 4. alb., Fest. B . M . V . de Columu. dup. 
1. el. cum oct. O File. p r . (ex conces.1862, I I . ) 
Mis. Salve... (a Pent. usq. ad Adven.) or. 
pr . Cr., Praef. Et te in festivitate... et per tot. 
oct. n is i al i ter notet. 
I n V p . com. seq. 
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13 Fer. 5. alb., S. Eduard . Regis C. sem. (*) 
11. 1. N . de Sor. re í . pr. com. oct. i n L d . et 
Mis . Os Justi... or. pr. 2. oct. 3. Deus qai 
coi da... Cr., Piaef. de oct. 
V p . seq. com. praec. et oct. 
14 Fer. 5. rub., S. Calist. P. M . dup. 11. 1. 
N . de Ser. re í . pr. (u t i n Codic. Dioec.) 
com. oct. i n L d . et 
Mis. pr. Cr., Praef. de oct. 
V p . seq. com. praec. tant. 
15 Sab. alb., S. Theres. a Jesu V . dup. 2. el. 
Offic. pr. et 
Mis. ( I I . ) Ci . Praef. pr. Qui Theiesiam... 
I n V p . cora, seq,, Dom. (aña . ut i n Sab. 
ant Dora. 3. Octobr. or. ex 22 post. Pent.) 
et i n C i v i l a te Soriae etiara Ss. Dionys . et 
Socior. M m . (eras simplif . íix ex 9. huj .) 
16 Dom. 22 post Pent. 3 Octobr. alb., Fest 
Pur i ta t . B. M . V . dup. maj. Offic. pr. (si 
desit. ele B. M . V. festiv. per annum) 9. 1. 
. hora, et com. Dom. i n L d . ( in Civitate So-
riae etiam de Ss. Dionys. etc. Mm.) 
Mis. pr . or. 2. et ult . Ev . Dom. ( in Civ i t a -
te Soriae etiam er i t or. 3. de S. Dionys, 
etc.) Cr., Praef. Et le in festivitaie... 
I n V p . eom. seq. D o m . et Soriae etiam 
de Ss. Dionys. etc. M m . • 
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17 Fer. 2. alb., B . Margar i tae M.a de Alaco-
que V . dup. 11, 1. N . de Ser. r e í . pr . (ut i n 
Codic. Dioec.) com. oct. in L d . 
Mis. Dilexisti... or. pr . 2. oct. Cr., Praef. 
de oct. 
V p . seq. com. praec. tant. 
18 Fer. 3. rub., S. Lucae E v . dup. 2. el. Offlc. 
pr . et. 
Mis. Cr., Piaef. de A p p . 
I n V p . com, seq. (u t in 1. de fest.) 
19 Fer. 4. alb., Oct. B . M . V . de Column. dup . 
Offlc. ut i n pr, praeter pr . de oct. 
Mis. festi Cr., Praef. de oct. 
V p . seq. ( H y m n . et or. pr . ) com. praec. 
20 Fer. 5. alb., S. Joann, Gane. G. dup . A d 
Matut . H y m n . pr. ad L d . de 2. V p . I I . 1. N . 
de Ser. r e í . pr . et 
Mis. . 
V p . seq. (*) com. praec. tant. 
21 Fer. 6. alb., S. Pe t r i de Alcant . O. dup. 2. 
el. (f lx. ex 19 huj . ) 11. 1. N . Btus vir... 9. 1. 
(ex 2.) et com. S. H i l a j i o n Ab , G. (ut i n 
1. V p ) et Ss. Ursulae et Socior. V v . et M m 
i n L d . 
Mis. et or. pr. 2. et 3. ( in pr iva t . ) S. H i -
l a r ión , et Ss. Ursulae ete 
I n V p . com. seq. (aña . pr . ) 
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22 Sab. alb., S. Salome V i d . dup. maj. (H. ) 
H y m n . ad Matut . et L d . pr . I I . 1. N . Mulie-
rem... r e í , pr . et 
Mis. Cognoví... cum or. et Ev . p r . 
I n V p H y m n . . p r , (de 1. Vp. ) com. seq. 
9 t Dom. (aña . ut i n Sab. ant. Dom. 4. Oc-
tobr . or. ex 23 post Pent. 
23 Dom. %¿ 23 post Pent. 4 Octobr. mb., S. 
P e t r i Pasch. E. et M . dup. (H . ) I I . 1. N . de 
Ser. (ex Dom. 4. Octobr . ) r e í . pr. 9 .1 . h o m . 
et com. Dom. 23 i n L d . 
Mis, Sacerdotes,, or . pr . 2.a et ul t . E v . D o m . 
Cr., Praef. Trinit. 
V p . seq. com. praec. et Dom. 
24 Fer . 2. alb., S. Raphael Archang . dup . maj. 
(H. ) Offic. pr . Btio. 8.a Cafas. 
Mis . pr . Cr. 
I n V p . com. seq. et Ss. Chrisant. et Da-
r ía o M m . (ut i n L d . ) 
25 Fer . 3. rtib., Ss. G a v i n i etc. M m . dup. (H.) 
I I . 1. N . de Ser. 9 .1 . et com. Ss. Clwysant . 
et Dariae i n L d . (u t i n 1, V p . ) 
Mis. Intret... or. 2.* Ss. Chrysant . etc. 
V p . a cap. seq. com. praec. et S. E v a r i s t i 
P. et M . 
26 Fer . 4. rub., Ss. Servan, et G e r m á n . F r . 
M m . dup. (fix. ex 23 bujus. H . ) I I . 1. N . de. 
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Sor. Rj 8.° Haéc est veía... 9 .1 . et com. S. 
Evaris t . i n L d . et i n 
Mis. Intret. Secret. et Postcom. ex 3. loco. 
E f i s t . Sancü.. . post Mis. Salas... Ev . Descen-
detis. ex Mis. Sapientiam. 
Vp. a cap. seq. ( H y m n . pr.) com. praec. 
27 Fer. 5. ( V i g . A p p . S i m ó n et Judae sin. 
Jejun. e x Apostolic.Dispens.) alb., S. F r u c t . 
C. (lu{,. íix. ex 2,5 hu j . H . ) Offic. pr . 1!. 1. 
X. Justas... r e í . pr . 9. I . hom. et com. V i g . 
(aña . et t de Psalt. or. pr . ) i n L d . 
Mis. pr . or 2. et ul t . Ev . V i g . 
•,1 I n Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a de fest. 
post. Tert . Mis. 2.a post Non . de V i g . (Dalm. 
viol.,) or. 2.a Concede... .3.a Ecclesfae... I n 
n(raque Ev . u l t . S. Joann. 
V p . seq. com. praec. 
.28 Fer . 6. ( f ) rab.. Ss. App. S imón , et Judae 
dup. 2. el. Offic. et 
Mis. pr. Cr., Praef. App. I n V p . com. seq. 
29 Sab. rab.. 8. Narc is i E . et M. dup. (H.) 
Offlc. 11. et aña . ad Btus. pr . 
Mis. Statuit... Ev. Nisí granum. . 
I n V p , com. Dom. ( a ñ a ut i n Sab. ant. 
Dom. 1. Novembr . or. ex 4 quae superfui t 
post Epiphan. ) et S. H e d v v i g . V i d . (eras 
s impl i f . flx hodie ex 17 hujus.) 
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30 Dom. Q5(24 post Pent. et 4. quao su per-
fui t post E p i p h . 1. Novembr . ViridTte ea 
som. Ad Matut . et L d . I l y r a n . major. 6 
p r io r . 11. et omn. R)R) ex Dom. 1. Novembr 
r e í . ex 4.a quae superfui t-post E p i p h . 9, 1 
(ex 3.) et com. S. Hedvv ig i s . V i d . Suffrag 
ad L d . ad P r i m . praeces et addit . Psalm 
Confitemini et Symbol . Qiikuniqiie. 
Mis . pr, de Dom. 4. post E p i p h . OP..2. S. 
E d v v i g i s 3. A cunctis Cr.. Praef. Trinit. E v . 
ul t . S. Joann. 
I n V p . com. seq. et S, E d v v i g . Suffrag. 
et Preces ad Complet. stand. 
31 Fer . 2. ( V i g . Ss. Omn. Ss. Jejun.) alb.. 
Offlc. vot iv . Ss. Ange lo r . sem. 11. 1. N . de 
Ser. r e í . ex Offlc. 9. 1. hom. et com. V i g . 
a ñ a . et y de Psalt. or. pr .) i n L d . Suffrag. 
ad P r i m . preces. 
Mis. pr. ( in ter vot iv . ) or. 2. et ult . Ev . V i g . 
3.a A cundís . . . sin. Cr. 
:5 Qu i non • tenent. ad Chor. et C le r i c i i n -
Dioeces. recitare possunt ve l ut supra v e l 
de V i g . y/o/, r i t u simp. ut i n Psalt. de fer. 
2 per annum. 11. de V i g . 
% I n Cathedr. et Col leg. 2. Mis. 1.a de fest. 
ut supra. or. 2. A candis... 3.a ad l ib i t . Mis. 
2.a post Non. (Dalmat. v i o l . or. 2. Deas qui 
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corda... 3. Ecclesiae... In utraque Ev . ul t , S. 
Joann. 
Vp . seq. sin. ulla com. 
fíovetnbeiv 
' I f ER. 3. ^ | FEST. OMN. SANCTOR. dup. 1. 
el. cum oct. alb., Oftíc. et 
Mis. pr. Cr., et per oct. Praef. Cmñis. eum 
2. V p . 
Dicto i n Ghov. Bmus... Dño. . . i n fln. V p . 
sine f Fiddium animae ine ip iun t absoluto 
V p . Defunctor. sub r i t u dup. GOIOV. n ig . 
cum Preeib. sine Psalm. "Lauda... or. Fide-
lium... cum in tegra te rminat i n Offic. et 
Mis . sed non i n R)R} ab Hebdom. staute. 
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(Sed. si V p . Defunctor. separent. ab Offlc. 
d ie i inchoant. per Pater noster... et i ta ad 
Matut . ) Haec lex rec i tandi Offlc. D e í a n c t o r . 
obl igat hodie sub praecepto non solum i n 
Chor. sed etiam extra i n recitat ione p r i -
vata. 
% «Ab his V p . usque ad solis óccas . seq. d ie i 
concedit. indulgent . Plenar. omnib, Ohr i s t i 
fldelib. q u i v e r é Confess. Sacraque Com-
mnnione refecti, v i s i t aver in t suam prop . 
Eccles. Parooh. et íb i o raver in t p ro pace 
et concordia í n t e r P r inc ip . Ohrist ian. , hae-
res, ex t i rpa t . et S. M , E . exalt . et per mo-
d u m Sufrag. applicar . potest animabas De-
functor. pro quibus in crastino omnia A l -
tar, sunt p r iv i l eg ia ta .» 
2 Fer . 4. alb., (Commemorat . solem. Om-
n i u m fldelium Defunctor . )De infraoct. sem. 
Offlc. ut h e r i 11. 1. N . de Ser. r e í . de 2. die 
i n fraoct. 
Mis . de fest. or. 2. Dens qui corda... 3.a 
Ecdesiae... ve l pro Papa... Cr. 
*[ «Dicto post L d . Bnms. Dño.. . i n c i p i t de 
praecepto Offlc. Defunctor. r i t u dup. color. 
nigr., R) 9. Libera me Dñe. de morte aeterna... 
sine Psalm. De profundis... cum praeoib. et 
or. Fidelium ut i n V p . I n Gathedr. et Colleg. 
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post Ter t . dici t . Mis. Festi, et post Non , 
Mis. soleran. Defunctoi ' . qiiae hodie est 
pr incipal . . . 1. ordino Missal. cum un . or . 
et Sequentia. posteaque Procos. RjR) u t 
i n R i tua l . Rom. I m m o in Eccles. Parooh. 
d icetur etiam un. Mis. solemn. Defunc-
tor . ut supra. OmnesMissae pr ivatae sunt 
de Requiera cum un or, et Sequentia... 
sicut notat. i n Missali (H.) sub hac die, 
et qu i l ibe t Sacerdos potest ex p r i v i l e g i o 
ab aurora usqne ad horam secundara post 
meridiera (ex Decret. Benedict. X I V . 3. 
Sept. 1748.) tres Miss. de Requiera cele-
brare, sed tant. p ro una ex t r i b . stipend. 
accipere potest, r e l iq . applicandae pro i n -
tentione Ecolesiae sine eo licet n i t ro et 
quocumque sub colore offeratur, sub poe-
na rest i tutionis. Qu i u ñ a r a tant. celebr. d i -
cat p r im. ; .qui duas, pr i ra . et ter. ve l pr i ra . 
et secund. Siraili ter, qu i celebrat Mis . p r i n -
cipal . Defunctor., si antea celebravi t alias 
duas, hae esse debent 2.a et 3.a et p r o Conv# 
1.a I n 1.a et 2.a Mis. Sacerdos non surait 
pur i f icat . post suraptionera Sanguinis. sed 
cooperi t Calicera cura purif icat . pl icato et 
accurate pós i to , (ne Calicera ea parte tan-
ga! qua sumpt. est SS. Sanguix) et super 
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eo por i i tur etiam patena cum nova hostia 
palla et ve lum, et manibus junct is ante 
peotus dio. Quod ore etc. Postea d i g i t i 
ab luuntur , non i n Cá l i ce sed i n a l iquo va-
se mundo pr ius parato et tan tum aquam 
continente interea dicendo Corpus iuum. 
Praed ic tum vas oppe r tum alia palla v e l 
pur i f i ca to r , col locatur i n pos ter ior i parte 
Al t a r i s prope Corpora le ; et ablut io facta 
in praedicto vase i n 1.a et 2.a Missa su m i -
t u r cum ul t ima ablut ione i n 3.a (S. R. 0 . 6. 
Februar . 1892. L i c i e n . 15.) CaUx:autem i n 
2.a et 3.a Mis. ad Offe r to r ium repon i non 
debet super A l t a r i s mappa, sed i n t r a Cor-
pora l , manere debet ad ejus praeparat io-
nem, nec in t rans i tu et r ed i tu genuflec-
t e n d u m . » V p . seq. com. oct. 
Fer . 5. iub., Inumerab . M m . Caesaraug. 
dup. (H . ) 11. 1. N . de Ser. r e í . pr . com. oct. 
{j¡ Laeiamini...) i n L d . 
Mis . Iníret... or. et Ev . pr . Secret. et Post-
com. de cñi 3.° loco or. 2.a oct. O . 
V p . a cap. seq. com. praec. oct. ( t Exul -
íent justi...) et Ss. Vi ta l i s etc. M m . (y Lae-
tamini...) 
Fer. 6. alb., S. O a r o l B o r r o m . E. et 0 , 
dup. 11. 1. Ni de Ser. com. oct. et Ss. V i t a l . 
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etc. M m . (cum. 9. 1.) i n L d { f Exultent...) 
Mis. pr . or. 2. oct. 3.a Ss. Vi ta l i s etc. Cr. 
I n V p . com. oct. 
5 Sab. alb., De infraoct. sem. Offlc. u t i n 
die. 11. 1. N . de Ser. r e í de 5.a die. 
Mis . ut i n fest. or. 2. Deas qui corda... 3.a 
Ecclesiae... Cr. 
^ I n Cathedr. celebrarJpotest hac die A n n i -
versar. Epp . Canonicor. etc. Defunctor. 
Eccles. Oxomens. ad normam Oaeremon. 
Epp . l i b r . 2. cap. 37. Missa er i t post Non . 
^ Dom. 2. Novemb. cum sua Hebdómada omit-
titur hoc ann. 
V p . seq. rub., com. Dom. (aña . ut i n Sab. 
ant. Dom. 3. Novembr . or. ex 5.a quae su 
perfuit post Epiph . ) et oct. 
6 Dom. ¿ - 2 5 post Pent., 3.a Novembr . et 5.a 
quae superfuit post E p i p h . rub., Comme-
raorat. SS. q u o r u m Reliquiae vel Corpor . 
i n Cathedr. Colleg. et Parochi is Dioec. 
asservant. dup. maj. Ofñc. u t Codic. Dioec. 
notat. 9. 1. hom. et com. Dom. 5. post 
E p i p h . et oct. { f LaetaminL.) i n L d . 
Mis. pr. vel Sapienüam... de cñi . p l u r i m . 
M m . 2. loco or. 2. et ul t . Ev . Dom. 3.a oct. 
Cr., Praef. de Trinit. 
I n V p . com. Dom. et oct. { f LaetaminL.) 
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7 Fer . 2. alb., De infraoct. sem. Offlc. ut in 
fest. et pr. de 7.a die. 11. 1. N . e runt de Ser. 
(ex Dom, 3.a Novembr . ) 
Mis. ut i n fest. or. 2. Deus qui corda... 3.a 
Ecdesiae... Cr. 
V p . seq. (ut i n 1. de fest.) com. Ss. Quat. 
Ooronat. M m . ut in Brev . notat. 
8 Fer . 3. alb., Oct. Omn. Ss. dup. 11. 1. N . 
de Ser. r e í . pr. de hac die 9. 1. et com. Ss. 
Quat. Ooronat. M m . in L á . ( f Laeíamini...) 
et i n 
Mis. pr. festi. Cr. 
V p . seq. com. praec. ac S. Theodor. M . 
9 Fer . 4. alb., Dedicat. Basilic. Salvator. 
dup.maj . 11, pr . I n f l n . V I lect.addat. «Quod 
autem Pius Nonus perf ic iendum censue-
rat Leo Decimus Ter t ius coellam m a x i -
mam, vetustate fatiscentem, ingent i m o l i -
t ione producendam laxandamque curav i t ; 
vetus mussivum, mul t i s j a m antea p a r t i -
bus restauratura, ad an t iquum exemplar 
res t i tu í , et i n novam absidem opere cu l to -
quemagnif ico exorna tumtrans fe r r i , aulam 
transversam laquear i et contignatione re-
fectis e x p o l i r i jussit . anuo mi l les imo oc-
tingentesimo o c t o g é s i m o quarto. sacrario 
aede Canonicorum perpetuaque ad Bap-
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t i s te r ium Constant inianum por t i cu adjec-
tis^> 9. 1. f t com. S. Thoodor, M . i n L d . et 
Mis ' O . , ( in or. Secret. omitt . parent.) 
I n V p . com. seq. et Ss. T r i p h o n . M m . 
10 Fer. 5. alb., S. A n d r . A ^ e l l i n . C. dup. 11. 
1. N . de Ser. 9. L et com. Ss. T r i p h o n . etc. 
M m . i n L d . et 
Mis . pr , 
V p . a cap. seq. ( aña pr . ) com. praec. ac 
S. Mennae M . 
11 Fer . 6. alb., S. M a r t i n . E. et C. dup. Offlc. 
pr . 9. 1. et com. S. Mennae M . i n L d . et 
Mis . pr . 
V p . seq. (*) com praec. 
12 Sab. alb., T r a n s í a t . S. P e t r i Ep . Oxomens. 
dup. maj. 11.1. N . Fidelis sermo... 1. 4. pr . ut 
i n Codic. Dioec.) 5 et 6 a i i . 1. loco, et u b i 
cujus hodie fest. dici t . cujas hodie Transla-
iionem... i n 3.° N . hom. i n Ev . Homo pera-
gre. 
Mis. Statuif... or. Exaudí. . . 2. loco, et u b i 
dici t . Solemnitatenh.. dici t . Translationem... 
sine Cr. 
V p . seq. com. Dom. ( aña . u t i n Sab. ant. 
Dom. 4 Novembr . or. ex 6 post Ep iph . ) et 
S. Didad i Complut . C. (eras s impl i f . ) tant. 
I n a ñ a ad Magnif . de seq. et i n R) 8.° ad 
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Matut . dici t . Taum Sanct. Patwcinium... ( J . 
e t > . ) 
% Cras lucrat. Indulg. plenar. ab his, qui con-
fess. ac Sacr. Commun. refect. audierint. Mis. 
Conv. orando pro Pace etc. 
13 Dom. ^ ( 26 post Pent. 4 Novembr. et 6. 
post E p i p h . alb., fest. Pa t roc in . B. M . V . 
dup. 2. el. Offlc. pr. (H.) 9. 1. hom. et eom. 
Dom. 6. post E p i p h . et S. Didaci C. i n L d . 
Mis. Salve... de Tempore or. 2. et ul t . E v . 
Dom. 3.a S. Didaei C. Cr., Pfaef. Et te in fes-
tivitate, 
I n V p . eom. seq. Dom. et S. Didaei C. 
14 Fer, 2. rub., S. Josaphat M . dup. 11. 1. N . 
de Ser. (ex Dom. 4 Novembr . ) r e í . pr. et 
Mis . 
V p . a cap. seq. com. praec. 
15 Fer. 3. rub., S. E u g e n i i E . et M . dup. (H. ) 
11. 1. N . de Ser. (ex hac fer.) re í . pr. et 
Mis. 
V p . a cap. seq. com. praec. 
16 Fer . 4. alb., S. Ger t rudis V . dup. 11. 1. N . 
de Ser. R) 1.° Veni electa... 1. br . ad P r i m . 
O quam. 
Mis, Dilexisti. 
V p . a cap. seq. com. praec. 
17 Fer. 5. rub., Ss. Aciscl i et Victor iae M m , 
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dup. (H . ) 11. 1. N . de Ser. R) 8.° Haec est 
veta. 
Mis . pr . 
V p . seq. eom. praec. 
18 For . 6. alb., Dedieat. Basil icar. Ss. Pe t r i ot 
P a u l i dup. maj. I I . pr . et 
Mis. Cr., Praef. Cmnis. ( in Secret. omit . pa-
rent.) 
I n V p . eom. seq. et S. Pont ian. P. et M . 
19 Sab. alb., S. Elisabet Regin . V i d . dup. 11. 
1. N . de Ser. (1.a ex fer. 6. praec., 2.a et 3,a 
ex hoc Sab.) 9. 1. et' eom. S. Pont ian. i n 
L d . et 
Mis . Cognovi. 
V p . seq. eom. Dom. tant. ( aña . u t i n Sab. 
ant. Dom. 5 Novembr . ó r . ex Dom. 24 et 
u l t . post Pentecost.) 
20 Dom. 27 ul t . P e n i , 5 Novembr . alb., 
Dedieat. Alm. Eeles. Cathedr. Oxomensis. dup. 
1. eL (cum oot. i n Cathedr. et V i l l a B u r g i 
tant.) (Hoc annivers. assignat. fu i t ab Ep i s -
cop. i n consecrat. Ecclesiae 7 J u n i i 1897 
Dom. 3. post Kalend. Novembr . ) Offle. ut 
notat. i n Codic. Dioec. 9 .1 . hom, et eom. 
Dom. 24 post Pent. i n L d . 
Mis. Terribilis... or. 2. et u l t . Ev . Dom. 24 
Cr., ( I n or. Seeret. d ic i t parent. i n t r a ambit . 
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Oathedr. tant. et per tot. oct.) Pmej. T r i -
nitat. 
I n V p . oom. seq. et Dom. (J. et f . ) 
21 Fer . alb., Praesent. B . M . V . dup. maj. 
Offic. pr . ( I n Cathedr. et V i l l a B u r g i com. 
oct. i n L d . et Mis.) 
Mis. pr . Cr., Praef. Et te in Praesentatione. 
I n V p . com. seq. ( aña . p r . ) I n Oathedr. 
et V i l l a B u r g i etiam de oct. 
22 Fer . 3. rab., S. Oaeciliae V . e t M . dup . Of-
flc. pr. sed ut cedat locum Prophet . minor-
hoc anno 11. 1. K erunt de Ser., 1.a' ex 
Dom. 5 Novembr . 2.a ex fer. 2. praec. 3.a 
ex hac fer, r e í . pr . ( in Cathedr. et V i l l a 
B u r g i com. oct. i n L d . et Mis. C/.,) 
Mis . pr . 
V p . a cap. seq. ( aña . pr . ) com. praec. 
(etiam a ñ a . pr . ) et i n Cathedr. et V i l l a 
B i u g i do oct. ac ubique etiam S. Fe l ic i t . M . 
23 Fer. 4. rub., S. Clement. P. et M . dup . 
Offlo. pr . sed hoc anno ut i n in i t i a L i b r o r . 
legant. 11. 1. N . e runt de Ser. ex hao fer. 
4. r e í . de Offic. I n Cathedr. et V i l l a B u r g i 
com. oct. et Cr., i n Mis. et ubique etiam 
com. S. Fel ic i t . M . (cum 9, 1.) i n L d . et 
Mis. pr . 
V p , seq. (*) com. praec. tant. 
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24 Fer . 5. alb., S. Joarm a Cruce C. dup . 2. 
el. 11. 1. N . Btus, vir... 9. 1 et eora. S. C h r i -
sog. M . i n L d . 
Mis. Os jusi i . . . or. pr. (2.a lo pr iva t . S. 
Ohrisog. M.) í n Cathedr. et V i l l a B u r g i 
Cr., i n Mis. p rop te r oct. sed n i h i l i n Ofrtc.) 
I n V p . com. seq. 
25 Fer . 6. mb.. S. Catharinao V . et M . dup. 
11, 1. N . de Ser. (1.a ex fer. 5.a praec. 2.* ex 
fer. 6. 3.a ex Sab. seq.) ( I n Cathedr. et V i -
l la B u r g i com. oct. i n L d , et Mis . Cr.) 
Mis. Loquebai... 
V p . seq. com. praec. ( I n Cathedr. etc. 
etiam de oct.) et S. P e t r i M . ( J . et j¡.) 
26 Sab. aib., Desponsat. B . M . V . dup, maj. 
(H . ) Oflic. pr . ( I n Cathedr. etc. com. oct.) 
et ubique et iam com. S. Pe t r i M . (9. 1. i n 
L d . 
Mis . pr . ( I n Cathedr. etc. or. % oct. 3.a S.í 
P e t r i M.) cum or. 2.a S. Pe t r i Cr., Praef. E 
te in Desponsatione... 
I n V p . com. Dom. 1. Advent . ( I n Caí he-
d ra l et V i l l a B u r g i etiam de oct. (u t i n 1. 
de fest. eras simplif . ) et ubique etiam S, 
Fol ié i s de Valois. C. eras simplif . (f lx. ex 
20. huj . ) 
«¡1 Suffrag. Ss. Omi t tun tu r ab hac die usque 
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ad 14 Januar. Preces vero perseverant . 
Nupt iae c lauduntur a 1. V p . usque ad 7. 
Januar. exclusive. I n fin. Gomplet. a ñ a 
B. M . Y. Alma... f Angelus... or. Graiiam... 
usque ad N a t i v i t . D o m i n i . 
«[[ Ineipit Pars. Hyemal. Brev. 
27 Dom. 1. A i v e n t . víoi , 1. el. De ea sem. 
Offic. u t i n Psalt. et pr. non dic i t Te Deum... 
sed. 9. \ t com. ( I n Oathedr. etc. de oct.) et 
ubique etiam de S. Fel ic . de Valois O. i n 
L d , ( I . B.) A d P r i m addit Psalm. Confiíemi-
ní... et Symbol . Quicumque... cum precibus 
i n Dioec. et Oollegiat. sed ñ o n i n Cathedr. 
et V i l l a B u r g i R) br . Qü í venturas est... usq. 
ad. Nat iv . (nisi al i ter notat.) 
Mis . pr. (cum planet.) sin. Gloría in excel-
sis... I n Cathedr. etc. or, 2. oct. 3.a Fel icis . 
I n Diaee. et Colleg. |or. 2. S. Fel icis . 3.a 
Deus qui de B . M . V. ulero... Cr., Praef. T r i -
nit... E v . ul t . S. Joann. 
V p . seq. (*) com. Dom. i n Cathedr. etc. 
de oot. et ubique etiam S. Felicis; C. 
28 Fer . 2. alb., S. Silvestr. A b . C. dup. ( f ix 
ex" 26 huj . ) 11. 1. N . de Ser. r e í . pr. u t i n 
Codic. Diaec. com. fer. i n L d et 
Mis. Os j ' i s t i . . . de A b b . or. pr. 
I n V p . com. seq. fer. et S. Saturnin. M . 
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29 Fer . 2. ( V i g . S. A n d r . A p . sin. Je jun. ex 
Apostol ic . dispens.) mb., S. M a r t i n . P. e t M . 
sem. (f ix. ex 12 hu j . 11.1. N . de Ser. R. 8.° 
Dñe praevenisti... com. fer. et S. Sa tu rn in i 
M . (ut i n 1. Vp.) i n L d . A d P r i m . preces. 
Mis. pr . or. 2, fer 3.a et u l t . Ev . V i g . (de 
qua n i h i l i n Offlo.) 4.a S. Sa tu rn in i M . 
^ I n Catedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a de fest. 
post Tert . cum com. S. Sa turn in i or. 3. Deus 
qu i de B. M . V . ú t e r o . Mis. 2.a post Non . de 
V i g i l . (Dalmat, viol.,) ' or. 2. fer. 3. Deus qui 
corda... I n u t r a q u e E v . ul t . S. Joann. 
V p . seq. com. fer. tant. 
30 Fer. 4. ( f ) S. Andraee A p . dup. 2. el. rub., 
Offic. pr. com. fer. i n L d . 
Mis. pr . or. 2. fer. Cr., Praef. de A p p . 
I n V p . com. seq. fer. 
December. 
f - • 
f i m i . 5. alb,, S. Gregor. T h a u m a t u r g . E . 
C. et sem. ( f ix . ex 17 Novembr . ) (?) 11. 1. N . 
de Ser. eom. fer. i n L d . ad P r i m . preces. 
Mis. Staiüit... or. et Ev . pr . or. 2. fer. 3. 
Deas qui de B . M . V. alero. 
V p . a cap. seq. com. pr^ec. et fer. A d 
Oomplet. preces. 
Fer . 6. (Jejun. et s ingul . fer. 6. et Sab. 
Advent . ex Decret. 2. Maj i 1867.) rub., S. 
B ib ian . V . et M . sem. 11. 1. N . de Ser. com. 
fer in L d . A d P r i m . preces. 
Mis. Me expectaverunt... or. pr. 2.a fer. et ut 
h e r i notat. 
V p . seq. com. praec. et fer. 
S á b . olb., (Jejun.) S. Francisc. Xav ie r , dup. 
maj. 11. 1. N . de Ser. com. fer. i n L d . re í -
pr . et 
Mis. cum com. fer. 
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I n V p . com. Dom.'2, Advent . et S. Bar-
baree V . et M . (eras s impl i f . ) 
4 Dom. 2. Advent . y/o/., 2. el. De ea sem. 
Offlc. ut i n Psalt. et pr . sin. Te Deum... sed 
9. R) eom. S. Barbarae in L d . A d P r i m . ut 
notat. Dom. praec. 
Mis. p r . or. 2. S. Barbarae 3.a Deas qui de 
B. M . V., uiero.. Cr„ P/aef. Trinit... Ev . ul t . 
S. Joann. ( I . B.) 
V p . seq. (*) aña . i n utr isque O Doctor., in 
ea et or. d ie i tur cognom. Chiysologos.) com. 
Dom. S. Barbarae, et S. S a b b a é A b . O. {f. . 
Jús tum.) 
5 Fer . 2. alb., S. P e t r i Ohrisolog. E. O. et D . 
dup. (íix. ex her í . . . ) 11. 1. N . Fídelis sermo... 
R) 8.° In medio... cora. fer. et S. Sabbae A b . 
O. i n L d . {j¡ Amavit.) 
Mis. In medio... or. pr . 2. fer. 3.a Sabbae Cr. 
V p . a cap. seq. eom. praec. et fer. 
6 Fer. 3. aib.. S. Nico l . E . et-C. dup. 11. 1. 
N . de Ser. com. fer. i n L d . et Mis . pr. 
V p . a cap. seq. (*) ( a ñ a O Doctor...) com. 
praec. et fer . 
7 Fer. 4. ( V i g . Immacula t . Ooneept. sin Je-
j u n . de qua n i h i l i n Offic.) S. Ambros . E. 
O. et D . dup. 11, 1. N . Fidelis sermo.,. R) 8.° 
In medio... com. fer. i n L d . 
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Mis. In medio... or. 2. fer. 3.a et ul t . Ev . 
V i g . Cr. 
1[ I n Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a de fest. 
post. Ter t . un or. Mis. 2.a post Non . (Dal-
mat. viol.,) or. 2. fer. S.* Deas qui corda... 
sin Gloría... nec Cr. I n ut raque Ev . u l t . S. 
Joann; 
V p . sep. com. fer. tant. ( J . et f per tot. 
oct. seq.) 
^ Ab his Vp. usque ad solis. occas. diei seq. 
concedii Indulgent. plenar. iis, qui veré can-
jes, ac Sacia Communion. refect. aliq. Eccle-
síam B. M . V. visitavetint et íbi oraver. p í o 
pace etc. 
8 Fer . 5. ) ^ FEST. IMMACULAT. OONCEP. B . 
M . V . HISPAN. PATRÓN, dup. 1. el. cum oct. 
alb., Offlc. et Mis . pr . de praecepto. (ex 
conces. 1863.) sub pena onus d i v i n . Offic. 
minirae adimplendi , com. fer. i n L d . et 
. Mis. Cr., Praef. E t te in Conceptione Immacu-
lata... et per. oct. 
I n V p . cora. seq. et fer. 
9 Fer . 6. (Jejun.) rub., S. Leocad. V . et M , 
dup. (H. ) 11. 1. N . de Ser. com. oct. et fer. 
i n L d . 
Mis. Me expectaverunt... or. pr . 2.a et 3.a fer. 
r e í . ex Mis. Loqaebar... Cr> Praef., de oct. 
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Vp. seq. com. praec,, fer. et S. Melchiad. 
P. et M . 
10 Sab. (Jejun.) alb., Trans la t io Domus L a u -
retane B . M . V . dup. maj. Offic. pr . (H. ) i n 
1. N . j i DomusDeL R) Et vocabitur. Btio 5.acu-
jas festum. com.fer. et S. Mclchiad . i n L d . et 
Mis. pr . Cr., Praf. Et te infestivitate. 
I n V p . com. Dom. 3. Advent . et S. Da-
mas. P. et C. (ras. s implif . ) 
11 Dom. j^ í 3. Advent . y/o/., 2. el. De ee sem. 
ut in Psalt. et pr . sin. Te Deum... sed 9. \\ 
com. S. Damas. P. et O. et oct. i n L d . 
Mis. pr . (cum Dalmat. et Organ.) sin. 
Gloria in excelsis... or. 2. S. Damas. 3. oct. 
Cr., Praef. de oct. Ev . u l t . S. Joann. ad 
P r i m . Psalm. Confitemini et Symbol Qu i 
cumque. 
V p . seq. com. Dom. S. Damas, et oct. 
12 Fer. 2. rub., S. Eulal iae V . et M . dup . ( f lx . 
ex 10 hu j . H . ) H y m n . et Offi . pr . 11. 1. N . 
De Virginíbus... com. oct. et fer. i n L d . et 
Mis. Loquebar... Cr., Praef. de oct. 
V p . a cap. seq. com. praec. oct. et fer. 
13 Fer. 3. rub., S. Luciae V . et M . dup. Offic. 
p r . com. oct. et fer. i n L d . et 
Mis. pr . Cr., Praef. de oct. 
I n V p . com. oct. et fer. 
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14 Fer. 4. (Quat. Tempor . Jejun.) De inf ra-
o c t sem. alb., Offlc. ut i n die Concept. sed 
11, 1. N . erunt E^o Sapienfia... ut in festis B , • 
M . V., re í . de s é p t i m a die com. fer i n L d . 
^[ I n Cathedr. et Collegiat. d i c i t un. tant. 
Mis. post Non . de feria cum com. oct, 3.a 
or. Deas qui coi da... sin. Gloria nec Cr., color 
viol., cum Planet. plicat. Praef. de oct. E v . 
u l t . S. Joann. 
Mis. privatae celebrar! possunt ve l de 
infraoct. feria vel de Réquiem aut vot iv . , ad 
l i b i t . ( I . B.) 
V p . seq. (u t i n 1. de fest.) com. fer, 
15 Fer. 5. alb., Oct. Immacnla t . Concep. dup . 
ut i n festo et pr. de hac die com. fer. i n 
L d . et 
Mis. festi O . , Praef. de oct. E v . u l t . S. 
Joann. 
I n V p . com. seq. et fer. 
16 Fer . 5. (Quat. Temp. Jejun.) rub.. S. E u -
seb. E. et M . sem. 11. 1. N . A Mileto... r e í . 
pr . 1^1 8.° Dñe. piaevenisti... 9 .1 . hom. et com. 
fer. i n L d . ad P r i m . Preces. 
Mis Sacerdotes... or. pr . 2.a' et u l t . E v . fer. 
3.a Deas qui de B . M , V. útero... ( I . B.) 
I n Cathedr. et Collegiat . 2. Mis . 1.a de 
fest. post Ter t . or. 2.a Deus qui de B. M . V-
9 /Wv^Pl 
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útero,.. 3.a Ecclesiae... Mis . 2.a post Non. de 
fer. (Planet. plicat.) Orationes ut i n Missal . 
notat. Praef. cmnis... E v . ul t . S. Joann. 
I n V p . com. fer. 
17 Sab. (Quat. Temp. Jejun. Ordines.) v i o l , 
Do eo s impl . ( I n Choro Offic. parv.) I n v i -
ta t. et h y m n . ad Matut . ex Dom. praec. 
Psalmi. de Sab. et j¡ ut in Psalt, Absolut. et 
Bñes... ex 3. N . cum R ) ^ i b i possitis post 3. 
11. de hom. i n hoc Sab. A d L d . a ñ a e pr. 
Prophetae... quarta a ñ a praetermissa. ex 
feria 4.a' et ejus loco d ie i tur a ñ a Expedetut 
sicutptuvia.. quae i n v e n i t u r i n Sabato. Psal-
m i de Psalt. Sab. Cap. H y m n . et f ut notat. 
i n Brev . fer. 2. praec, vel post Dom. 1. A d -
vent. A d P r i m . et hor . ut i n Psalter. 
Mis. pr . post Non . (Planet. plicat.) sin 
^ G l o r i a . . . neo Cn, or. 2. Deus qui de B . M . V. 
uteto.., 3. Ecclesiae... Praef. cnmís... E v . ult-
S. Joann. ( I . B . ) 
V p . de Sab. ut i n Psalt. a cap. de Dom. 
4.* Advent . a ñ a ad Magní f i ca t O Sapientia.. 
quae integra dicit , or. de Dom. A d Com-
plet. Preces stando. 
18 Dom. ^  4. Advent . v io l , 2. el. De ea sem. 
ut in Psalt. et pr. s in. Te Deum. sed 9. R) A d 
P r i m . Psa lm. Confitemini. Symbol , et preces 
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Mis. pr. cum planet. orationes ut i b i Cr., 
Praef. Trinit. Ev . ult . S. Joann. I . B.) 
V p . seq. com. Dom. (aña . O Adonai...) A d 
Complet. et oras ad Horas J. et t ut i n 
B r e v . notat. 
19 Fer . 2. alb., ExpecL B . M . V . dup. maj . 
( fui t h e r i H. ) Ófíic. pr . com. fer. i n L d . 
Mis. pr. or. 2. fer. Cr., Praef. Et te in É x -
pectatioiíe. 
I n V p . com. seq. et fer, ( aña . O Radix.) 
20 Fer . 3. V i g . S. T h o m . A p . sia. Je jun. ex 
Apostol ic . Dispens.) alb., S. D o m i n i c . Si-
lens. Ab . C. dup. (H. ) I I . 1. N . de Ser. r e í . 
pr . com. fer i n L d . 
Mis. Os jasti... or. 2. fer. 3.a et u l t . E v . 
V i g . (de qua n i h i l i n Ofíic.) 
^ I n Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a de fest. 
post Ter t . un. or. 2.a Mis. post Non. de Vig* 
(Dalmat. viol..) or. 2. fer. 3.a Deus qui de B . 
M . V. útero... I n utraque E v . ult . S. Joann 
V p . seq. com. praec. et fer. ( a ñ a . O Clavis.) 
21 Fer. 4. ( f ) rub., S. T h o m . A p . dup. 2. el. 
Offlo. pr. com. fer. i n L d . ( aña . Nolite üme-
re...) et 
Mis. .pr. Cr., Ptaef de A p p . 
I n V p . com. seq. et fer. ( a ñ a . O Oríens.) 
22 Fer. 5. ra^, Oommemorat. Passion. I m a g . 
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Cr is t i Oruc i f lx i . dnp. 2. el. Offtc. et Mis. ut 
i n Codic. Diaec. A d V p . et Matut . a ñ a e . 
Psalm. o t H y m u . ut iu fest. Exal ta t . S. C r u -
eis 14 Soptembr. com. fer. iu L d et 
Mis. Cr., Praef. de Cruce. 
I n V p . com. seq. ct fer. ( a ñ a O Rex.) 
23 Fer. 6. (Jejun.) alo.. B . Nícoi . Factor. O. 
dup. 11. i . N . de Ser. com. fer. i n L d . ( aña 
Ecce completa...) et 
Mis. Os Jusii... or. pr. 2. fer. 
I n Vp. com. fer. ( aña O EmmanueL.) 
24 Sab. v io l , V i g . Nat iv i t . D, N . J. G. (Jejun.) 
cum abstinent. a ca.inib. etiam si habeat. 
I n d u l t . Bul lae) De ea sem. (Offic. pa rv . 
omit . i n Chor . ) Ofíic. ut in Psalt. et pr. Ab-
solut. e tBñes . ex 3., N . non dici t . Te Deum. 
A d L d . et horas Ofíic. fit dup. ad P r i m . 3. 
Psalm. consuet. ut in festis sin. praecib. 
M a r t i rol og. cantabit. solemniter cum p l u -
v ia l viol., sin. stola. et a verbis in Beth-
lehem Judae... usq. ad i l la , Nafivifas D . N . J . 
C. secundum carnem... omnes genuflect. 
propter excellentiam myster i i , detecto ca-
pite, praeter Lectorem et Caerofera. q u i 
post haec verba g e n u í i e x i o n c m faciunt. 
Mis. pr. (conv. post Non.) Dalmat viol. et 
organ. I n oranib. Missis ún ica or. (exclus. 
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imperaf.) sin Gloría... neo Cr.. Prsef. c ñ i s . 
in (iu. Bmus. Dño. . . Ev . ult . S. Joann. ( I i i 
Ghor. non genuflect. ad orationes etc. in 
Mis.) 
Y\ ) . seq. sin. ul la com. J. et y nsq. ad 
E p i p h a n . 
^[ I n fin. Ooraplet. a ñ a B . M . V . Alma... jf 
post. Parhim... or. Deas qui salutis... usq. 
ad P ú n í i c a t . 
25 Dom. (vacnt.) >%i Nafivif. D . N . f C. dup . 
i . el. cum oct. p r i v i í e g . Ofíic. et 
Míe. pr. C/., Praef. et Commtes... pr. et por 
oct. (nisi a ü b r notot.) in Mi.^. soíe na. quae 
celebr. mee!, noct. post. Te Deum... et or . 
pulsant. campan, ad Gloria in excelsis... I n 
Commtes... 1. Mis. dioit . Noctem Sacratissi-
mam... licet post auroram celebret, et non 
potest ant. auror .un alia Mis. celebr. 
nisi solemn. no ; r ie ra Ojm-nunio . m i -
nistrar, í ide l ib , nisi pro Via t ico . I n au ro ra 
post P r i m . dioit . 2.a' Mis. cum com.S. Anast-
siae M . Post Ter t . 3.a Mis . et in ea E v . 
ult . de dio Ep iphan . I n olr inib. Cr. A d I n -
carnatus est... gonuEhcL oniues. d u m i n 
Chor. cant. etiam Oolebr. et M i n i s t r i q u a m -
vis sedeant in suis locis. 
^[ Omnes Sacerdotes gandent p r i v i í e g . c-é-
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l ebrandi ab aurora usque ad mer id iem 
tres Mis., quas ad l ib i t . possunt applicare 
cnm stipendio, excepta quae celebr. p r o 
populo a c u r a m animar, habeutib. et p ro 
benefactoribus a Capi tu l i s , s icut i quot id ie 
Qu i unam vel duas tant. celebr., d icat Mis 
quae respondeat c i rc i ter horae j ux t a R u -
br ic . pecul iar , hujus diei , scilicet, q u i 
unam tant. celebrar, v o l u e r i t , dicat l.am , si 
celebr. summo mane, vel 3am si mane j am 
facto; q u i duas dicat lam et 2am summo ma-
ne, 2am et 3ain si or to j am solé celebr., fa-
ciendo com. S. Anasthasiae i n 2.a et legen-
do E v . u l t . de E p i p h a n . i n 3.aQuoad prae_ 
para t ionem Cal ic . i n 1.a et 3 a Mis . et quoad 
ab lu t ion . i n 1.a et 2.a praesens habeat. Ru-
br i c . s icut j am notat. 2. Nov . 
I n V p , com. seq. tant. etiam in pr. Eccles 
26 Fer . 2. ( f f ) rub., S. Stephan. P ro tom. dup ' 
2. el . c u m oct. offlc-.-pr. com. oct. Nat iv , i n 
L d . et 
Mis. pr . Cr., Praef. et Commtes. Na t iv i t 
( I . B.) 
I n V p . a ñ a . Tecum principium cum suis 
Psalm. de 2 V p . Nativ. , a cap. de S. Ste-
phan. rub., com. seq. ac oct. Na t iv i t . 
27 For . 3. ( f ) alb,, S. Joann A p . e* Ev . dup. 
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2. el. cum oct. Offlc. pr . com. oct. Na t iv i t . 
et S. Steph. in L d . et 
Mis. pr. Cr., et Cmmies N a t i v i t ( I . B.) 
V p . Tecum piincipium... cam sais Psalm. 
a cap. S. Joann A p . alb., com. seq. ac oct. 
Nat iv . et S. Steph. 
28 Fer . 4. ( f ) v io i , Ss. Innocent . M m . dup. 2. 
el. cum oct. Offic. pr . i n 8.° N . a ñ a . Ist i sunt. 
non dic i t Te Deum... sed 9. R) com. 3. oct. 
i n L d . et 
Mis. pr. cum Dalmat . et organ. sin. Gloria 
in excelsis... post Gradual , omiss. Alleluia et 
et j¡ . seq. d ic i t Tractus Cr. Ptaef. \et Cmmtes. 
Na t iv . in fin. Bmus Domino... ( I . B.) 
V p . Tecum principium... cum suis Psalm. 
a cap. Ss. Innocent . vio/., com. seq, et 3. 
octavar. 
29 Fer. 5. rub-, S. Thomae Ep . Gantuariens. 
M . dup. 11. 1. N . A Mileto... com. 4. octavar, 
i n L d . et 
Mis. pr. Cr. P/aef. et Commtes. Nat iv , 
V p . Tecum principium... cum suis Psalm. 
a cap. seq. rub. com. praec. Dom. infraoct. 
( aña . Deum médium silentium..) ac 4 octavar. 
30 Fer . 6. rub., Translat . S. Jacob. A p . dup. 
maj. (H. ) Offl . pr. 9. 1. hom. et com. Dom, 
infraoct. Nat iv i t . ac 4 octavar, in L d . et 
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Mis. p r . O . , Praef. de A p . Cmmtes. Nativit-
Ev . u l t . Dom. 
V p . Tecum prinapium... cum suis Psalm. 
a cap. de S. Jacobo Á p . mb., oom. seq. Dom. 
et 4 octabar. 
31 Sab. ( f ) alb., S. Silvestr . P. et C. dup. 11. 
1. N . de Dom. infraoct. Nat iv i t . r e í . pr . 
(emendatae anno 1883) com. 4. octavar i n 
L d . et 
Mis. pr . O . , Praef. et Commtes Nativ. 
V p . seq. sine ulla com. 
11 L i t t e r a M a r t y r o l o g . p ro anno seq. 1911 
er i t P. sio hodie anunciar, debet Kalendis 
Januarii Luna prima. 
LRU5 DEO ET IMMñCÜLRT^E B, M. V. 
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Sutragía Sanctorum 
IN FINE VESPER. ET LAUD. DICENDA. 
De Cruce 
Temp. Pasch. in Offic. semidup. ef fetial. non 
infraoct.) fit seq. com. de Cruce omis. aliis Su-
ffragiis. 
A d Vesperas. 
Aña. O u c e m sanctam subi i t q u i infer-
n u m coiifregit , accinctus est potentia, su r re -
x i t die ter t ia , a l le luia . 
j l Dic i te i n nationibus, a l le lu ia . 
1^ Quia Dominus regnavi t a l igno , a l le luia 
OREMUS 
Di»us qu i pro nobis F i l i u m t u u m Crucis 
pa t ibu lum s u b i r é vo lu is t i , ut i n i m i c i a nobis 
expelieres potestatem: concede nobis famu-
l is tuis. ut resurrect ionis g ra t i am consequa-
mur . Per eumdem. 
A d Laudes 
Aña. Oruci f ixus s u r r e x i t a mor tu i s et re-
demi t nos, a l le luia . 
t t i l or. u t supra. 
Extra Temp. Pasch. in Offic. f e i i a l . tant. an-
te Suffrag. Ss. 
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A d Vp. ad Ld. 
Aña: Per s ignum Crucis de in imic is nos-
tr is l ibera nos Deus noster. 
f Omnis t é r r a adoret te et psallat t i b i . 
I|) Psa lmum dicat nomin i tuo, Domine. 
OREMUS 
Perpetua nos, quaesumns Domine, pace 
custodi. quos per L i g n u m Stae. Crucis redi-
mere dignatus est. 
DE SANCTA MARIA 
A d Vp. et Ld. 
Aña . Sancta Mar ia . succurVo miseris, j uva 
pusil lanimes, refove flébiles, ora pro popu-
lo, i n t e rven i pro clero, intercede p ro devoto 
faemineo sexu: sentiant omnes t u u m juva -
men, quicumque celebrant tnam sanctam 
commemorat ionem. 
f Ora p ro nobis sancta Dei Geni t r ix . 
R) Ut d i g n i e f í i c i a m u r promissionibus 
Chr is t i . 
OREMUS 
Concede nos f á m u l o s tu os, quaesumus 
Domine Deus, perpetua mentis et corporis 
sanitate gaudere: et g lor iosa Beatao Mariae 
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semper V i r g i u i s intercessioue, a praesenti 
l i b e r a r i t r is t i t ia , et aeterna pe r f ru i laeti t ia. 
Ab octav. Epph. usq. ad Purific. diem. 
f Post pat'tum V i r g o inviola ta perman-
sisti. 
R) Dei Gen i t r i x intercede pro nobis. 
OREMUS 
Deus, qu i salutis aeternae, Beatae Mariae 
Vi rg in i t a t e foecunda, humano gener i prae-
mia praestit isti : t r ibue, quaesumus, ut ipsam 
pro nobis i n t e r c e d e r é sentiamus, per quam 
meruimus auctorem vitae susoipere D o m i -
n u m nostrum Jesum Ohr is tum F i l i u m t u u m . 
DE SANCTO JOSEPH 
ECOLES. UNIVER. PATRON. 
A d Vespeias. 
Aña. Ecce í idel is servus et prudens, 
quem const i tui t Dominus super fami l iam 
suam. 
t Glor ia et d iv i t iae i n domo ejus. 
R) E t just i t ia ejus manet i n saeoulum 
saeculi. 
A d Laudes. 
Aña. Ipse J e s ú s erat incipiens quasi an-
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norum t ñ g h i t ñ , n i putabatur PHiíis Josopb. 
y Os jus t i mo ütabitiiL- sap ien iam. 
]{ Et 1 ingua ejus loquetur judioiura. 
OREMUS 
Dens, qu i inoffabil i provideut ia Uoatmn 
Joseph sanctissimae Genitr ic is tuae Spou 
sum eligere d ig r i a tü s es; praesta, quaesn-
sumus, ut, quem Proteotorem voueramui - in 
t e n i s , interoessorem ha be re moreamur in 
coelis. . 
DE SANCT1S AP0ST0L1S 
A d Vesperas. 
Aña. Petrus Apostolus ot Paulus Doctor 
Gent ium, ipsi nos docuer imt legem tuam. 
Domine. 
Constitues eos principes super omnem 
t é r r a m. 
R Memores e runt nominis tu i , Domine. 
A d Laudes 
Aña. Glor ios i principes terrae. quomodo 
i n vi ta sua d i l exe run t se, ita et in mor te non 
sunt separa t i . 
j¡ I n omnem terram ex iv i t sonus eorum. 
\ l E t in fines orbis terrae verba eorum. 
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OREMÜS 
Deus. cujtts dextera beatum Petimm am-, 
b u l a n t e m i n fluctibus, ne mergerotut1, erexit , 
et ooapostolum ejns Pau lum ter t io naufra-
gai i tem de [lí 'afiindo pelagi l iberav i t : e x a u d í 
nos propi t ius , et concede, ut amborum m e r i -
tis, aeternitatis g l o r i a m consequamur. 
Dtí SANCTO JACOBO 
A d Vesperas 
Aña. ¡O beatum Apos to lum, q u i í n t e r p r i -
mos e lec tuá . p r imos o m n i u m Apos to lo rum 
D ó m i n i calicem bibere merui t ! ¡O g lo r iosum 
Hispaniae rognum, tal í p ignore ac pat rono 
m u n í t u m , per quem fecit l i l i magna, q u i p o -
tens est,! a l le luia . 
t Annun t i ave run t opera De i . 
E t facta ejus in te l l exerun t . 
A d laudes 
Aña. Vis i t av i t nos per sanctum suum A~ 
postolum et fecit salutem de in ímic i s nos-
t r is , Dominus Deus noster. 
ORKMUS 
Esto, Domine, plebi tuae sanctiflcator et 
custos: ut bea t í Jacobi Apos to l i tu í mun i t a 
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praesidiis et conversatione t ibí placeat, ot 
secura mente deserviafc. 
DE SANCTIS PETRO ET DOMINICO 
DIOECESIS PATRONIS. 
' A d Vespetas 
Aña. Jus t i autem i n perpetuum v iven t , et 
apud D o m i n u m est meroes eorum. 
f Exu l t en t jus t i i n conspectu Dei . 
R) E t delectentur i n laeti t ia. 
A d Laudes 
Aña. I n coelestibus regnis Sanctorum ha-
bi ta t io est, et i n aeternum requies eorum. 
f L u x perpetua lucebit Sanotis tuis Do-
mine. 
R) E t aeternitas t e m p o r u m , 
OREMUS 
Praesta quaesumus Omnipotens Deus, ut 
q u i sanctorum t u o r u m P e t r i et D o m i n i c i 
commemorat ionem colimas a cunctis malis 
imminent ibus eorum iutercessionibus l ibe-
remur . 
Al ia oratio ad ídem in concursa 
Deus q u i nos concedis Ss. t u o r u m Pe t r i 
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et Dorai i i ic i commemorat ionem colere: da 
nobis i n aeterna beat i tudine de e o r n m socie-
tate gaudere. Per D ñ u m . etc. 
% De patrono, vel l i t u l a r i Ecdesiae fi t comme-
moratio consueta ante vel post commemorationes 
praedicias pro dignitate Ulitis et ultimo loco dici-
tur sequens commemoratio. 
DE PACE 
A d Vesperas et Laudes. 
Aña. Da pacom, Domine, i n diebus nos-
tr is , quia non est alius, qu i pugnet p ro nobis, 
nis i tu , Deus noster. 
t F ia t pax i n v i r t u t e tua. 
i t i E t abundantia i n t u r r i b a s tuis . 
OREMUS 
Deus, a quo sancta desideria. recta consil ia 
et justa sunt opera: da servis tuis i l lara, quam 
mundus d a r é non potest pacem: ut et corda 
nostra mandatis tuis dedita, et hos t ium su-
blata fonnidine , t é m p o r a sint tua protect io-
ne t ranqui l l a . Per D o m i n u m nos t rum etc. 
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T A B E L L A D I R E C T O R I A 
E F F O R M A T A J U X T A M E R I D I A N U M B U R Q E N S E M . 
ndicans horam matutinam qua in hac Dioecesi di-
versis anni temporibus oritur sol incipitque aurora, 
seu tempus quo potest celebran Missa. 
A U R O R A , 
D I E S . M E N S I S . i n ^ p V S e ^ ^ s a . 
Hor. Mint. 
1 Januarii 5 45 
1 Februar 5 30 
13 > 5 15 
23 » 5 
5 Martii • 5 
14 * 4 45 
22 » 4 30 
30 » 4 15 
8 Aprilis 4 
17 3 30 
27 » 3 15 
9 M?ii 3 
24 2 30 
25 Julii 2 45 
9 A u g u s t i — . . . 3 15 
23 » 3 30 
6 September.... 3 45 
20 « 4 
4 Gctobris, 4 30 
17 > 4 45 
30 » 5 
11 Novembris 5 
23 5 30 
6 Decembris 5 30 
31 5 45 
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TABELLA DIRECTORIA 
R E F O R M A T A j U X T A MER1D1ANUM B U R Q E N S E M , 
índicans horam Vespertinam qua in hac Dioecesí 
recitan potest Matutinum de Oíf. sequentis diei d i -
versis anni temporibus. 
Matutinum de Off. sequentis diei recitad potest 
Hor. fflint. 
Á DIE 1 Februar... 2 30 
21 . » 2 45 
» 13 Februar.... 3 
9 Mactíí 3 15 
» 5 Aprilis 3 30 
1 M a i l . . . . . . 3 45 
» 1 Junii 4 
22 J u l i i . . . . . . . 3 45 
« 10 Augusü. • • • , 3 30 
» 4 September. 3 '15 
21 » 3 
8 Ocíobr is . . . 2 45 
28 2 30 • 
« 27 Novcmber. 2 15 
18 Decembris. 2 30 
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D E T I T U L A R ! E C C L E S I A E S E U P A T R O N O L O C I 
Praeter ofíicia totius D ioeéés i s p rop r i a 
sub r i t u 1. c ías , cum oct. hoo i n Di rec to r io 
assignata, Parochi omnes et Cle r ió i cu i l ibe t 
Ecclesiao publicae siride adscr ipt i tenentur 
etiam ad offlcia T i t u l a r í s earumdem et Pa-
t r o n i pr incipal is loc i i u quo deguntv si á 
T i t u lo Ejclosiae, ut saepe accidit, si tvdist in-
tus. Quod ot recte fíat, ag i tur enim de re 
haud p a r \ i moment i . expedit , uc qui l ibe t . 
v i x accopto Direc tor io , p ropr iae Ecclesiae 
Epactam sibi efformet j u x t a rubricara De 
íraslatione fesforum ac occurrent iae et coucu-
rrentiae tabulas reforma tas. Quibus ofriciis 
cedant Patronus, T i tu l a r i s et eo rum octavae 
et quomodo sit o rd inanduiu offlcium infra 
octavas, quoniam ad breves l imites r educ i 
nequit, v i d e r i potest apud Auotores de re 
l i t ú r g i c a tractantes, praeterquam quod j a m 
i n Di rec tor i i s hujus Dioecesis ab anuo 1899 
ad 1906, utroque incluso, apponnn tu r no r -
mae et regulae faciendi translationos, quas 
cónsu l ero quiv is potest. 
SOCIEDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA 
D E S G L É E Y Cía 
(ANTES DESCLÉE, LEFEBVRE Y CÍA) 
EDITORES PONTIFICIOS Y DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS, 
T O U R N A I [Bé lg ica ] 
Dirigirse á 
los principales L i b r e r o s de la D i ó c e s i s . 
— MISALES. — 
s ¥ Todos los Misales tienen los nuevos cantos de la edición 
Vaticana en sus respectivos lugares. 
N O V E D A D . — [N0 20BIS] M I S S A L E R O M A N U M , 
en 4o mayor (34 x 24) impreso en negro y encarnado, papel 
muy fuerte — Numerosas ilustraciones — dos cromos — 
caracteres abultados. 
Badana, cantos encamados, C1112 en frío en las tapas . 35-00 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío. . . 42-00 
Badana fuerte encarnada, ricos realces y cantos dorados. 48-00 
Chagrín encarnado, cantos dorados, cruz dorada . . 48-00 
Chagrín encarnado, ricas orlas y cruz, 6 ricos realces 
dorados en las tapas, cantos dorados . . . . S2"00 
[N0 18] M I S S A L E R O M A N U M , 6114° (29^x21^.0111.) 
Caracteres gruesos. Poco peso y espesor. Tamaño reducido. 
Badana, cantos encarnados, cruz en frío en las tapas . frs 2100 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío. . . 27-00 
Badana fuerte encarnada, realces y cantos dorados. . 35-°° 
Chagrín encarnado, cantos dorados, cruz dorada . . 37"°° 
Chagrín encarnado, ricas orlas y cruz ó ricos realces do-
rados en las tapas, cantos dorados 43-00 
[ N ° 3 ] M I S S A L E R O M A N U M , en 12 (18,^x11) papel 
indiano — muy completo — 970 páginas con canto. — Peso 
del volumen encuadernado 360 g.; espesor 18 ni/ni. 
Foca, gruesos granitos, flexible, puntas redondas, cantos 
dorados . . . _ frs 13-75 
Chagrín encarnado, 'flexible, puntas redondas, cantos 
dorados i?"00 
[N0 3B] E l mismo impreso sobre papel chine, en negro y en-
carnado con orla. 
Chagrín alemán, flexible, puntas redondas, cantos do-
rados . . frs n-oo..^ 
Chagrín negro, flexible, puntas redondas, cantos dorados. 14-0^ 










[N0 14] M I S S A L E R O M A N U M , en 8o ( 2 4 ^ x 1 5 ^ ) 
en negro y encarnado, con muchas viñetas en xilografía. 
Hermosísimo Misal para Capillas y Misiones. 
Badana encarnada, cantos dorados, cruz dorada en las 
tapas . . . frs 18-50 
Chagrín negro, cantos dorados 21-00 
Chagrín encarnado, cantos y realces dorados . . . 27-00 
[N0 14A] M I S S A L E R O M A N U M , en 8o ( 2 4 ^ x 1 5 ^ ) , 
caracteres muy gruesos en negro y encarnado con orla, papel 
indiano, delgado y muy fuerte. Peso del volumen encuader-
nado, 680 gramos; espesor 2 cm. — Recomendable á los 
Misioneros en viajes. 
Badana encarnada, cantos dorados, cruz dorada en las 
tapas . . . . . . . . . . frs 21-00 
Chagrín negro, cantos d o r a d o s . . . . . . 23-50 
Chagrín encarnado, cantos y realces dorados . . . 29-50 
[N0 2bis] Missale Romanum, pequeño folio ( 37x26^ ) . — 
Hermosa edición completada con los nuevos cantos en apén-
dice. 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío. . . frs 59-00 
Chagrín encarnado, cantos dorados, cruz dorada . . 65-00 
[N0 6] Missae pro Defunctis, en folio mayor (40 x 2 7 ^ ) . 
Tela, cantos encarnados, realces en frió . . . . 8-50 
[N0 6bis] Missae pro Defunctis, pequeño folio {37x26)4). 
Mismos caracteres que la edición anterior. — Papel de color. 
Tela, cantos encarnados, realces en frío . . . . 5-75 
[N0 7 bis] Missae pro Defunctis, en 40 (33 x 23). Papel de Una. 
Tela, cantos encarnados, realces en frío . . . . 6-25 
Badana negra, cantos encarnados ó dorados . . . 8-25 
— BREVIARIOS. — 
[N0 16] B R E V I A R I U M R O M A N U M , 4 tomos en 12 con 
gruesa letra (18 x 10^) . — Papel indiano. 
Encuadernado en badana fuerte flexible, imitación de 
chagrín, cantos dorados, puntas redondas . . . frs 49-00 
E n chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas . . . . . . . . . . $¡ílOO 
[N0 35] B R E V I A R I U M R O M A N U M , 4 tomos en 16 con 
letra gorda ( 1 6 x 9 ^ ) . — Papel indiano. Pocas citas, carac-
teres muy legibles. 
Encuadernado en badana fuerte flexible, imitación de 
chagrín, cantos dorados, puntas redondas . . . f rs 41-00 
En Chagrín negro flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas 4S-50 
[N0 25] Breviarium Romanum, 2 tomos en 40 (28 x 19^) . 
Breviario de cámara, de todo lujo, con letra muy gorda. 
Encuadernado en chagrín negro, cantos dorados . neto frs 32-00 
[N0 3o] Breviarium Romanum, 2 tomos en 18 ( 1 4 ^ x 8 ^ ) . 
Chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas redondas, frs 24-00 
[N0 28] Breviarium Romanum, i tomo (Totum) (17^ x io)4)-
Chagrín negro flexible, cantos dorados, puntas redondas, frs 19-50 
[N0 32] Breviarium Romanum, i tomo en 48 con cuadernos 
para viajes (11^2x 7 cm.). Espesor 10 milímetros; peso 
encuadernado n o gramos. 
E n chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas frs 22-00 
[N0 22] B R E V I A R I U M R O M A N U M , 4 tomos en 48 
(12x7 cm). Papel indiano, caracteres muy legibles, pocas 
citas, peso del vol. encuadernado 120 gr.; espesor 12 m/m. 
Badana fuerte flexible, imitación de chagrín, cantos do-
rados, puntas redondas, registros y estuches . . frs 30-00 
Chagrín negro flexible, puntas redondas, cantos dorados. 36-00 
— DIURNOS. — 
[N0 39] HOR-<E D I U R N J E , en 32 (12 x 7 ^ ) . Papel indiano 
muy fuerte y opaco. Letra muy clara. 
Badana fuerte, chagrinada flexible, puntas redondas, 
cantos dorados frs 7-25 
Chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas redondas. 8-25 
[ N 0 2 i ] H O R ^ E D I U R N ^ E , pequeño e n 3 2 ( i i K x 6 ^ cent.) 
Papel indiano. Espesor extremadamente reducido, peso insig-
nificante. Caracteres del nuevo Breviario N0 22. 
Badana fuerte, chagrinada flexible, puntas redondas, 
cantos dorados 6-25 
Chagrín negro flexible, cantos dorados, puntas redondas 
(recomendada) . . . . . . . 6-75 
[N0 38] Horas Diurnae, en 24 ( i 2 j ^ x 8). Texto en negro. 
Badana imitación de chagrín, cantos dorados . frs 3-50 
— DIVERSOS. — 
[N0 17] Orationes in Benedictione S S . Sacramenti, pe-
queño en 4o ( 2 9 ^ x 19^) . 
Encuadernado en tela, cantos y realces dorados . . 9-50 
Lomo de chagrín encarnado, tapas de tela encarnada, 
cantos y realces dorados . . . . . . 11-00 
[N0 64] Rituale Romanum, en 40 (28 x 19^ ) . — Muy hermosa 
edición de todo lujo, con canto, texto negro y encarnado con 
orla; ornada de cinco grabados, de ocho cabeceras y muchas 
viñetas en xilografía, hermoso papel inglés. t 
Encuadernado en badana fuerte negra chagrinada, 
cantos encamados . . 12-00 
E n badana fuerte chagrinada, cantos dorados. . . 13-5° 
Suplemento de Toledo, en más t-00, para Portugal y Brasil, 0-30. 
[N0 66] Rituale Romanum, en 32 (13% x 8). — Impreso en 
negro y encarnado sobre papel hermoso con orla roja. 
Muchas ilustraciones. 
Encuadernado en badana fuerte negra, cantos encar-
nados, monogramas á frío en las tapas . . . . 4-oc 
Chagrín negro, cantos d o r a d o s . . . . . . 4-75 
Chagrín negro, cantos dorados, puntas redondas . . 5-25 
Suplemento de Toledo, en más 1-00, para Portugal y Brasil, 0-30. 
[N0 66A] Rituale Romanum en 32 (13 x 8). Edición completa 
con canto, papel indiano. Este volumen no tiene más de 
12 m/m de espesor y no excede el peso de 135 gramos. 
Chagrín negro, cantos dorados, puntas redondas . . frs 6-00 
Suplemento de Toledo, en más i-oo, para Portugal y Brasil, 0-30. 
[N0 68] Benedictionale Romanum, Un tomo en 32 (13x8), 
texto negro y encarnado. 
Encuadernado en tela, cantos encarnados . . . fr 1-75 
Badana fuerte, cantos encarnados . . . . 2-50 
[N0 9B] Canon Missae ad usum Episcoporum ac Prsela-
torum -solemniter vel prívate celebrantium. — Pequeño 
en-40 (29 x 20) caracteres gruesos y papel fuerte; hermosa 
edición para usarla en capillas ó para viajar. — Tamaño re-
ducido, poco peso y espesor. 
Badana encarnada, cantos y realces doraros . . . frs 17-00 
Badana fuerte, (imitación chagrín) cantos y realces do-
rados . . . . . . . . . . 23-00 
Chagrín superior encarnado, cantos y ricos realces do-
rados . . . . . . . . . . 33-00 
[N0 193] Novum Veni Mecum Sacerdotum. — Un tomo 
en 32 de 290 páginas, con orla. Hermosos caracteres. 
Tela negra, cantos encarnados . . . . . . frs 1-50 
Badana negra, cantos encarnados . . . . . 1-80 
Chagrín negro, cantos dorados . . . . . . 3-50 
[N0 583] Colección de Oraciones y obras piadosas por las 
cuales los Sumos Pontífices han concedido SS. Indulgencias. 
Traducción nueva hecha sobre la última edición italiana de 
la Raccoltá, sola reconocida auténtica por la Sagrada Con-
gregación de las Indulgencias. — Un tomo de 640 páginas. 
Encuadernado en tela, cortes encarnados . . . frs 4-00 
[N0 678] Oficio parvo de Nuestra Señora y el Oficio de 
difuntos con los siete Salmos Penitenciales y las letanías 
de los Santos, conforme al Breviario Romano. — En 18, 
(152x90) de 330 páginas. Letra muy gorda en negro y en-
camado, texto en latín y rubricas en español. 
Encuadernado en tela, cantos encarnados . . . f r s 3-00 
Badana, cantos dorados . . . . . . . 4-25 
Chagrín negro, cantos dorados 7-00 
C A N T O G R E G O R I A N O 
GRADUALE ROMANUM 
COMPLETO 
SEGÚN LA EDICIÓN VATICANA 
Un tomo en-80 (soyiXiJ cent.) 
N0 695] Edición gregoriana sin signos rítmicos. 
En rústica . . . . . . frs 6-00 
N0 695 A] Misma edición, sobre papel indiano, peso 
del volumen encuadernado 525 gramos, espesor 
22 m/m. 
En rústica . . . . . . f r s 7-50 
N0 696] Edición con signos rítmicos. 
En rústica , . . . . . f r s 6-00 
N0 696 A] Misma edición sobre papel indiano. 
En rústica . . . . . frs 7-50 
N0 730] Edición con notación moderna ritmada. 
En. rústica . . . . . . frs 8-00 
[N1-1 730A] Misma edición sobre papel indiano. 
En rústica . • . . . . . f r s 10-00 
Encuademaciones e?> más : 
Tela, cantos encarnados . . . . frs 2-00 
Lomo de piel, tapas de tela, cantos encar-
nados . . . . . . . 3-00 
Todo comprador del Gradual recibirá gratuitamente la tra-
ducción española del Prefacio y de las rubricas del Gradual 
dando todas las explicaciones útiles sobre la notación grego-
riana, sobre sus signos y el uso de ellos, y además las reglas 
á seguir para el canto de la Misa. 
E X T R A C T O S D E L G R A D U A L E ROMANUM 
según la edición Vaticana. 
Colección A, en 8o (20>á x 13 cent.) tamaño y typos de letra 
del Gradual. 
[N0 631J Kyriale ú Ordinarium Missse, conteniendo : Asperges, 
Vidi aquam, 18 Misas, 4 cantos del Credo, 19 piezas ad libi-
turn. Un tomo de 92 páginas. — Encuadernado en tela negra, 
cantos encarnados, titulo dorado en la ia tapa, fr. 1-10. 
. Rústica, 0-50 
[N0 632] E l mismo cotí signos rítmicos. — Encuadernado en tela, 
cantos rojos, titulo dorado en la ia tapa, fr. 1-15. Rústica, 0-55 
[N0 632C] E l mismo con notación musical moderna ritmada, ca-
racteres muy legibles. — Tela negra, fr. 1-30 . Rústica, 0-70 
[N0 683! Missa pro defunctis et ordo exsequiarura. Un tomito de 
20 paginas. — Encuadernado en tela negra, 0-65. Rústica, 0-15 
[N0 684] E l mismo, edición ritmada. Encuadernado en tela, 0-70 
Rústica, 0-20 
[N0 684c} E l mismo con notación moderna ritmada. — Encua-
dernado en tela, 0-75 . . . . . Rústica, 0-25 
[N0 689] Toni Gommunes Missse, 20 páginas en cuales van los 
tonos, de las oraciones, Profecías, Epístolas, Evangelias, Pre-
facios, etc., los 8 tonos del Gloria Pat r i al Introit y los Alle-
luias. . . . . . . . . Rústica, 0-15 
[N0 690] E l mismo, edición ritmada . . . Rústica, 0-20 
[N0 690c] E l mismo con notación moderna ritmada. Rústica, 0-25 
[N0 669] Gommune San:torum, 84 páginas. — Encuadernado en 
tela negra, cantos rojos, titulo dorado en la ia tapa, fr. 1-10. 
Rústica, 0-50 
[N0 670] E l mismo edición ritmada. Tela, fr. 1-15. Rústica, 0-55 
[N0 670c] E l mismo con ?iotación moderna ritmada. •—• Tela, 
fr. 1-30 Rústica, 0-70 
[N0 707] Kyriale, Missa pro defunctis, Toni Gommunes Missse, 
con un suplemento conteniendo varios cantos al SS. Sacramento, 
etc. Un tomo de 144 páginas. — Encuadernado en tela negra, 
cantos rojos, titulo dorado en la Ia tapa, fr. 1-40. Rústica, 0-80 
[N0 706] E l mismo, edición ritmada. Tela, fr. 1-50. Rústica, 0-90 
[N0 706c] E l mismo, con notación moderna ritmada. Tela, T-70 
. . Rústica, 1-10 
[N0 709] Kyriale, Missa pro defunctis, Toni Gommunes, con su-
plemento y Gommune Sanctorum. Un tomo de 224 páginas. — 
Encuadernado en tela negra, cantos rojos, titulo dorado en la 
Ia tapa, frs 2-00. . . . . . . Rústica, 1-35 
[No 708] E l mismo, edición ritmada. Tela, frs 2-00. Rústica, 1-50 
[N0 708c] E l mismo, con notación moderna ritmada. —• Tela, 
frs 2-50 . Rústica, 1-80 
Agregamos [gratis] á todos los ejemplares rítmicos de los ex-
tractos del Gradual una breve explicación de los signos rítmicos 
sobre la notatión gregoriana. 
LIBER USUALIS MISSAE 
PRO DOMINICIS ET FESTIS DUPLICIBUS 
A D EXEMPLAR EDITIONIS TYPICAE 
C O N C I N N A T U S 
Un hermoso volumen en 18 (17x11 ct.) 
reproduciendo según el Gradual vaticano, el canto de todos 
los Domingos y fiestas dobles con el texto de las Oraciones, 
Epístolas, Evangelias, etc., y un suplemento de 7° páginas 
extracto de los libros de Solesmes para las Vísperas y oraciones 
diversas. 
[N0 yooj Edición gregoriana con signos rítmicos, 
1086 páginas . . . . En rústica, frs 3-00 
[N0 701] E l mismo sin signos rítmicos . . . f r s 3-00 
[N0 740] Edición con notación moderna ritmada 
1286 páginas frs 4-50 
[N0 740A] El mismo, sobre papel indiano. . . frs 6-00 
Encuademaciones en más 
T alces en frió, cantos encarnados . 
ju,omo de piel, tapas de tela, cantos encarnados 
Pegamoid, cantos encarnados . . . 
Badana raiz, cantos jaspeados . 
Badana fuerte chagrinada, cantos encamados 
Badana fuerte chagrinada, cantos dorados 
Chagrin negro, cantos encarnados 
Chagrín negro, cantos dorados . 
Chagrín negro superior, cantos dorados . 
frs 
Todo comprador del Líber Usualis recibirá gratuitamente la 
traducción española del Prefacio y de las rubricas, dando 
todas las explicaciones útiles sobre la notación gregoriana, 
sobre sus signos y él uso de ellos, y además las reglas á seguir 
para el canto de la Misa, 
E X T R A C T O S D E L L I B E R U S U A L I S 
segíin la edición vaticana {todos rítmicos.) 
Colección B, en 18 (17x11 cent.) tamaño y tipos de letra 
del Liber usualis. 
[N0 636 B] Kyriale ú Ordinarium Missa;, conteniendo : Asperges, 
Vidi aquam, 18 Misas, 4 cantos del Credo, 19 piezas ad libi-
tum. Un tomito de 90 páginas. — Encuadernado en tela negra, 
cantos encarnados, rotulo dorado en la primera tapa, 0-80; en-
cartonado, lomo de tela, 0-50 . . . . Rústica, 0-35 
[N0 636 c] E l mismo con 7iotación moderna. — Tela, 0-90; encar-
tonado, 0-60 . . . . . . . Rústica, 0-45 
[N0 704] Missa pro defunctis et Ordo exsequiarum. Un tomito 
de 20 páginas. — Tela, 0-50; encartonado, 0-25. Rústica, 0-15 
[N0 704 c] E l mismo con notación moderna. — Tela, 0-60; encar-
tonado, 0-30 . . . . . . . Rústica, 0-20 
^N0 712] Toni Gommunes Missae. . . . Rústica, 0-15 
N0 712 c] E l mismo con notación moderna . . Rústica, 0-20 
'N0 682B] Gommune Sanctorum. 78 páginas. — Tela, 0-75; encar-
tonado, 0-45 . . . . . . . Rústica, 0-30 
[N0 682 c] E l mismo con notación moderna. — Tela, 0-85; encar-
tonado, 0-55 . Rústica, 0-40 
[N0 714] Kyriale, Missa pro defunctis et Toni communes, con 
un suplemento conteniendo varios cantos al SSmo Sacramento. 
Un tomo de 146 páginas. — Encuadernado en tela negra, 1-05; 
encartonado, 0-70 . . . . . . Rústica, 0-55 
[N0 714c] El mismo con notación moderna. — Tela, 1-15; encar-
tonado, 0-80 . . . . . . . Rústica, 0-65 
[N0 716] Kyriale, Missa pro defunctis, Toni communes con su-
plemento y Gommune Sanctorum. Un tomo de 222 páginas. •— 
Encuadernado en tela, 1-30; encartonado, 0-95 . Rústica, 0-80 
[N0 716 c] E l mismo con 7iotación moderna. — Tela, encar-
tonado, 1-15 . . . . . . 1 • 1-00 
[N07i8] Gantus varii. Un tomito de 16 páginas, con... . - • 
Te Deu?n, Veni Creator, Pange lingica, Sacris Sole?nniis, 
Verbum Supernum, "Jesu nostra, ¿Eterne Rex, Tantum ergo, 
Ge?iitori, Magníficat. — Encartonado, 0-30 . Rústica, 0-20 
[N0 718 c] E l mismo con notación moderna. — Encartona-
do, 0-35 . . . . . . . . Rústica, 0-25 
[N0 719] Gompendium seu cantus ordinarii Missse et Officii. Un 
tomo de 200 páginas con notación gregoriana, conteniendo el 
Kyriale, Missa pro defunctis, cantus vari i , extractos del Gra-
dual; los 8 tonos de los salmos. Vísperas, himnos de las princi-
pales fiestas. Vísperas de difuntos, cantos varios y oraciones por 
la bendición con el Santísimo Sacramento. — Encuadernado en 
tela, 1-30; encartonado, 0-95 . . . . Rústica, 0-80 
Agregamos (gratis) á todos los exemplares una breve explicación 
de los signos rítmicos. 
Pídanse catálogo general. 
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